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1.	  Johdanto	  
 
Kansalaisjärjestöt ovat olleet Neuvostoliiton romahtamisen aikaisen ja 
jälkeisen Itä-Euroopan poliittisella kentällä aktiivisia toimijoita. Järjestösektori 
on noussut 90-luvulla vaikuttavaksi voimaksi Neuvostoliitosta syntyneiden 
uusien maiden ulkoisten ja sisäisten poliittisten intressien sekä spontaanin 
ruohonjuuritason energian voimalla. Neuvostoliiton jälkeiset rakenteet ovat 
tarjonneet kansalaisjärjestöille otollisia reittejä organisoitua rakentamaan 
siviiliyhteiskuntaa (Salamon 1994: 112).  Samassa aallossa on noussut myös 
joukko kansalaisjärjestöjä, jotka käyttävät urheilua rauhanrakennuksen 
välineenä, kuten Cross Cultures Project Association, jonka toiminta alkoi 1999 
Bosnian sodan jälkimainingeissa järjestettyjen kulttuurienvälisten 
jalkapallofestivaalien menestyksestä.  
 
Urheilun potentiaali rauhanrakennustyössä on huomattu käytännön kautta ja 
järjestökentälle on ilmestynyt vastaavanlaisia projekteja aina 90-luvulta 
lähtien, kuten Streetfootballworld, Global Peace Games, Right to Play tai 
Football For Peace (F4P). Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC), Kofi 
Annanin esittelemä Yhdistyneiden Kansakuntien Sport for Development and 
Peace -toimisto (UNOSDP) ja FIFA, useat yhteistyöprojektit 
kansalaisjärjestöjen, urheilufederaatioiden ja kansainvälisten yhtiöiden kanssa 
ovat yhdessä osa maailmanlaajuista liikettä, joka uskoo, että urheilulla on 
voima vaikuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin 
konfliktin jälkeisissä sekä kehittyvissä yhteisöissä (Cárdenas 2012: 3). 
Sosiaalinen liike on puolestaan luonut pikkuhiljaa myös uutta monitieteellistä 
akateemista tutkimusalaa (Sport for Development and Peace, SDP) joka tutkii 
urheilua kehityksen ja rauhanrakennuksen työkaluna. Pääasiassa tutkimukset 
ovat olleet erilaisia vaikutustenarviointeja (Cárdenas 2012: 6). 
Vaikutustenarvioinneilla ollaan pyritty osoittamaan sosiaalis-tavoitteellisten 
urheiluprojektien vaikutuksia, mutta myös selittämään projektien sosiaalisten 
vaikutusten mekaniikkaa sekä luomaan vaikuttavuusteoriaa.  
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Syy, miksi erilaisille vaikutusten arvioinneille on kasvava tilaus ei johdu 
pelkästään järjestöjen sisäisestä kiinnostuksesta toimintansa kehittämistä 
kohtaan, vaan vaikutustenarviointeja tehdään myös todisteeksi järjestöjen 
partnereiden ja sponsoreiden, etenkin valtiollisten kehitysapurahojen 
konkreettisista vaikutuksista kehitysavun kohdemaissa, minkä takia useiden 
vaikutustenarviointien tuloksiin tulee suhtautua kriittisesti.  
 
SDP:n alalla toimivat järjestöt ovat saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä, sillä 
usein projektien vaikutuksia ei olla osattu konkreettisesti arvioida eikä 
urheilumaailmasta ponnistaneiden projektien taustalta löydy kriittistä 
näkemystä ”kehitykseen” pyrkivien projektien potentiaalisista vaikutuksista 
siksi, että suosiotaan räjähdysmäisesti kasvattaneet SDP-projektit ovat usein 
syntyneet käytännön kokemuksen pohjalta urheilumaailmassa ja toimivat 
edelleen ruohonjuuritasolla vapaaehtoisvoimin vailla konkreettista 
vaikutusteoriaa.  
 
Esimerkiksi suvaitsevaisuus sekä tasa-arvo nähdään pohjoismaista 
johdetuissa projekteissa helposti kiistattomina kehityksen mittareita, 
huomioimatta, että näidenkin arvojen takana piilee tietty poliittinen ideaali. 
Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että urheilun alalla toimivien kehitys-
projektien pedagogisia menetelmiä, vaikutuksen syntymisen teoriaa, 
projektien synnyttämiä vaikutuksia sekä järjestöjä itsessään tutkitaan 
kriittisesti. 
 
Pro Gradu -työni tutkimuskysymykset ovat: 
 
Millainen	  on	  hyvä	  vaikutustenarviointityökalu?	  	  
Tutkimuksessa haluan kehittää erilaisille alueille soveltuvaa 
vaikutustenarviointityökalua, joka soveltuu Cross Cultures Project 
Associationin (CCPA) ydintavoitteiden, sosiaalisen koheesion, vahvan 
siviiliyhteiskunnan sekä suvaitsevaisuuden lisääntymisen mittaamiseen. 
Tuloksena haluan tarjota näkemykseni siitä, millä tavoin SDP:n alalla toimivan 
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järjestön vaikutuksia voidaan alueellisesti arvioida, samalla jatkuvasti järjestön 
tavoitteita paikallisten tarpeiden kautta määritellen.  
 
2.	  Mitä	  voimme	  vaikutustenarvioinnin	  avulla	  kertoa	  urheiluprojektien	  
potentiaalista	  rauhanrakennuksen	  välineenä?	  	  
Tarkoituksena on Cross Cultures Project Associationin järjestämien Open Fun 
Football School –jalkapallofestivaalien (OFFS) vaikutusten arviointityökalun 
tarjoamien rakenteiden kautta jalkapallofestivaaleja kuvailemalla, sekä 
kyselytutkimuksen tulosten sekä haastateltujen kertomusten avulla ottamaan 
osaa keskusteluun ruohonjuuritason urheiluprojektien potentiaalista 
rauhanrakennuksen välineenä sekä lasten jalkapallon mahdollisuuksista 
kansalaisyhteiskunnan rakenteiden vahvistamisessa. 
 
Pro Gradu työn kohdealueena toimii Krimin niemimaa. Vaikutustenarvioinnin 
materiaali on kerätty niemimaalla toimivien yhdeksän Open Fun Football 
School -jalkapallofestivaalin (OFFS) joukosta valittujen neljään projektiin 
osallistuneiden vanhempien ja vapaaehtoisten kyselyjen ja haastattelujen 
avulla syksyn ja talven 2013 aikana. 
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2.	  Teoreettinen	  viitekehys	  
 
Teorialuku koostuu neljästä näkökulmasta. Ensin esittelen kehitykseen ja 
rauhaan tähtäävän urheilutoiminnan, erityisesti jalkapalloon liittyvien 
projektien ja sosiaalisten liikkeiden historiaa, sekä tutkimusalan syntyyn 
johtaneita syitä ja tutkimusaiheita sekä asetan oman työni tutkimusalan 
kontekstiin. Toisessa kappaleessa tuon myös esille alan tutkimuksen 
suuntauksia sekä tutkimuksiin kohdistunutta relevanttia kritiikkiä, joka tulee 
ottaa huomioon tutkimuksentekovaiheessa. Kolmannessa kappaleessa pyrin 
avaamaan kuvaa kohdealueen, Ukrainan ja Krimin geopoliittisesta asemasta 
aineiston keruuni aikana 2013 syksyn protestien, Itä-Ukrainan kriisin sekä 
Krimin Venäjään liittymisen kautta, sekä luon siteen maantieteellisen 
viitekehyksen, etnisen identiteetin, Krimin poliittisen tilanteen sekä 
sosiaalisten jalkapalloprojektien välillä useille ruohonjuuritasolla toimiville 
järjestöille tärkeän siviiliyhteiskunnan käsitteen kautta. Viimeisenä 
neljännessä kappaleessa pohdin jalkapallon merkitystä Ukrainalaisessa 
yhteiskunnassa urheilumaantieteellisestä näkökulmasta ja perustelen, miksi 
juuri jalkapalloon liittyvillä projekteilla on kasvava suosio rauhanrakennuksen 
sekä suvaitsevaisuus- ja demokratiakasvatuksen alustarakenteina. 
 
2.1	  SDP:n	  historia	  ja	  vaikutustenarvioinnin	  alueelliset	  haasteet	  
 
Urheilulla on tänä päivänä epäselvä suhde etnisiin ja kansallisiin konflikteihin. 
Urheilu on toiminut etno-kansallisten vihollissuhteiden dramatisoinnin väylänä, 
kuten Väli-Amerikan jalkapallosodassa. Toisaalta kansainvälisen 
urheilujärjestöjen, kuten kansainvälisen Olympiakomitean mukaan 
urheilutapahtumat edistävät rauhaa, kansainvälisyyttä sekä suvaitsevaisuutta 
(Guttmann 2002: 28).  
 
Olympiakomitean näkemys on saanut suurta tukea ’sport for development and 
peace’ (SDP) sektorin kasvusta. SDP:n alalla toimivat järjestöt näkevät 
urheilun sosio-kulttuurisena työkaluna, jota voidaan käyttää vähentämään 
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sosiaalisia jännitteitä ja edistämään sovintoa ja jälleenrakennusta, erityisesti 
konfliktienjälkeisissä yhteisöissä (Giulianotti 2011: 208). Lisäksi SDP:n alalla 
toimivat järjestöt ovat ilmoittaneet pyrkivänsä toiminnallaan ehkäisemään 
rasismia, suvaitsemattomuutta, ennakkoluuloihin ja stereotypioihin 
pohjautuvaa ajattelua, sekä edistämään terveyskasvatusta, sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja esimerkiksi vaikuttamaan nuorisorikollisuuden 
kasvamiseen sekä syrjäytymiseen johtaviin prosesseihin.  
Richard Giulianotti lähestyy urheiluprojektien kautta toimivien sosiaalisten 
liikkeiden taustaa, jakamalla urheilun ja globaalin yhteiskunnan kolmeen 
kehityksen vaiheeseen.  
Urheilun, kolonisaation ja sivilisaation aika ulottuu 1700-luvun loppupuolelta 
1950-luvulle, jonka aikana Iso-Britannian kouluissa ja yliopistoissa suosituiksi 
tulleet pelit, kuten jalkapallo levisivät ja kasvattivat suosiotaan. Sen lisäksi, 
että peleillä oli sosiaalisia, poliittisia ja ideologisia imperialistista valtaa 
edistäviä tarkoitusperiä, pelit toimivat ”kulttuuristen kansanmurhien” 
sivistävinä instrumentteina.  
1940-1990 -lukujen välistä aikaa Giulianotti kuvailee urheilun, nationalismin, 
post-kolonialismin ja kehityksen ajaksi. Afrikan maissa, kuten nykyisessä 
Zimbabwessa jalkapallo saatettiin nähdä kolonisoitujen väestöjen 
kamppailuna, jossa musta väestö pyrki ottamaan haltuun kolonialistien 
hallinnoimien urheilujärjestöjen johtoasemia. Kansainvälinen itsenäisten 
Afrikan valtioiden johtaman Etelä-Afrikan urheilu-suhteiden boikotin katsotaan 
olleen yksi anti-apartheid liikkeen keskeisiä välineistä (Booth 2003: 477-493). 
Itsenäistyneiden valtioiden jalkapallojärjestöt kasvattivat FIFA:n hallintoelimen 
koon yli kaksinkertaiseksi ja kehittyville maille avautui tätä kautta 
mahdollisuus urheiluprojektien sekä urheilijoiden valmentamisen 
rahoitukseen. 
Kolmannessa vaiheessa 1990-luvun puolesta välistä nykypäivään 
kolonialistiset, post-kolonialistiset ja urheilun sekä kehityksen teemat ovat 
säilyneet tutkimusaiheina, mutta Sports for Development and Peace (SDP) 
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projektien suosio ja lisääntynyt määrä on luonut lyhyessä ajassa alati 
kasvavan tutkimusalan (Giulianotti 2011: 209-210). 
Viime vuosina urheilun ja kehityksen välinen suhde on vahvistunut 
entisestään. Yhdistyneet Kansakunnat julistivat vuoden 2005 kehitykseen ja 
rauhaan tähtäävän urheilun ja urheilukasvatuksen vuodeksi: ”Year of 
Development and Peace through Sport and Physical Education”, jonka 
jälkeen useat kansainväliset urheilutapahtumat ovat maininneet kehityksen 
yhtenä ydintavoitteenaan (Levermore 2011: 886). 
Tärkeimpänä näkemyksenä Giulianotin historiallisesta jaottelusta voidaan 
pitää sen luomaa ymmärrystä SDP:n epäsymmetriselle rakenteelle, jonka 
kehitys juontaa juurensa aina kolonisaation ja urheilun välisiin suhteisiin 1700-
luvun loppupuolelle. SDP:n alan toimijoiden sijainti globaalissa pohjoisessa, 
eri instituutioiden heterogeeniset poliittiset intressit sekä rahoittajien 
moninaiset tarkoitusperät ovat merkittäviä taustarakenteita, joiden 
tiedostaminen osana SDP:n toimijaverkostoa on keskeistä sosiaalisten 
vaikutusten kokonaisvaltaiselle tarkastelulle. Tutkimusalan historiallisen 
katsannon kautta pystymme paremmin ymmärtämään kansalaisjärjestöjen 
toiminnan edellytysten, kuten vahvan kansalaisyhteiskunnan maantieteellisten 
ilmentymien globaaleja ja lokaaleja ulottuvuuksia. 
Yksinkertaistettuna lokaalissa mittakaavassa toimivat orgaanisesti, 
paikallisista tarpeista syntyneet, paikallisesti johdetut ruohonjuuressa toimivat 
kansalaisjärjestöt. Harva kansalaisjärjestö kuitenkaan pystyy toimimaan vailla 
minkäänlaista poliittista sitoutumista esimerkiksi paikallisiin auktoriteetteihin 
tai kansainvälisiin rahoittajiin ja avain-instituutioihin.  
 
SDP:n alalla toimivat avain-instituutiot ovat usein globaalissa pohjoisessa 
toimivia kansallisvaltioita, jotka kehitysprojektien kautta rahoittavat SDP:n 
alalla toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaa, hallitusten välisiä 
yhteistyöjärjestöjä, kuten YK, kansainvälisiä urheilufederaatioita, 
megatapahtumia tai kansainvälisiä yrityksiä, joiden toiminta kohdistuu 
globaalin etelän valtioihin tai alueisiin, jotka kärsivät sodan, sosiaalisen 
jakautumisen tai luonnon katastrofien aiheuttamista ongelmista (Giulianotti 
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2011: 208). Kansainvälisten toimijoiden toisinaan päälle liimattu ja oman 
imagon kohotukseen pyrkivä kehitysajattelu onkin saanut osakseen runsaasti 
kritiikkiä (Levermore 2011: 886). Varsinkaan avain-instituutioiden 
peräänkuuluttamien sosiaalisten vaikutusten, kuten suvaitsevaisuuden 
lisääntymisen seuranta jää usein megaprojektien ja massiivisten 
urheilujärjestöjen sanahelinäksi. 
 
CCPA toimii jossain globaalin ja lokaalin välimaastossa, jossa kansainvälisen 
järjestön paikalliset haarat toimivat itsenäisinä ruohonjuuriyksikköinä järjestön 
toimintaa jatkuvasti tuottaen ja kehittäen, mutta riippuvaisina paikallisista ja 
kansainvälisistä rahoittajista. Globaalin ja lokaalin dilemma otettiin 
vaikutustenarviointitutkimuksen suunnittelussa huomioon, sillä globaalin ja 
lokaalin välimaastossa toimivan järjestön vaikutustenarviointityökalun tulee 
toimiakseen vastata paikallisjärjestön orgaanisesti syntyneisiin paikallisiin 
tarpeisiin perustuviin projektikohtaisiin tavoitteisiin. 
 
2.2	  SDP	  tutkimusalana	  
 
Urheiluprojekteja, tapahtumia ja järjestökenttää osana rauhanrakennusta 
tutkimalla on mahdollisuus tuottaa uudenlaista lisäarvoa rauhanrakennuksen 
laaja-alaiseen tutkimukseen, jonka on kritisoitu sivuuttavan urheiluun ja 
kulttuuriin liittyvät projektit rauhanrakennuksen käytäntöjen ulkopuolelle. 
 
SDP:n tutkimuksen voidaan nähdä jakautuvan kolmeen teoreettisilta 
lähtökohdiltaan vaihtelevaan tutkimus-suuntaukseen: Kriittiseen tutkimukseen, 
vaikutusteoreettiseen ja pedagogiseen tutkimukseen, sekä 
vaikutustenarviointeihin (Darnell 2012: 22).  
 
Kriittisen tutkimuksen tuottaman universalistisen keskustelun kautta pystytään 
ymmärtämään SDP:n sosiaalista ja poliittista ympäristöä kohdealueilla. 
Lisäksi kriittisen, poliittisen sekä materialististen että diskursiivisten vallan 
muotojen tutkiminen edesauttaa ymmärtämään SDP:n rakenteellisia ja 
poliittisia ulottuvuuksia sekä läntisen kehitysajatteluun liittyviä ongelmia, kuten 
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kehityksen alalla toimivien järjestöjen käsitystä itsestään ”universaalin 
humanismin lähettiläinä” (Baaz 2005: 116).  
 
Kuten Darnell asian ilmaisee: SDP:n ala voidaan nähdä Saidilaisittain 
poliittisena visiona todellisuudesta, joka siitä huolimatta on rakennettu 
neutraaliksi tai universaaliksi ulkomuodoltaan ja tarkoitusperiltään. Saidilainen 
analyysi ehdottaa, että urheilu voidaan nähdä vallan kulttuurisena 
ulottuvuutena (Darnell 2014: 13). 
 
SDP:n tutkimuksen kritiikki osoittaa, ettei urheilu ole kulttuurinlajina 
yksinomaan työkalu, jota voidaan käyttää ämpärinä, jolla kannetaan arvoja ja 
narratiiveja yhteisöihin, joista niitä puuttuu. Urheilu, kuten jalkapallo käsittää 
itsessään valtavan määrän arvoja ja narratiiveja, minkä takia 
vaikutustenarvioinnille on olennaista myös poliittisen historian tuntemus sekä  
jalkapallon tarkasteleminen maantieteellisessä kontekstissa.  
Vaikutusteoreettinen tai pedagoginen tutkimus SDP:n alalla käsittää oletuksen 
siitä, ettei urheilu automaattisesti opeta nuorille elämäntapoja tai positiivisia 
sosiaalisia kykyjä, vaan sellaisten vaikutusten aikaansaamiseksi nuoria on 
opetettava tiettyjen urheilukokemusten sekä pedagogisten metodien kautta. 
Jotta urheilu voisi rohkaista ja edesauttaa tiettyjen positiivisten vaikutusten, 
kuten arvojen tai käytöksen syntymistä, pedagogisen tutkimuksen keskiössä 
ovat urheilun opetuksen strategiat sekä opettajien ja valmentajien rooli 
halutun vaikutuksen aikaansaamisessa (Spaaij 2013: 442). 
Vaikutustenarvioinnit ovat puolestaan olleet SDP:n tutkimuksen haarana 
suosituin tutkimuksien kohde, joskin ne ovat laajalta osin keskittyneet 
yksittäisten, rajatuissa maantieteellisissä kehyksissä tapahtuvien projektien 
kuvaamiseen. Tutkijat eivät ole suurissa määrin siirtyneet vielä näiden 
yksittäistutkimuksien ulkopuolelle tuottamaan analyyttisia ja kokonaisvaltaisia 
tutkimuksia (Giulianotti 2011: 207). 
Tutkielmani keskittyy suuntauksista viimeisimpään, vaikutusten arviointiin. 
Vaikka en tutki, minkälaisella pedagogisella mallilla, paikallisten valmentajien 
ja vapaaehtoisten koulutuksella sekä mihin vaikutusteoriaan nojaten Cross 
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Cultures Project Association uskoo tavoitteet saavuttavansa, kaikkien näiden 
näkökulmien ymmärtäminen kriittisessä poliittis-yhteiskunnallisessa 
kontekstissa on tärkeää tutkimuksen kohteen kokonaisvaltaisen 
ymmärtämisen kannalta. 
 
Ymmärtämällä SDP:n alan tutkimuksen kritiikkiä sekä moninaisia 
tutkimussuuntauksia, Pro Gradu työni tutkimukselliseksi haasteeksi on ennen 
kaikkea muodostunut päästä nousemaan Giulianotin kuvaileman yksittäiseen 
projektiin liittyvän vaikutusten arvioinnin yläpuolelle tutkimaan 
vaikutustenarviointityökalun teknisiä ja sosiaalisia haasteita sekä tuottamaan 
suosituksia ja näkökulmia, miten kansainvälinen järjestön universaalit 
tavoitteet voivat vaikutustenarviointityökalun avulla kohdata alueelliset sekä 
paikalliset tavoitteet eri puolilla maailmaa, muodostaen vuorovaikutuksellisen 
yhteisön, jonka konkreettiset tavoitteet rakentuvat paikallisten 
siviiliyhteiskuntien tarpeiden ympärille. 
 
2.3	  Krim	  tutkimuksen	  kohdealueena	  	  
Tutkimuksen onnistumisen kannalta oli ensinnä tärkeää kartuttaa laaja-
alainen ymmärrys kohdealueen luonteesta. Tutkielmani kannalta koin 
merkittäväksi tutustua Krimin poliittis-maantieteellisen asemaan, jonka kautta  
tulkitsin vertailemalla tutkimuksenaikaisten poliittisen ilmapiirin mahdollisia 
vaikutuksia CCPA:n toimintamalliin, sekä tutkimuksen etenemiseen ja 
tuloksiin.  
 
2.3.1	  Kansalaisyhteiskunta	  sekä	  etninen	  identiteetti	  Krimillä	  	  
Geopoliittisen ja maantieteellisen ulottuvuuden lisäksi toisena tärkeänä 
konseptina tutkimuksen tavoitteiden näkökulmasta oli ymmärtää Krimin 
kansalaisyhteiskunnan heikkouksien ja vahvuuksien syitä sekä seurauksia. 
CCPA:n vapaaehtoisvoimin suoritettujen projektien onnistuminen oli 
riippuvainen kansalaisyhteiskunnallisesta aktiivisuudesta, mutta 
kansalaisyhteiskunnallisen aktiivisuuden ja eri viiteryhmien välisen yhteistyön 
lisääminen toimii myös järjestön keskeisenä tavoitteena. 
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Vaikutustenarvioinnin kannalta realististen tavoitteiden asettaminen vaati 
perehtymistä kohdealueen kansallisyhteiskunnan rakenteeseen. 
 
Richard Giulianotti paikallistaa SDP sektorin globaalin siviiliyhteiskunnan 
kontekstiin. Globaalilla siviiliyhteiskunnalla hän tarkoittaa kirjoituksessaan 
globaalia siviiliyhteiskunnan muotoa, jossa sen tarkoitus liitetään ”yleisen 
hyvän” edustamiseen etenkin globaalissa etelässä. Globaalien 
siviiliyhteiskunnan toimijoiden nähdään täyttävän kehityksen ja hyvinvoinnin 
kuiluja, etenkin maissa, joissa paikalliset siviiliyhteiskunnat ovat pieniä tai 
alikehittyneitä (Giuianotti 2011: 212). 
	  
2.3.2	  Kansalaisyhteiskunta-­‐käsitteen	  määrittely	  	  
Kansalaisyhteiskunta historiallisena ilmiönä alkoi muodostumaan 
keskiaikaisen ja modernin Euroopan taitteessa. Termillä viitataan tässä 
alkuperäisessä yhteydessä sosiaalisiin ryhmiin, jotka olivat vapautettuja 
feodalistisista tai absolutistisista systeemeistä, joiden toimesta kehittyi uusia 
kaupankäynnin keskuksia ja vapaita kaupunkeja (Bernhard 1993: 308). 
 
Keskustelun kansalaisyhteiskunnan merkityksestä aloittivat muun muassa 
demokratian ja vapauden teorioita yhteen sovittaneen Alexis de Tocquevillen 
Democracy in Americassa 1800-luvun alkupuolella esittelemien käsitysten 
alullepanema, Ranskassa, Englannissa ja Skotlannissa tieteen piiriin noussut 
näkökulma, jonka mukaan luomalla kansalaisille alusta toimia yhteisen 
tarkoituksen eteen luo valtiosta erillään olevan kansalaisyhteiskunnan ja 
poliittisen yhteisön, joka on individualistisia tavoitteita vahvempi voima.  
 
Itäisestä Keski-Euroopasta puhuttaessa on otettava huomioon, että Euroopan 
kontekstissa alueet ovat historiallisesti olleet sidotumpia Venäjän 
keskusjohtoiseen, feodalistiseen malliin, kun läntisessä Euroopassa ollaan 
oltu jo 1800-luvun puolessa välissä siirtymässä keskusjohtoisuudesta 
kapitalistiseen yhteiskuntajärjestykseen (Bernhard 1993: 309). 
Siviiliyhteiskunta-keskustelu ja demokratian kolmanneksikin 
vallankumoukseksi kutsuttu siviiliyhteiskunnan rakentuminen, ovat siten paljon 
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tuoreempia keskustelunaiheita Ukrainan kontekstissa. Esimerkiksi Puolassa 
siviiliyhteiskunnan keskusteluun vaikuttivat tutkijat, kuten Jacek Kuron ja 
Adam Michnik, joiden näkemyksissä korostuvat erityisesti käsitykset 
kansalaisyhteiskunnasta oppositioasemassa autoritääristä valtaa vastaan 
(Foley&Edwards 1996: 38-57). Muissakin Itäisen Keski-Euroopan nousi 70-
luvulla oppositioliikkeitä, joiden käytännön työ mahdollisti 
kansalaisyhteiskunnan osittaisen rakentamisen esimerkiksi 
Tšekkoslovakiassa, Unkarissa, Puolassa ja Itä-Saksassa jo kommunistisen 
vallan alla (Bernhard 1993: 312).  
 
Neuvostoliiton romahdettua ja uusien valtioiden synnyttyä on ajateltu, että 
kansalaisyhteiskunnan luomat kansalaisuuden, yhteisöllisyyden ja poliittisen 
osallisuuden rakenteet toimivat myös vastavoimana autoritäärisen valtiovallan 
syntymiselle ja edistävät demokratiakehitystä (Kubicek 2002: 603). 
 
2.3.4	  Kansalaisyhteiskunta	  Neuvostoliiton	  jälkeisessä	  Ukrainassa	  
 
Poikkeuksina Galicia Läntisessä Ukrainassa ja Baltian maat, 
kansalaisyhteiskunta on historiallisesti ollut heikko Neuvostoliiton jälkeisissä 
maissa. Kansalaisyhteiskunta on siitä huolimatta tai siitä syystä tällä hetkellä 
kuuma keskustelunaihe kommunismin jälkeisissä maissa ja Itä-Euroopan 
tutkimuksen parissa. Kansalaisyhteiskunnan merkitys on ollut ydinteemana 
niin kommunisminvastaisessa kirjallisuudessa. Myöhempinä aikoina 
kansalaisyhteiskunnan rakentumista perestroikan aikaan ollaan pidetty yhtenä 
suurena syynä kommunististen hallintojen alasajoon. Kansalaisyhteiskunnan 
on nähty Neuvostoliiton jälkeisessä Itä-Euroopassa toimivan uuden 
demokraattisen järjestyksen pohjana (Kubicek 2002: 603). Tästä huolimatta, 
mitattaessa Neuvostoliiton jälkeisissä maissa esimerkiksi järjestöihin 
kuuluminen, sekä vapaaehtoistoiminta on erittäin vähäistä. Esimerkiksi World 
Values Surveyn aineiston mukaan vuosien 1995-1997 keskiarvojen mukaan 
Neuvostoliitosta syntyneissä maissa järjestöjäsenyyksiä oli henkilöä kohden 
0.91, kun länsimaissa sama luku oli 2.39. 
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Kansalaisyhteiskunnan heikkouteen Neuvostoliitosta syntyneissä maissa on 
esitetty syiksi muun muassa hallinnon tuen puuttumista sekä huonoa 
taloudellista tilannetta (Howard 2003: 17-18).  Tästä syystä 
kansalaisyhteiskuntaa vahvistaville, vaikuttamisen verkostoja luoville 
kansainvälisille projekteille on kyseisissä maissa, etenkin suhteellisesti 
köyhillä alueilla, kuten Krimillä Ukrainassa iso tilaus. 
 
Ukrainassa vuoden 2004 oranssia vallankumousta on kuvattu 
kansalaisyhteiskunnan nousuksi sekä nationalistis-demokraattiseksi 
vallankumoukseksi (Kuzio 2010: 292). Kuzion mukaan vallankumous tapahtui 
opposition ja kansalaisyhteiskunnan reaktiosta autoritääristä valtaa vastaan, 
mutta syitä osallistua mielenosoituksiin oli kuitenkin useita. Yanukovychin 
vaalikampanjan poliittinen teknologi uskoi esimerkiksi, että oranssi 
vallankumous mobilisoi isoja joukkoja länsiukrainalaisia, koska poliittiseen 
taistoon liittyivät myös Ukrainan kansallisen olemassaolon kysymykset. 
 
Vuonna 2013 presidentti Viktor Janukovychin EU kielteiseksi ja 
venäjämyönteiseksi nähdyn politiikan kirvoittamat Euromaidan-protestit olivat 
käynnissä aineiston keruun aikana Krimillä. Myöhemmin kansan liikehdintä  
johti presidentti Yanukovych erottamiseen ja Ukrainan bi-polaarisen 
yhteiskuntarakenteen korostumiseen. Epävakaa poliittinen ilmapiiri on 
tarjonnut kasvualustan Itä-Ukrainan kriisille, jolloin Venäjän Krimin 
valloitukseksi katsotut tapahtumat saivat alkunsa (Biersack & O’Lear 2014: 
248). 
 
2.3.5	  Kansalaisyhteiskunta	  ja	  etninen	  identiteetti	  Krimillä	  
 
Tutkimuksen kohdealue, Krimin niemimaa oli tutkimuksen kuluessa vielä 
autonominen osa Ukrainaa. Ukrainan väestönlaskennan mukaan vuonna 
2001 Krimin väestömäärä oli 2 miljoonaa ihmistä, joista vajaa 70% on 
etnisesti venäläisiä, 25% etnisiä ukrainalaisia ja muutama prosentti Krimin 
tataareja. Alueella asuu myös runsaasti muita etnisiä ryhmiä joista suurimpina 
mainittakoon mustanmeren saksalaiset ja romanit. Alueen virallinen kieli oli 
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tuolloin Ukrainan kieli, kuten muuallakin Ukrainassa, mutta melkein 80% 
Krimin väestöstä mieltää Venäjän kielen äidinkielekseen, 10% puhuu 
äidinkielenään Krimin tataarikieltä ja 10% Ukrainan kieltä (All-Ukrainian 
population census 2001). 
 
Krim on ollut historiassaan tärkeä strateginen kohde eri maiden valloituksille 
niin sijaintinsa, kauneutensa kuin luonnonvarojensa takia. Historian 
narratiiveista on rakennettu monenlaisia tulkintoja riippuen siitä, kuka on ollut 
tulkitsemassa. Tutkimuksen kontekstissa tärkeimpiä taustoittavia konsepteja 
ovat Krimin tataarien Neuvostoliiton aikaiset pakkosiirrot, paluumuutto takaisin 
Krimille sekä nyky-Ukrainan ja Venäjän väliset suhteet. 
 
Kun Nikita Krushchev piti 1956 kommunistisen puolueen 20. 
Juhlakongressissa salaisen puheen siirrettyjen kansojen, kuten Tsetseenien 
ja Kalmykkien paluusta alkuperäisille asuinsijoilleen, Tataareita ei mainittu. 
Heidän katsottiin asettuneen pysyvästi asumaan Uzbekistaniin ja muihin 
Neuvostoliiton osiin. Vasta 70-luvulla jatkuva kampanjointi ja perestroikan 
tuomat uudet järjestäytymismahdollisuudet auttoivat Tataareja tuomaan 
poliittiseen keskusteluun halukkuutensa palata alkuperäisille asuinsijoilleen, 
mutta vasta 1989 vaalien jälkeen tapahtui mielipideilmaston muuttuminen 
Tataarien paluumuuttoa kohtaan ja lopullisen sinetin paluumuutolle antoi 
Neuvostoliiton romahtaminen (Wilson 1998: 281-283).  
 
Tataarien yhteisen tavoitteen voidaan nähdä luoneen pohjan ryhmän 
kansalaisyhteiskunnalliselle toiminnalle. 80-luvulla Tataarit perustivat 
ahkeraan puolueita kuten  Natsional’noe Dvizhenie Krymskih Tatar, NDKT, tai 
Organizaatsiia Krymskotatarskogo Natsional’nogo Dvizheniia, OKND (Wilson 
1998: 284-286). Järjestäytymisen perinteellä on mahdollisesti saattanut olla 
vaikutus siihen, että Krimillä joka on Ukrainan ainut alue jolla asuu etnisesti 
Venäläinen enemmistö, muutaman prosentin Tataarivähemmistö on 
onnistuneesti mobilisoinut väestöään. Esimerkiksi toukokuussa 2004 puolet 
koko Krimin tataariväestöstä osallistui pakkosiirtojen 60-vuotis muistojuhlaan 
(Kuzio 2010: 290). 
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Krimin Tataarien paluu oli erityisen hankala, sillä talousongelmien ja inflaation 
kourissa taistelevat Ukrainan ja Krimin paikalliset auktoriteetit olivat 
kyvyttömiä ja haluttomia vastaamaan Tataarien vaatimuksiin koskien 
menetettyä omaisuutta. Krimin autonomisen hallituksen ollessa 
venäläismielinen, Ukrainan viranomaiset pelkäävät, että moninaiset jännitteet 
voisivat pahimmassa tapauksessa purkautua väkivaltaisesti (Resler 2007: 
99).  
 
Ukrainan ja Venäjän välillä Krim on ollut Ukrainan itsenäisyyden jälkeinen 
kiistakapula 90-luvun alusta alkaen poliittis-strategisista syistä. Venäjälle 
tärkeä Krimillä sijaitseva mustanmeren laivastotukikohta jaettiin 1995 Venäjän 
ja Ukrainan kesken. Mustanmeren laivasto osallistui esimerkiksi 2008 Etelä-
Ossetiassa käytyjen taistelujen aikaan Georgian merisaartoon (Dyomkin 
2009). Krimin väestö on joutunut näiden kiistojen nappuloiksi. Krimin 
Ukrainalaiset, Tataarit tai Venäläiset eivät kuitenkaan elä toisistaan 
eristyksissä eri alueilla tai kunnissa, eikä etniseksi väitetty konflikti näy 
arkipäivässä. Krimin Venäläisten identiteetti ei ole esimerkiksi yksinomaan 
Venäläiskansallinen identiteetti (vrt. Serbian diaspora). Sen sijaan Krimin 
Venäläisten identiteetti rakentuu neuvostoliittolaisesta, alueellisesta sekä 
etnisistä osa-identiteeteistä (Kuzio 2010: 290). 
 
Krimin alueella 32.2 prosenttia määritteli vuonna 2010 pääasialliseksi 
identiteetikseen Neuvostoliittolaisen identiteetin, 30% venäläisen identiteetin 
ja 19% Ukrainalaisen identiteetin. Neuvostoliittolainen kulttuuri-identiteetti 
itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa ja Krimillä on siten merkittävämpi, kuin 
yksikään alueen etnisistä identiteeteistä. Tämän dominanssin on sanottu 
selittävän kansalaisyhteiskunnan rakenteiden heikkoutta kyseisillä alueilla 
verrattuna oranssin vallankumouksen sydänmaihin läntisessä Ukrainassa 
(Kuzio 2010: 292). 
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2.4	  Jalkapallo	  Ukrainalaisessa	  yhteiskunnassa	  
 
Venäjän keisarikunnassa ensimmäiset viralliset kansainväliset jalkapallo-
ottelut pelattiin 1912 kesäolympialaisissa ja Venäjän keisarikunnan 
jalkapallofederaatio hyväksyttiin osaksi FIFA:a (Rusartnet 2016). 
Neuvostovallan aikana jalkapallo ei suinkaan kadonnut, vaan kasvatti 
suosiotaan koko alueella. Ukrainan jalkapallon kulta-aika ajoittuu 70-80 
luvuille, jolloin  Valeri Lobanovskin luotsaama Kiovan Dynamo sijoittui 
ensimmäiseksi 1975 ja 1986 Cup voittajien cupissa sekä UEFA Super 
Cupissa 1975. Jalkapallolla on siten pitkä ja vakaa asema maan 
suosituimpana urheilulajina, jonka historia kumpuaa neuvostoliittolaisesta 
urheilukulttuurista. 
 
Kansainvälisen kilpaurheilun ympärillä pyörivä fanikulttuuri vetää puoleensa 
kansallismielisellä ideologialla varustettuja henkilöitä. Kansallismielisen 
ajattelun kohdatessa urheilukilpailun, tilanne saattaa kirvoittaa 
kansallismielisin ajatuksin varustettujen faniryhmien välistä väkivaltaa tai 
politiikan tasolle ulottuvia skandaaleja. Esimerkiksi Serbian ja Albanian 
välisessä EM-karsintaottelusta aiheutui lokakuussa 2014 poliittinen kohu, 
Albanian fanien lennättäessä Suur-Albaniaa kuvastavan lipun 
jalkapalloareenan ylle ja Serbian pelaajien repiessä lipun alas (Yle 2014). 
Toisaalta Ukrainassa maajoukkueessa pelaavat eri etniset ryhmät yhdessä ja 
etenkin neuvostoaikana Neuvostoliiton edustusjoukkue oli todellinen kaikkien 
kansojen joukkue, jonka riveissä pelasi yhteen koko alueen tähtipelaajat. 
 
Täten suursuositulla jalkapallolla voidaan katsoa olevan sekä yhdistävä, että 
hajottava voima. Juuri yhdistävään voimaan CCPA uskoo yhdessä 
pelaamiseen ja ystävyyden ideologiaan pohjautuvien jalkapalloleirien 
vaikutuksen perustuvan.  
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3.	  Metodit	  	  
Urheilun voima sosiaalisen muutoksen tuottajana pidetään välillä 
itsestäänselvyytenä. Mikäli urheilun voimaa rauhanrakennusprojekteissa ei 
kyseenalaisteta, oletus voi pahimmassa tapauksessa johtaa tilanteeseen, 
jossa tätä luuloa vain toisinnetaan (Coalter 2013: 21). Puhtaasti kirjallisuuteen 
perustuvat asiantuntijaraportit ajautuvat usein vain toisintamaan käsitystä 
siitä, että rauhanrakennusta ja kehitystä edistäviksi tarkoitetut urheiluprojektit 
toimivat, eivätkä siten tuota todellista tietoa. Nämä raportit pyrkivät 
vaikuttamaan lähinnä projektien rahoitukseen (Webb & Richelieu 2016: 16). 
Siksi systemaattisia menetelmiä käyttävällä vaikutustenarvioinnilla on tärkeä 
paikka tieteellisessä keskustelussa. 	  
3.1	  Aineisto	  
 
Pro Gradu -tutkielmani aineisto koostuu jalkapallofestivaalien aikuisten 
osanottajien, eli vanhempien ja vapaaehtoisten ryhmähaastatteluista sekä 
lomakekyselyistä, jotka on suoritettu ennen festivaalien alkamista sekä noin 
kuukauden festivaalien alkamisen jälkeen neljällä eri alueella Krimillä 
Ukrainassa syksyn ja talven 2013 aikana. 
 
Järjestön yhdeksästä jalkapalloleiristä kohteiksi valikoituivat mahdollisimman 
sosio-ekonomisesti erilaiset alueet eri puolin Krimin niemimaata: Pääkaupunki 
Simferopol, Sakyn alue, rannikkokaupunki Sudak sekä Krimin köyhimpiin ja 
maaseutumaisimpiin alueisiin kuuluva Sovietskyi Raionin alue. Paikallisen 
henkilökunnan kanssa suoritetun alueiden tarveanalyysin (Needs Analysis) 
jälkeen jalkapallokoulujen opettajista, vanhemmista sekä urheiluvalmentajista 
kootut tiimit kirjallisesti perustellen valitsivat kunkin jalkapalloleirin 
kohdealueiden tarpeisiin sopivat sosiaaliset tavoitteet. 
 
Näiden paikallisesti valittujen tavoitteiden kautta sekä CCPA:lle American 
Universityn Intercultural Management -insistuutissa suunnitellun 
vaikutustenarviointikehyksen avulla (CCPA 2013) olen luonut sosiaalisia 
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vaikutuksia mittaavia indikaattoreita, joiden pohjalta rakennettujen haastattelu- 
ja kyselyrunkojen avulla pro gradu-tutkielmani seuraa ja arvioi järjestön 
sosiaalisten tavoitteiden toteutumista. 
 
3.2	  Geopoliittisen,	  historiallisen	  ja	  sosiaalisen	  kontekstin	  vaikutus	  
metodivalintoihin	  
 
Krimin geopoliittisella epävakaudella on pitkät historialliset juuret, jotka tulee 
ottaa tutkimusmenetelmiä valitessa huomioon, mutta myös viimeaikaiset 
poliittiset levottomuudet sekä Itä-Ukrainan kriisi. Tutkimuksen ensimmäinen 
vaihe suoritettiin sosiaalisessa mediassa Euromaidan-protesteiksi nimettyjen 
mielenosoitusten alla syyskuussa 2013 ja toinen vaihe Itä-Ukrainan kriisin 
alkumetreillä joulukuussa 2013. 
 
Menetelmiä valikoidessa otettiin huomioon myös laaja historiallinen konteksti, 
kollektiiviset traumat sekä nykypäivän poliittinen tilanne. Alueilla, missä 
siviiliyhteiskunta on heikko, ihmisryhmien välillä on jäätyneitä konflikteja tai 
traumoja eri ihmisten kokoaminen yhteen ja heidän kannustaminen avoimeen 
keskusteluun saattaa olla haastavaa, jollei haastateltava tunne 
paikallisyhteisöjä hyvin tai jostain muusta syystä ole ryhmien silmissä 
luotettava henkilö. Mikäli vastaajat suhtautuvat kriittisesti erilaisiin kyselyihin ja 
tutkimuksentekijöihin on myös erityisen tärkeää tehdä selväksi, mihin 
haastatteluilla ja kyselyillä pyritään sekä ketä varten tutkimusta tehdään. 
Monipuolisia metodeita sekä mahdollisimman laajaa 
vaikutustenarviointimenetelmää hyödyntämällä varauduttiin myös logistisiin tai 
inhimillisistä syistä johtuviin epäonnistumisiin. 
3.3	  Konteksti,	  tavoitteet	  sekä	  suunnittelu	  	  
Ennen vaikutustenarvioinnin kehittämistä CCPA oli käyttänyt jalkapalloleirien 
arvioimiseen palautelomaketta, jonka leirien johtajat ovat täyttäneet. 
Lomakkeessa on kyselty lähinnä rakenteellisia muutoksia, kuten 
jalkapalloseurojen jäsenmääriä, etnisiä taustoja ja tyttöjen määrää, joilla on 
pyritty todistamaan leirien edesauttavan niin tyttöjen oikeuksien lisääntymistä 
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kuin monikulttuuristen jalkapalloseurojen syntymistä. Järjestö uskoi 
toimintansa kestävyyteen siltä pohjalta, että he kouluttavat 
jalkapallovalmentajia itse noudattamaan demokratiakasvatusta, tasa-arvoa ja 
ongelmanratkaisukykyä edistävää ohjelmaa. Aikaisemman spin-off-
lomakkeen täyttäminen oli kuitenkin ollut vain yksittäisten henkilöiden tehtävä, 
jolloin vapaaehtoisten, vanhempien ja lasten kokemukset ovat jääneet 
huomiotta, eikä kyselyn perusteella pystytty todentamaan täyttyykö järjestön 
tukemat arvot, kuten yhdenvertaisuus etnisten ryhmien tai sukupuolien välillä. 
Uuden metodin pääasiallisena tehtävänä oli selvittää onko CCPA:n 
jalkapallotoiminnalla kyky murtaa stereotypioita ja muuttaa siviiliyhteiskuntaa 
paikallisten yhteisöjen haluamaan suuntaan. 
 
Sen lisäksi, että spin-off kysely laajennettiin kaksiportaiseksi ennen 
jalkapalloleirejä ja niiden jälkeen tapahtuvaksi vertailevaksi kyselyksi, jonka 
rakenteellisten kyselyiden lisäksi liitettiin sosiaalisia indikaattoreita, haluttiin 
kyselyn vastaajien määrää laajentaa. Kyselyyn vastasi 120 vapaaehtoista ja 
vanhempaa neljältä eri kohdealueelta kahteen kertaan. Lisäksi kyselyn 
rinnalle haluttiin syväluotaavampi metodi, ryhmähaastattelut. 
 
Oheisessa vuokaaviossa metodi kokonaisuudessaan: 
 
 
 
1.	  Paikallisyhteisöjen	  tarpeiden	  analysointi	  
5A.	  ALKU	  JA	  LOPPUHAASTATTELUJEN	  VERTAILUANALYYSI	  
6.	  MENETELMÄT	  YHDISTÄVÄ	  LOPPURAPORTOINTI	  
2A.	  Ryhmähaastattelut	  (Kvalitatiivinen)	  
3A.	  Alkuhaastattelut	  (Baseline)	  
Haastattelu	  1.	   Haastattelu	  2.	  
Haastattelu	  3.	   Haastattelu	  4.	  
Alkuhaastattelut	  kokoava	  luokittelu	  ja	  proWilointi	  
4A.	  Loppuhaastattelut	  (Follo-­‐up)	  
Haastattelu	  1.	   Haastattelu	  2.	  
Haastattelu	  3.	   Haastattelu	  4.	  
Loppuhaastattelut	  kokoava	  luokittelu	  ja	  proWilointi	  
2B.	  Kyselytutkimus	  (Kvantitatiivinen)	  
3B.	  Aloituskyselyt	  (Baseline)	   4B.	  Lopetuskyselyt	  (Follow-­‐up)	  
Vastausten	  digitoiminen	  
5B.	  ALOITUSKYSELYJEN	  JA	  LOPETUSKYSELYJEN	  VERTAILUANALYYSI	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3.4	  Paikallisten	  tavoitteiden	  arviointi	  
 
Tarpeiden analysointi (Liite 1) on metodien tärkein osa-alue, koska sillä 
tuodaan sosiaalisten vaikutusten kartta jokaisen OFFS vapaaehtoisen ja 
työntekijän tietoisuuteen. Tarveanalyysillä on siten monta funktiota: 1. Tuoda 
julki projektin ydintavoitteet 2. Määritellä jokaiselle alueelle ja 
jalkapallofestivaalille omat yhteisöjen sisältä kumpuavat tavoitteet. 3. 
Määritellä, miltä realistinen muutos projektin kontekstissa näyttää ja mitä 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnilta voidaan odottaa. 4. Varmistaa, että 
kyselyitä ja haastatteluita suorittaessani olen mittaamassa oikeita asioita. 
 
Tarpeiden analysointi suoritettiin yhdessä paikallisen henkilökunnan sekä 
vapaaehtoisten kanssa koulutusseminaareissa. Pidin paikallisissa 
koulutusseminaareissa tarpeiden analysoinnista kaksituntisen workshopin, 
jossa eri alueiden työntekijät ja vapaaehtoiset jakaantuvat pienryhmiin 
keskustelemaan oman jalkapallofestivaalinsa kontekstista ja päätyvät yhteisiin 
tavoitteisiin. Jokaisessa työryhmässä tuli olla edustettuna kaikki alueen 
merkittävät etniset ryhmät sekä naiset, että miehet.  Alla olen esitellyt 
seitsemän askeleen ohjelman, jolla pyrittiin luomaan kuva yhteisöistä ja 
valitsemaan kullekin alueelle sopivat tavoitteet. 
 
3.4.1	  Yhteisöjen	  status	  	  
Yhteisöjen statuksella tarkoitan yhteisöjen nykytilaa. Minkälaisia haasteita 
yhteisöillä on ja ketä nämä haasteet koskevat. Ryhmäläiset keskustelivat siitä, 
mihin ongelmiin OFFS:n keinoin halutaan puuttua ja mihin ongelmiin taas ei 
haluta puuttua. Lisäksi halusimme tietää, millä tavalla nämä haasteet ovat 
ainutkertaisia ja ominaisia juuri kyseiselle alueelle tai yhteisölle. Mitkä 
ongelmista ovat paikallisia ja mitkä ongelmat ovat alueellisia. 
 
Kirjalliset kysymykset ryhmälle: 
1. Mitkä ovat yhteisön tarpeet alueella, jossa OFFS järjestetään?  
2. Mikä on paikallisen alueen nykytila? 
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3.4.2	  Osanottajien	  valinnan	  perusteet	  	  
Osanottajien valinnassa painoi nimenomaan edellisessä vaiheessa esitellyt 
ongelmat ja niihin haetut ratkaisut. Halusimme tietää, minkälainen on 
alueellinen demografia ja minkälaisia yhteisöjä alueella on. Näiden tekijöiden 
perusteella valittiin festivaalien osallistujat. Lisäksi keskusteltiin siitä, millä 
tavalla yhteisöt identifioivat eri ryhmiä. Määritelläänkö eri ryhmiä esimerkiksi 
uskonnon, sosiaalisen statuksen tai etnisyyden perusteella. Mitä eri yhteisöt 
joutuvat kokemaan ja millä tavoin niillä kokemuksilla voi olla vaikutusta 
jalkapallofestivaaleihin? Tällä askeleella pyrittiin tiedostamaan nimenomaan 
miksi halutaan esimerkiksi suosia köyhien perheiden lapsia, tiettyjä 
vähemmistöryhmiä, orpoja, pakolaisia tai tyttöjä juuri kyseisessä 
jalkapallofestivaalissa. 
 
Kirjalliset kysymykset ryhmälle: 
1. Keitä ovat OFFS osanottajat? 
2. Miksi juuri he ovat merkityksellisiä projektille? 
 
3.4.3	  Ydintavoitteet	  ja	  realistinen	  muutos	  	  
Tässä vaiheessa paikallisten tarpeiden analyysiä ryhmät keskustelivat siitä, 
minkälaisia sosiaalisia vaikutuksia voidaan projektilla realistisesti saada 
aikaan ja miltä näyttää muutos, jota voidaan pitää projektin aikaansaamana.  
 
Kirjalliset kysymykset ryhmälle: 
1. Mitkä ovat OFFS:n ydintavoitteet kyseisellä alueella? 
2. Mitkä asiat projektissa ajavat muutosta eteenpäin? 3. Minkälaista	  muutosta	  voidaan	  olettaa	  tapahtuvan	  projektin	  ansiosta?	  	  
3.4.4 Projektin	  onnistumista	  estävät	  tekijät	  	  
Osana valmistautumista OFFS-intervention oli tärkeää myös kartoittaa 
mahdolliset toiminnan esteet ja odotettavissa olevat vaikeudet. Ryhmä pohti, 
miksi kyseisiä ongelmia käsitelleet projektit eivät ole aikaisemmin toimineet ja 
mistä sekä miten esteet toivotuille muutoksille syntyvät ja kestävät. Miten 
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OFFS:n henkilökunnan tulisi varautua näihin esteisiin ja vastuksiin? Lisäksi 
haluttiin tietää, miksi paikalliset kokevat, että kolmannen osapuolen interventio 
on välttämätön ja miksi juuri kyseisellä projektilla on mahdollisuus 
aikaansaada haluttuja muutoksia. Esteitä ja hankaluuksia mietittäessä 
pohdittiin myös, mitkä tekijät saavat yhteisöt osallistumaan ja mitkä tekijät 
saattavat vähentää yhteisöjen halua osallistua projektiin. 
 
Kirjalliset kysymykset ryhmälle: 
1. Mitkä ovat isoimmat projektien haasteet ja esteet alueella? 
 
3.4.5 Projektin	  onnistumista	  edistävät	  tekijät	  	  
Haasteiden ja esteiden vastakohtana haluttiin tunnistaa, mitkä tekijät edistävät 
ja mahdollistavat muutoksen syntymisen ja minkälaisia yhteisöjen avuja 
voidaan hyödyntää muutoksen synnyttämisessä. Ryhmä keskusteli myös 
siitä, mitkä tekijät ovat estäneet näiden mahdollisuuksien täyden potentiaalin 
hyödyntämisen ulkopuolisissa interventioissa tai yhteisöjen projekteissa 
aikaisemmin. 
 
Kirjalliset kysymykset ryhmälle: 
1. Mitä avuja ja mahdollisuuksia paikallisella alueella ja paikallisilla 
yhteisöillä on, jotka voivat auttaa OFFS:ia saavuttamaan tavoitteensa? 
 
3.4.6.	  Miltä	  kehitys	  näyttää?	  	  
OFFS:n tavoitteena on luoda kestävää kehitystä niin henkilökohtaisella tasolla 
kuin yhteisötasolla. Verrattuna realistisen muutoksen määrittelyyn tässä 
vaiheessa analyysia haluttiin konkreettisesti määritellä miltä kehitys näyttää. 
Onko kehitystä esimerkiksi se, että on syntynyt uusia ystävyyksiä? Onko 
kehitystä se, että lapsia jotka eivät ole koskaan harrastaneet mitään on 
liittynyt paikallisiin jalkapalloseuroihin? Vai onko kehitystä se, että on 
muodostettu lapsi- ja nuorisorikollisuutta ehkäisemään tarkoitettu verkosto 
koulujen, harrasteiden ja poliisin välille? Ryhmä keskusteli siitä, mitä 
konkreettisesti tapahtuu OFFS:n jälkeen, mitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. 
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Miten osanottajat voivat hyödyntää oppimiaan taitoja tehdäkseen muutoksen 
yhteisöissään ja miten heidän käytös, asenteet ja toimintatavat muuttuvat? 
Miten muutosta voidaan pitää yllä kuukausia tai vuosia?  
Henkilökohtainen	  kehitys	  	  
Henkilökohtaisen kehityksen näkökulmasta keskusteltiin siitä, minkälaisia 
uusia asenteita ja käyttäytymismalleja on mahdollista syntyä tai kehittää 
viiden päivän jalkapallofestivaalin aikana ja miten näitä uusia asenteita ja 
käyttäytymismalleja on mahdollista pitää yllä? Kun ihmiset palaavat takaisin 
normaalielämään, mikä on muuttunut? Ajattelevatko tai tekevätkö osanottajat 
jotain asioita toisella tavalla tapahtuman jälkeen? Vaikuttaako projekti 
esimerkiksi henkilökohtaisiin suhteisiin? 
Kestävä	  kehitys	  	  
Kehityksen ja muutoksen kestävyys on erityisen tärkeää. Ryhmä keskusteli 
siitä, miten positiivisen muutoksen voi saada kestämään kuukausista vuosiin 
sekä ideoi, mitenkä CCPA voi tukea osallistujia muutoksessa. Keskustellaan 
myös siitä, minkälaisia esteitä muutoksen kestävyydelle on ja mitenkä 
paikalliset voivat päästä näistä esteistä yli. 
 
Kirjalliset kysymykset ryhmälle: 
1. Minkälaisia konkreettisia muutoksia OFFS tuo yhteisölle? 
2. Minkälaisia konkreettisia muutoksia OFFS tuo yksilölle? 
3. Mitä CCPA voi tehdä edistääkseen kestävää kehitystä? 
 
3.5	  Indikaattorien	  valinta	  ja	  perustelu	  	  
Indikaattorien valinta oli yksi tärkeimmistä osista analyysiä sillä tavoitteiden on 
kohdattava yhteisöjen tarpeet projektin mahdollisuuksien rajoissa. Oikeiden 
indikaattorien löytyminen oli myös erityisen tärkeää sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnille. Tavoitteeni oli, että jokainen jalkapallofestivaali keskittyy 1-3 
indikaattoriin, jotta tavoitteisiin on myös mahdollisuuksia panostaa.  
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Indikaattoreita oli listattu 6 kappaletta valmiiksi, mutta mikäli 
ryhmäkeskusteluissa syntyi uusia ideoita, lisäsimme uusia indikaattoreita. 
Tässä kohtaa ryhmiltä pyydettiin myös kritiikkiä, ideoita ja ratkaisuja eri 
indikaattoreita kohtaan. 
 
Kirjalliset kysymykset ryhmille: 
1. Mitkä ovat haluttuja muutoksia yhteisöissä? 
2. Minkälaista muutosta OFFS:n avulla voidaan generoida? 
3. Mitkä indikaattorit valittiin? 
4. Miksi kyseiset indikaattorit valittiin? 
Miltä realistinen muutos näyttää kyseisten indikaattorien kohdalla? 
 
3.5 Muutoksen	  indikaattorit	  sekä	  toiminnan	  tavoitteet 	  
Tutkimusta lähestyttiin järjestön itse määrittelemien sosiaalisten indikaattorien 
kautta. Alkusysäyksen indikaattorien määrittelylle antoi American Universityn 
Intercultural Management Instituutin pforessorin Gary Weaverin työryhmän 
Cross Cultures Project Associationille valmistelema 
vaikutustenarviointiohjeistus. Ohjeistuksen pohjalta lähdin kehittelemään 
projektikohtaisempaa indikaattorien määrittelyä, joka heijastelee entistä 
paremmin järjestön moninaisia sosiaalisia tavoitteita. Projektin edetessä 
indikaattoreita lisättiin ja yhdisteltiin. Päädyttiin kahdeksan indikaattorin 
pakettiin, joka mielestäni kuvaa hyvin järjestön vaikutusten koko skaalaa. 
Kaikki indikaattorit eivät päde kaikilla toiminnan alueilla, joten ideana oli, että 
eri indikaattoreihin liitetyistä konkreettisista mittausmenetelmistä, 
kyselylomakkeista ja haastattelurungoista voidaan räätälöidä eri maiden, 
alueiden ja yksilöllisten tarpeiden mukaan paketteja, jotka mittaavat yhteisöjen 
itsensä määrittelemien tavoitteiden toteutumista. 
 
Alkuperäiset	  indikaattorit	  	  
Indikaattoreilla tarkoitetaan Cross Cultures Project Associationin toiminnan 
tavoitteita. Itse tavoitteita ei pystytä itsessään mittaamaan, joten tavoitteet on 
purettu rakenteellisiksi representaatioiksi (proxies), joita puolestaan voidaan 
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mitata. Esimerkiksi ystävyyssuhteiden muutoksesta kertova indikaattori 
voidaan jakaa määrälliseen ja laadulliseen muutokseen. Rakenteelliset 
representaatiot sisältävät kukin oman kysymyspatterinsa (Liite 4 ja liite 5). 
Seuraavaksi esittelen alkuperäiset sosiaalisen muutoksen indikaattorit. 
 
INDIKAATTORI	  1.	  Muutos	  ystävyyssuhteissa	  toisiin	  etnisiin,	  kulttuurisiin	  
tai	  sosiaalisiin	  ryhmiin	  lukeutuvien	  ihmisten	  kanssa	  	  
Ystävyyssuhteita mittaamalla selvitimme, missä määrin ja missä yhteyksissä 
eri ryhmien jäsenet ovat tekemisissä muiden etnisten, kulttuuristen ja 
sosiaalisten yhteisöjen kanssa. Yhteisöjen väliset ystävyyssuhteet ovat tärkeä 
pohja yhteisöjen välisen yhteistyön lisääntymiselle.  
 
Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Selvittää eri etnisiin, kulttuurisiin ja sosiaalisiin ryhmiin kuuluvien 
yksilöiden välisten ystävyyssuhteiden määrää suhteessa muihin 
ystävyyssuhteisiin. 
2. Selvittää kuinka usein ihmiset kohtaavat ja tapaavat muiden ryhmien 
jäseniä. 
3. Selvittää millaisia eri ryhmiin kuuluvien ihmisten tapaamisien ja 
kohtaamiset ovat luonteeltaan. 
 
INDIKAATTORI	  2:	  Toisiin	  etnisiin,	  kulttuurisiin	  tai	  sosiaalisiin	  ryhmiin	  
kohdistuvien	  käsityksien	  muutos.	  	  
Kun puhutaan muihin ryhmiin ja yhteisöihin liittyvistä käsityksistä, puhumme 
uskomuksesta, että yhden kulttuuriin kuuluvat ihmiset poikkeavat toiseen 
kulttuuriin kuuluvista ihmisistä jollain tietyllä tavalla. Käsitykset kantavat 
pahimmassa tapauksessa mukanaan oletusta, että toiseen ryhmään kuuluvia 
ihmisiä vastaan on puolustauduttava, tai heidät on voitettava. Yleinen 
ensimmäinen merkki vihollisajattelun muutoksesta on poikkeusajattelu. 
Poikkeusajattelulla tarkoitetaan ajatusmallia, jossa tiettyihin ryhmiin kuuluvia 
yksilöitä saatetaan nähdä eri valossa kuin loput ryhmästä. Tästä seuraava 
askel rauhanomaiseen yhdessäeloon on stereotypioiden ja negatiivisten 
käsitysten murtuminen. 
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Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Selvittää minkälaisia käsityksiä ja stereotypioita muihin ryhmiin liittyy. 
2. Erilaisuuden ja eristyneisyyden määrän kartoittaminen. 
 
INDIKAATTORI	  3:	  Muutos	  sukupuoleen	  liittyvissä	  suhteissa	  ja	  käsityksissä.	  	  
Sukupuolten rooleihin ja tasa-arvoon liittyvien käsitysten muutosta tutkittiin 
käsityksillä tyttöjen ja naisten roolista yhteiskunnassa. Tämän hetkinen 
tyttöjen ja naisten asema yhteiskunnassa, samoin kuin mitä vastaajat 
ajattelevat tyttöjen ja naisten roolista tulevaisuudessa indikoivat sukupuolten 
välisten suhteiden laatua ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista 
yhteisöissä. 
 
Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Selvittää tyttöjen ja naisten tämänhetkinen status yhteisöissä. 
2. Selvittää vastaajien käsityksiä tyttöjen ja naisten roolista 
tulevaisuudessa. 
 
INDIKAATTORI	  4:	  Muutos	  halukkuudessa	  tehdä	  yhteistyötä	  jaetun	  
tavoitteen	  saavuttamiseksi	  toiseen	  etniseen,	  kulttuuriseen	  tai	  
sosiaaliseen	  ryhmään	  kuuluvan	  ihmisen	  kanssa.	  	  
Tällä indikaattorilla pyrittiin selvittämään osanottajien halukkuutta tehdä työtä 
yhteisen tavoitteen eteen muiden etnisten, kulttuuristen tai sosiaalisten 
ryhmän jäsenten kanssa. Erityisen tärkeää indikaattorin kannalta on selvittää, 
ulottuuko yhteisöjen välinen yhteistyö myös jalkapallokentän ulkopuolelle. 
 
Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Selvittää millä tasolla yhteisöjen välistä yhteistyötä esiintyy. 
2. Selvittää asenteita, näkökulmia ja halukkuutta yhteisöjen välisen 
yhteistyön vahvistamiseen tulevaisuudessa. 
 
INDIKAATTORI	  5:	  Muutos	  siviiliyhteiskuntaan	  sitoutumisessa	  	  Kansalaisyhteiskunnalla	   viittaamme	   kaikkiin	   virallisiin	   ja	   epävirallisiin	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aktiviteettiin	   mihin	   yksilö	   voi	   sitoutua	   julkisessa	   elämässä.	   Aktiviteetit	   voivat	  vaihdella	  arvoihin,	  mielipiteisiin	  tai	  erityisiin	  kiinnostuksen	  kohteisiin	  liittyvistä	  kiinnostuksista	   ystävyyssuhteiksi	   ja	   osallisuudeksi	   kansalaisyhteiskunnallisissa	  järjestöissä,	   jotka	   ovat	   hyödyllisiä	   yhteisölle.	   Käytännössä	   indikaattorilla	  pyrittiin	   mittaamaan	   jalkapallofestivaalien	   osanottajien	  kansallisyhteiskunnallisen	  aktiivisuuden	  muutosta.	  
 
Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Selvittää, mitä siviilidialogi yhteisöjen kontekstissa tarkoittaa. 
2. Kartoittaa yhteisöjen rajojen ylittävien ystävyyssuhteiden laatua 
kansalaisyhteiskunnan kontekstissa. 
3. Tutkia vastaajien osallisuutta poliittisissa, uskonnollisissa ja 
sosiaalisissa järjestöissä ja aktiviteeteissa. 
 
INDIKAATTORI	  6:	  Sosiaaliseen	  vastuuseen	  liittyvien	  käsityksien	  muutos	  	  
Sosiaalisen vastuun käsitykset liittyvät myös kansalaisyhteisön käsitteeseen. 
Indikaattorin tehtävänä on mitata ihmisten aktiivisuuden tasoa, toisin kuin 
edellinen indikaattori mittasi lähinnä ihmisten motivaatiota ja halukkuutta olla 
aktiivinen osa kansalaisyhteiskuntaa. Mitä sosiaalisesti vastuullisempia yksilöt 
ovat, sitä todennäköisemmin he myös osallistuvat aktiviteetteihin, jotka ovat 
yhteisölle yleishyödyllisiä. Indikaattorilla pyrittiin mittaamaan siirtymää 
passiivisesta sosiaalisesta vastuusta aktiiviseen sosiaaliseen vastuuseen. 
 
Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Selvittää millä tasolla vastaajat pyrkivät välttelemään konflikteja. 
2. Selvittää millä tasolla vastaajat ovat sitoutuneet sosiaaliseen 
produktiiviseen toimintaan. 
 
Projektikohtaiset	  indikaattorit	  	  
Projektikohtaiset indikaattorit ovat muodostuneet projektin edetessä. 
Toivomus projektikohtaisemmille indikaattoreille syntyi Kesän 2013 
koulutusseminaarien aikana Bosniassa. Indikaattorit ovat olleet jatkuvassa 
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muutoksessa ja yksi pro gradu tutkielman tavoitteista on myös testata, 
toimivatko akateemisista lähtökohdista toimistossa suunnitellut indikaattorit 
käytännössä. Pyrkimyksenä oli myös pikkuhiljaa lisätä työkaluun 
rakenteellisempaa näkökulmaa mukaan, jossa otettaisiin huomioon 
sosiaalisten vaikutusten lisäksi myös konkreettisia indikaattoreita, kuten lasten 
ja nuorten harrastemahdollisuuksien lisääntymistä ja poliisin, koulujen ja 
urheiluseurojen välisen nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävien 
verkostojen konkreettisia vaikutuksia. 
 
INDIKAATTORI	  7:	  Lapsirikollisuuden	  ehkäisyyn	  liittyvien	  verkostojen	  ja	  
ymmärryksen	  muuttuminen	  	  	  
Seitsemäs indikaattori mittaa, millä tavoin lapsi- ja nuorisorikollisuuden 
ehkäisy on organisoitu ja minkälaisia käsityksiä sektoreiden välisiin 
interventioihin liittyy. Luottamuksen ja uskon rakentaminen paikallisen poliisin 
toimintaan tapahtuu tuomalla poliisi näkyväksi osaksi mukaan OFFS 
ohjelmaan. Yhteisölähtöisiä sektorien välisiä interventioita pyritään 
kehittämään hyvän hallinnon vahvistamiseksi sekä nuorisorikollisuuden 
ehkäisyä varten. 
 
Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Tutkia millä tasolla eri sektorit tekevät yhteistyötä lapsi- ja 
nuorisorikollisuuden ehkäisemiseksi 
2. Miten alhaalta ylöspäin suuntautuva dialogi rakentuu 
3. Minkälaisia käsityksiä rikollisuuden ehkäisystä vastaajilla on 
 
INDIKAATTORI	  8:	  Ruohonjuuritason	  urheiluun	  osallistuminen	  ja	  
terveellisen	  elämäntavan	  edistäminen	  	  
Viimeisen indikaattorin tarkoituksena tutkii, minkälaisia käsityksiä osanottajilla 
on terveellisistä elämäntavoista ja millä tavalla OFFS jalkapallofestivaalit ovat 
vaikuttaneet heidän käsityksiinsä terveellisen elämäntavan merkityksistä ja 
onko tapahtumalla ollut muutoksia aikaansaava vaikutus joko terveystietoa 
lisäävänä ja pysyvää terveellistä elämäntapaa edistävänä tapahtumana. 
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Tavoitteet kyselyille ja haastatteluille: 
1. Kartoittaa minkälaisia käsityksiä osanottajilla on yhteisönsä 
elämänlaadusta ja terveellisen elämäntavan merkityksestä. 
2. Tutkia onko jalkapallofestivaalilla ollut vaikutusta terveysajattelun 
muutokseen ja millä tavoin osanottajat kokevat tapahtuman voivan 
vaikuttaa terveellisen elämäntavan edistämiseen tutkimusalueella. 
 
3.6	  Kyselytutkimus	  
 
Kyselytutkimus suoritettiin ennen jalkapallofestivaalia (baseline) ja 
jalkapallofestivaalin jälkeen (follow-up). Ensimmäisen osan kyselyt (Liite 3) oli 
tarkoitus suorittaa ennen seminaareja ja koulutuksia. Ukrainan tapauksessa 
tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä osanottajista ei ollut tietoa ennen 
seminaareja.  
 
Kyselylomakkeet koottiin valittujen indikaattorien pohjalta ja niihin vastasi 
neljän tarveanalyysin pohjalta valitulta alueelta 30 henkilöä. Lomakkeita 
kerättiin siis kahdessa osassa yhteensä 240.  Jokaisella alueella olevat 
kyselyt näyttivät siten hieman erilaiselta, sillä ne ovat koottu valittujen 
tavoitteiden pohjalta. 
 
Vastaajien tuli täyttää lomakkeet yksin, ei ryhmissä. Pyrkimyksenä oli saada 
mahdollisimman heterogeeninen joukko vastaajia, eri sosiaalisten, 
uskonnollisten ja etnisten ryhmien edustajia, naisia, miehiä, vanhempia, 
valmentajia, vapaaehtoisia, opettajia, poliiseja eri ikäisiä ihmisiä ja muita 
projektiin osallistuvia mukaan. Suhteessa n. 50% vanhempia ja 50% muita 
projektiin osallistuvia.  
 
Kvantitatiivinen analyysi suoritettiin vertailemalla Baseline sekä Follow-Up -
tutkimuksia. Sarake BLORFU (Baseline tai Follow-up) toimii jakavana arvona 
informaation käsittelyssä.  Analyysi joka käsittelee eri etnisten ryhmien, 
ikäryhmien tai sukupuolten välisiä eroja on jätetty analyysista pois, sillä 
tutkimuksen fokus on haluttu pitää nimenomaan vaikutusten arvioinnissa, eikä 
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eri ryhmien välisten eroavaisuuksien korostamisessa. Sukupuoli ja etninen 
tausta on tutkimuksessa mukana, koska ollaan haluttu varmistaa, että 
kyselyihin vastanneiden joukko koostuu mahdollisimman laaja-alaisesti 
kaikista osanottajaryhmistä. Analyysitapana on käytetty yksinkertaista 
ristiintaulukointia sekä yksittäisten muuttujien sekä kumulatiivisten muuttujien 
selittävää vertailua. Kumulatiivisilla muuttujilla tarkoitetaan kysymysryhmien 
keskimääräisten arvojen vertailua. 
 
3.6.1	  Kvantitatiiviset	  analyysimenetelmät	  
 
Kyselytutkimuksen liittäminen tutkimusmenetelmiin oli välttämätöntä, koska 
matemaattisten menetelmien avulla voidaan ilman ryhmäkeskusteluissa 
syntyviä ryhmän asettamia paineita arvioida osanottajien käsitysten 
lähtötasoa ja vertailla tapahtuman jälkeen suoritettavan kyselyn kanssa.  
Kyselylomakkeen kehittäminen oli myös järjestön kannalta järkevä 
toimintatapa, sillä ne on helppo kerätä tapahtumien yhteydessä ja niistä 
saaduilla tiedoilla voidaan perustella tapahtumien vaikuttavuutta mutta myös 
samalla kehittää jalkapallofestivaalien luonnetta kullekin alueelle sopivaksi ja 
ottaa paikallisten yksilölliset tarpeet huomioon paremmin kuin aikaisempien 
vuosien ”yksi malli pukee kaikkia” –ajattelutavan mukaan tehdyn 
vaikutustenarvioinnin avulla. Aikaisempi vaikutustenarviointi on perustunut 
vapaaehtoisten, osallistujien ja työntekijöiden henkilökohtaiseen 
kokemukseen ja arvioihin tapahtuman onnistumisesta. 
 
3.6.2	  Kyselyjen	  kerääminen	  käytännössä	  
 
Festivaaleja edeltävä Baseline-kysely suoritettiin yhdessä vapaaehtoisten 
koulutuspäivän osana,  jossa kaikkien alueiden vapaaehtoiset oivat yhdessä 
koulutuksessa. Myös vanhempia saapui paikalle tutustumaan valmentajiin, 
jolloin kyselyt kerättiin myös heiltä. Pieni osa vanhempien kyselyistä kerättiin 
vanhemmilta, jotka eivät päässeet paikalle jalkapalloseuroissa ja postitettiin 
minulle jälkikäteen. Tavoitteena oli kerätä tasavertainen määrä vanhempien ja 
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vapaaehtoisten kyselyitä. 30 kyselyä per alue, jolloin kyselyitä kerääntyi 
yhteensä 120.  
 
Kyselytutkimuksen toinen osa suoritettiin vapaaehtoisten palautetapahtumien 
yhteydessä, jotka järjestettiin jokaisella kohdealueella erikseen. Tällöin ajoin 
itse paikkakunnalta toiselle keräilemässä kyselyitä sekä tekemässä 
ryhmähaastattelut. Palautekeskustelut järjestettiin paikallisten koulujen tiloissa 
ja paikalle pyrittiin saamaan samat vanhemmat, jotka olivat kyselyihin 
osallistuneet aikaisemmalla kierroksella. Kaikissa tapauksissa tämä ei ollut 
mahdollista, jolloin puuttuvat kyselyt täyttivät muut vanhemmat , jotka olivat 
esimerkiksi paikalla hakemassa tapahtumaan osallistuneita lapsiaan kouluilta 
tai osallistumassa palautekeskusteluihin. 
 
3.6.3	  Analyysi	  
 
Kyselytutkimuksen analysoinnissa käytettiin yksinkertaisia ja helposti 
toistettavia ristiintaulukointi ja vertailumenetelmiä, joita voidaan käyttää 
tutkimusten analysointiin tulevinakin vuosina. Menetelmät haluttiin pitää 
mahdollisimman helposti käsiteltävinä ja selitettävinä eikä syväluotaavia 
analyyseja ole koettu tarkoituksenmukaisiksi tässä vaiheessa työkalun 
kehittelyä.  
 
Kyselytutkimuksen suurin haaste oli saada tarvittava määrä vanhempia 
paikalle palautekeskusteluihin, mistä vastuuta kantoivat paikalliset 
vapaaehtoiset ja jalkapalloseurat.  Toinen iso haaste oli varsinkin Baseline-
vaiheessa luottamuksen luominen vastaajiin, joilla monin paikoin vaikutti 
olevan skeptinen suhtautuminen kyselyiden tekemiseen ja varsinkin 
vanhemmat, joilla ei ollut käsitystä tapahtumien luonteesta kyselivät usein 
miksi heidän tulee kyselyitä tehdä ja miksi heiltä kysytään juuri niitä 
kysymyksiä kuin kysytään. 
 
Perusteluina kyselyiden tekemiselle kerroimme, että tapahtumat järjestävä 
järjestö CCPA voi siten helpommin perustella tapahtumien vaikutuksia ja 
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välttämättömyyttä paikallisviranomaisille sekä tapahtumien rahoittajille. 
Kyselyiden sisällön ovat valinneet jalkapallofestivaalien vapaaehtoiset itse 
siksi, että kyselyiden sisältö olisi merkityksellinen juuri sillä alueella, missä 
kyselyt tehdään. 
 
3.7	  Ryhmähaastattelut	  
 
Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä sekoittavat menetelmät 
ovat yleistymässä sosiaalitieteissä. Itse tutkimuskysymyksillä nähdään yhä 
suurempi paino metodologisten ja epistemologisten perustelujen sijaan (Kelle 
2008: 294). Olen valinnut tutkimusmenetelmäksi sekä ryhmähaastattelun, että 
kyselytutkimuksen. Kyselytutkimus tavoittaa laajan määrän ihmisiä ja siinä 
voidaan kysyä kysymyksiä, joihin ryhmähaastattelun sosiaalisessa 
kontekstissa ihmiset eivät välttämättä halua vastata. Lisäksi kyselyaineisto on 
helppo tallentaa ja vertailla. Ryhmähaastattelujen yleisluontoisemmat 
kysymykset, mutta henkilökohtaisemmat tarinat auttavat tulkitsemaan 
kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia ja toisin päin. Lisäksi usean menetelmän 
limittäiseen käyttöön liittyy myös kokeileva luonne. Koska vastaavanlaista 
tutkimusta ei ole OFFS jalkapallofestivaaleilla aikaisemmin suoritettu, 
monimuotoisella menetelmällä pyrimme tutkimaan sitä, millaisia menetelmiä 
käyttämällä vaikutusten arviointi toimii sekä teorian, että käytännön tasolla.  
 
Fokusryhmät valikoituivat menetelmäksi muiden haastattelumuotojen sijaan, 
sillä keskustelun haluttiin olevan avointa ja ryhmiin haluttiin tuoda niin 
vanhempien kuin vapaaehtoistenkin näkökulmat noudattaen samoja 
avoimuuden periaatteita kuin järjestö toiminnassaan muutenkin.  
 
Fokusryhmät ovat hyödyllisiä etenkin kun halutaan selvittää ihmisten 
sosiaaliseen toimintaan johtaneita syitä ja aiheeseen liittyviä mielipiteitä ja 
keskustelua. Fokusryhmät tarjoavat mahdollisuuden kvantitatiivisia metodeita 
syvällisempään ymmärtämykseen osanottajien kokemuksesta 
(Flowerdew&Martin 2005: 131).  
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Kun vaikutustenarvioinnin kvantitatiivisen aineiston haluttiin vastaavan 
kysymykseen: Mitä? Fokusryhmien toivottiin vastaavan kysymykseen: Miksi? 
Eskolan ja Suorannan mukaan ryhmähaastatteluilla on kaksi suurta etua 
yksilöhaastatteluihin verrattuna: 1. Erityisesti tutkittaessa haastateltavien 
mielipiteitä ja kulttuurisia jäsenyyksiä, kuten sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnissa on tarkoitus, haastattelijan vaikutus on 
yksilöhaastattelutilanteissa usein liian suuri. 2. Ryhmässä kyetään ottamaan 
huomioon suuremman ihmisryhmän mielipide tehokkaasti (Eskola&Suoranta 
1998: 97).  
 
8-10 hengen ryhmät valikoituivat neljältä sosioekonomisesti erilaiselta Krimin 
alueelta ja ryhmiin haluttiin sekä valmentajien sekä vanhempien edustajia, 
että naisia ja miehiä kaikista alueen kansallisista ryhmistä. Toimiva 
haastatteluryhmä on kooltaan suurin piirtein toimivan opetusryhmän kokoinen, 
noin 4-8 hengen kokoinen (Eskola&Suoranta 1998: 97).  Haastattelujen 
haluttiin olevan avoimia keskusteluja, johon haluttiin kaikkien eri ryhmien 
edustajia mukaan, joten tavoitteelliseksi ryhmäkooksi asetettiin 10. Oletus oli, 
että tavoitteesta saatetaan jäädä peruutusten takia jälkeen, sillä saman 
ryhmän kanssa tavattiin kahteen kertaan. Todellisiksi ryhmäkooiksi 
muodostuikin suositeltu 6-9.  
 
Fokusryhmien ensimmäisessä kokoontumisessa hahmotettiin vapaaehtoisten 
ja vanhempien toiveita sekä odotuksia jalkapalloleirejä kohtaan ja tunnistettiin 
projektien sosiaaliset tavoitteet ja toisessa vaiheessa käytiin ensimmäisen 
haastattelun teemojen pohjalta toinen haastattelu, joka toimii samalla myös 
palautekeskusteluna, jossa määritellään tavoitettiinko haluttuja muutoksia. 
Eskolan ja Suorannan mukaan hyvä aihe ryhmähaastattelun pohjaksi on 
sellainen, josta ryhmäläisillä on erilaisia mielipiteitä. Parhaassa mahdollisessa 
tilanteessa ryhmä saattaa toimia mielipiteen ilmaisua stimuloivana 
ympäristönä, jolloin asiat tulevat esiin toisella tavalla kuin yksilöhaastattelussa 
(Eskola&Suoranta 1998: 97). 
 
Haastatteluja varten varattiin tunti aikaa kutakin ryhmää kohtaan ja 
haastattelijana johdattelin ryhmää paikalisten vapaaehtoisten kirjallisissa 
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tarveanalyyseissä itse valitsemiin teemoihin (Liite 1. Indikaattorit ja tavoitteet 
haastattelulle), ja pyrin mahdollisimman paljon seuraamaan keskustelun 
kulkua tulkin avulla, antaa keskustelun ohjailla itseään, mutta myös kohdentaa 
lisäkysymyksiä ryhmien hiljaisemmille jäsenille. Tavoitteena oli saavuttaa 
vapaa ilmapiiri. Keskustelun saavuttaminen oli tosin paikoin vaikeaa, kuten 
myös Eskolan ja Suoranta kirjoittavat: Usein ryhmähaastattelujen keskustelu 
ei ole varsinaista dialogia, jossa vastaajat käyvät vuoropuhelua 
(Eskola&Suoranta 1998: 98). 
 
3.7.1	  Ryhmähaastattelujen	  ongelmat	  
 
Erityisen haastavaa ryhmähaastatteluissa on etenkin samojen ryhmien 
kokoaminen yhteen (Eskola&Suoranta 1998: 98). Vaikutustenarviointia 
tehdessä tavoitteemme oli tuoda sama ryhmä paikalle kaksi kertaa, mikä 
asetti omat paineensa. Ryhmien koordinoinnista vastasi CCPA:n Krimin 
paikallistoimiston johtaja Alexander Nikolajevic, joka tuntee paikalliset 
vapaaehtoiset henkilökohtaisesti. Toisessa vaiheessa ryhmähaastatteluja 
suoritettiin päiväsaikaan, jolloin osa vanhemmista oli työtehtävissä. Silloin 
poissa olevat vanhemmat pyrittiin korvaamaan toisilla vanhemmilla. 
 
Toisena isona haasteena huomasimme, että ryhmien heterogeenisyydellä oli 
paljon vaikutuksia keskustelun laadulle. Kriittisimmät mielipiteet jäivät 
todennäköisesti keskusteluista pois etenkin liittyen etnisiin stereotypioihin, 
sillä ryhmissä oli edustajia niin Krimin tataarien, ukrainalaisten kuin 
venäläistenkin puolesta, jolloin keskustelut saattoivat tuottaa hieman 
pinnallisemman, mutta konsensuksenomaisen tuloksen. 
 
Kolmas haaste oli henkilökohtaiset ongelmat. Ensinnä oma vähäinen 
venäjänkielentaitoni vaikutti haastattelutilanteeseen. Haastattelut suoritettiin 
kokeneen tulkin avulla ja äänitettiin. Kahdessa ensimmäisen vaiheen 
haastattelussa tulkki oli estynyt ja korvattiin paikallisella kieltenopiskelijalla, 
jolloin käännöksen sujuvuus hidastui. Tulkit järjestyivät paikallisen järjestön 
edustajien kautta. Haastattelujen jälkeen kirjoitin isoimmat havaintoni jokaista 
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käsiteltyä teemaa koskien ja kävin tulkin kanssa keskustelun havaintojeni 
oikeellisuudesta. Sen jälkeen haastattelunauhojen tulkin osuudet litteroitiin. 
Oman kielitaitoni vähäisyyden takia tulkin tulkinnalla on myös mahdollisesti 
vaikutuksensa syntyneisiin tuloksiin. Litteroidut tulkkaukset toimivat analyysin 
pääasiallisena aineistona ja havaintolomakkeet analyysin tukena. 
Havaintolomakkeiden pohjalta toimitettiin myös järjestölle alustava palaute. 
 
Mahdollisena ongelmana Suoranta ja Eskola toteavat myös haastattelujen 
äänittämisen ja purkamisen (Suoranta&Eskola 1998: 99). Äänittämisestä 
ilmoitin ryhmähaastattelujen aluksi ja painotin, että nauhat ovat oman työni 
tueksi ja haastateltavieni anonymiteetti säilyy, sillä tarkoituksenani ei ollut 
erotella ihmisten mielipiteitä toisistaan vaan vertailla ryhmän kollektiivista 
mielipidettä ennen ja jälkeen jalkapalloleirien. Täten yksilöiden 
tunnistamisesta muodostuva ongelma ei koske tutkimustani.  
 
3.8	  Kvalitatiiviset	  analyysimenetelmät	  	  
3.8.1 Haastatteluaineiston	  analyysitavan	  valikoituminen	  	  
Ryhmien sekalaisesta koostumuksesta johtuen eri ikäluokkien, sukupuolten 
tai etnisten ryhmien välisiä eroja ei pystytty haastatteluissa arvioimaan eikä 
alueiden välisen vertailun tekemisessä ole vaikutusten arvioinnin kannalta 
järkeä. Tutkimukseni analyysitapa valikoitui sen perusteella, miten parhaiten 
kahdessa eri ajankohdassa tehtyjä ryhmähaastatteluja (4+4) voidaan vertailla. 
 
Ilman strukturoituja kysymyksiä suoraa vertailua ei pysty tekemään ja 
tällaiselle vertailulle en myöskään kokenut tarvetta, sillä se pystytään 
tekemään kyselyaineiston pohjalta. Kun lopullinen vaikutustenarviointityökalu 
on löytynyt, metodia halutaan tehokkaasti hyödyntää useissa eri kohteissa.  
 
Haastattelun systemaattinen analysointi ja osittainen kvantifiointi valikoitui 
parhaimmaksi analyysitavaksi.  Analyysi koostuu siten kahdesta osasta. 
Ensinnä haastattelun aikana ja välittömästi haastattelujen jälkeen kerätyistä 
vaikutelmista kootuista päätelmistä. Toiseksi osuudesta, jossa haastattelun 
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aihealueet ovat tyypitelty näiden päätelmien pohjalta ja esiin nousseiden 
teemojen toistuvuutta tutkitaan laskemalla teeman kanssa yhteensopivia 
puheenvuoroja litteroiduista haastatteluteksteistä ja suhteuttamalla numero 
kyseisen indikaattorin haastateltavien määrään. Täten pyrimme löytämään ne 
projektin vahvuudet ja aikaansaamat muutokset, jotka haastateltavat kokevat 
tärkeimpinä. 
 
3.8.2	  Tyypittely	  ja	  profilointi	  	  
Jalkapalloleirin järjestäjien indikaattoreiksi asetut omat tavoitteet luovat pohjan 
luokittelua varten. Alkuvaiheen neljää ryhmähaastattelua käsitellään 
analyysissä yhtenä ryhmänä ja toisen vaiheen neljää ryhmähaastattelua 
yhtenä ryhmänä. Mikäli indikaattori sisältää tavoitteita liittyen käsitysten 
muuttumiseen tiettyjä henkilöitä tai tahoja kohtaan, profilointia käytetään 
tyypittelyn lisäksi. 
 
Tyypittelymenetelmällä luokitellaan litteroitu data keskustelussa nousseiden 
teemojen pohjalta, jolloin kukin teema saa lopulta neljässä keskustelussa 
syntyneen kollektiivisen kuvailun.  
 
Esimerkiksi indikaattori 8. Lapsirikollisuuden ehkäisyyn liittyvien verkostojen ja 
ymmärryksen muuttuminen (Liite 1.) tuotti hyvin värikästä keskustelua, jonka 
teemat voisivat jakautua esimerkiksi seuraavasti. Sulkeissa baseline ja follow-
up -haastattelujen arvot. 
 
Yhteistyö poliisin kanssa 
Poliisi on korruptoitunut (7/3) 
Poliisi on kinnostunut rikollisuudenehkäisystä (0/3) 
 
Vanhempien ja OFFS:n välinen yhteistyö 
Vanhemmat osallistuvat tiiviisti (2/5) 
Vanhemmat tulevat auttamaan/auttoivat lapsia kentällä (2/7) 
Tulee jatkumaan tulevaisuudessa (2/6) 
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Useasta ryhmähaastattelusta kootusta aineistosta voitiin laskea kuinka monta 
kertaa kuvaus toistuu, jolloin vertailu kahteen eri aikaan suoritettujen 
aineistojen välillä on kvantitatiivisesti mahdollista. 
 
Profiloinnin käyttäminen tyypittelyn ohella koskee aineistossa esiintyvien 
toimijoiden eli subjektien kartoittamista sekä heidän toimintansa sisällön 
kuvaamista (Eskola&Suoranta 2008: 172) Ryhmähaastattelujen profiloinnissa 
voidaan kuten tyypittelyssä laskea, kuinka monta kertaa kyseinen kuvailu on 
toistunut, jolloin haastattelussa toistuvien teemojen vertailu eri aikaan 
suoritettujen haastattelujen välillä on mahdollista. 
 
Tutkimuksessa tyypittelyä ja profilointia käytettiin limittäin ja laskettiin 
haastattelusta esiin nousseiden väittämien toistuvuutta haastatteluissa. 
	  
3.8.3	  Tulosten	  tulkinta	  	  
Tuloksien tulkinnassa merkittävin tekijä on ennen ja jälkeen 
jalkapallofestivaalien suoritettujen haastattelujen vertailukelpoisuus, jota 
luokittelun ja profiloinnin avulla määritellään. Lisäksi haastattelujen 
raportoinnissa käytetään haastatteluaineistosta esiin nousseita kuvaavia 
kommentteja.  
 
Eri indikaattoreita koskevat erilaiset muutoksen määritelmät, jolloin 
yksiselitteistä kvantifiointia ei kannata tehdä. Tärkein kysymys, mihin 
vaikutusten arvioinnissa haluttiin vastaus on: Onko tapa, millä ryhmä puhuu 
valituista teemoista muuttunut ja millä tavoin. Tähän kysymykseen vastattiin 
vertailemalla haastatteluaineistoja sekä luodun luokittelun ja profiloinnin 
tuloksia. Alla menetelmää valaiseva kaavio. 
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3.8.4	  Päätelmät	  	  
Ryhmähaastattelumetodin valikoitumiseen vaikuttavat tekijät voidaan pro 
gradu työssäni jakaa kolmeen luokkaan. 1. Järjestön arvot ja intressi 2. 
Menetelmän toistettavuus ja tulosten vertailukelpoisuus sekä 3. Paikallisten 
yhteisöjen tarpeet. 
 
Järjestön arvot ja intressi vaikuttivat menetelmään siten, että haastattelujen 
haluttiin tuottavan järjestölle lisäarvoa toimimalla tutustumishetkinä joissa 
järjestön jalkapallotoiminnan tavoitteita määritellään ja arvioidaan 
paikallisessa kontekstissa. Toisen vaiheen haastattelujen haluttiin myös 
toimivan palautekeskusteluina, joissa jalkapallotoiminnan kautta tutustuneilla 
ihmisillä on edelleen mahdollisuus verkostoitua. Järjestön arvot ja intressi pois 
sulkivat siten yksilöhaastattelut tai vain tiettyjä ryhmiä, kuten naisia tai Krimin 
tataareja koskevat ryhmähaastattelut. 
 
Menetelmän toistettavuus ja vertailukelpoisuus oli välttämätöntä siksi, että 
ennen ja jälkeen tapahtuman suoritettuja ryhmähaastatteluja voidaan vertailla 
keskenään, mutta myös siksi, että menetelmää voidaan laajentaa 
käytettäväksi muissakin kohdemaissa. Täten haastattelujen luokittelu ja 
profilointi sopivat analyysimenetelmiksi parhaiten. Menetelmä ei kykene 
Haastatteluaineiston	  analyysi	  
Loppuanalyysissa	  vertaillaan	  alkuhaastatteluja	  ja	  loppuhaastatteluja	  keskenään,	  mutta	  ei	  	  yksittäisiä	  haastatteluja	  keskenään.	  
Alkuhaastattelut	  (Baseline)	  
Saky,	  Simferopol,	  Sudak,	  Sovietskyi	  raion	  
Loppuhaastattelut	  (Follow-­‐up)	  
Saky,	  Simferopol,	  Sudak,	  Sovietskyi	  raion	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vertailemaan yksittäisten ryhmien välisiä mielipide-eroja tai retoriikkaa, mutta 
sillä pystytään todentamaan ryhmän yleistä mielipidettä haastattelijan 
esittäessä ryhmälle samat kysymykset. 
 
Kolmas ja mielestäni tärkein osa menetelmää oli, että ennen tutkimuksen 
alkua paikalliset vapaaehtoiset valitsivat koulutusseminaareissaan itselleen 
sopivat tavoitteet, keskustelivat siitä miten tavoitteet parhaiten saavutetaan ja 
miksi kyseiset tavoitteet ovat tärkeitä paikallisille yhteisöille. Haastattelut 
toimivat siten potentiaalisesti myös tavoitteiden toteutumista edistävänä 
osana projektia, jossa tunnistetaan projektin realistiset mahdollisuudet halutun 
muutoksen synnyttämiseen. 
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4.	  Analyysi	  
 
4.1	  Tarpeiden	  arviointi	  ja	  tutkimuksen	  kohdealueet	  
 
Neljä tutkimuskohdealuetta missä kyselyt ja haastattelut suoritettiin tulivat 
valituiksi CCPA:n Ukrainan jaoston avulla, käyttäen hyväksi tarpeiden 
arviointia, joka tehtiin jokaiselle Krimin kohdealueelle erikseen. 
Festivaalipaikkoja oli kaiken kaikkiaan 10, joista tutkimukseen valituiksi tuli 
neljä mahdollisimman erilaista aluetta. Paikalliset OFFS johtajat pitivät 
valmentajille seminaarin, jonka järjesti CCPA Krim. Tässä seminaarissa 
käytiin läpi tarpeiden arviointi. 
 
Neljä valittua aluetta Sudak, Saki, Sovietskyi raion sekä Simferopolin alue 
ovat erilaiset sosiaaliselta, etniseltä sekä uskonnolliselta rakenteeltaan ja ne 
sijaitsevat Krimin eri osissa. Esimerkiksi Sovietskyi raion oli hyvin 
maaseutumainen alue verrattuna Krimin pääkaupunkiin Simferopoliin. Toisilla 
alueilla oli etnisesti sekoitettuja kouluja ja toisilla alueilla taas koulut olivat 
jakaantuneet. Esimerkiksi Sovietskyi raionissa Tataareilla oli oma koulu, jonka 
kanssa paikallisella venäjänkielisellä koululla on ollut vain rajoitetusti 
yhteistyötä. Myös se kuinka suuri prosentti vapaaehtoisista oli ollut 
aikaisemmin projektissa mukana, sekä kuinka monta kertaa festivaali oli 
alueella aikaisemmin järjestetty vaihteli. Esimerkiksi Sudakissa OFFS 
jalkapallofestivaali järjestettiin jo kolmatta kertaa, kun taas Sovietskyi 
raionissa festivaali järjestettiin ensimmäistä kertaa. Myös tapa, millä projektiin 
osallistuvat lapset valittiin mukaan projektiin vaihteli. Toisissa kouluissa 
käytettiin ohjelmaa kannustimena kouluistaan hyvin suoriutuneille oppilaille, 
vaikka tämä ei olekaan ohjelman periaatteiden mukaista, ja toisilla alueilla 
mukaan valikoituivat kokonaiset luokat. 
 
Kaikissa kohdealueissa paikalliset johtajat saivat valita alueelliset tavoitteet 
CCPA:n laatimalta järjestön arvojen mukaiselta tavoitteiden listalta. Tästä 
syystä kyselyiden sekä haastattelujen rakenne ja sisältö vaihtelivat kaikilla 
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valituilla alueilla. Sen lisäksi, että tutkimus painottui valittuihin teemoihin, 
vapaaehtoisille ja valmentajille painotettiin erityisesti kyseisten haasteiden ja 
tavoitteiden huomioon ottamista paikallista festivaalia suunnitellessaan: täten 
työkalu toimi myös motivoivana ja vapaaehtoisia haastavana osana 
festivaaleihin valmistautumista. Tavoitteiden tuli tulla tutuiksi kaikille 
osanottajille ja sovellettua paikallisiin tarpeisiin.  
 
4.2	  Metodin	  valinta	  
 
Tarpeiden analyysi -workshop, kyselyt sekä haastattelustrategiat kehitettiin 
American Universityn Intercultural Management -instituutin tekemän 
pohjatyön perustella, joka tarjosi ohjenuoria tutkimuksen tekoon (CCPA 
2013). Heidän ehdottamiaan indikaattoreita muutettiin ja uusia indikaattoreita 
lisättiin tutkimuksen edetessä. Muutoksille tuli tarve projektin ja koulutusten 
edetessä ja paikallisten toiveisiin ja aloitteisiin pyrittiin reagoimaan 
dynaamisesti. Metodi esiteltiin ensimmäisenä Bosniassa entisen Jugoslavian 
alueen maille ja heidän ehdotuksiensa pohjalta työkaluun lisättiin terveellisen 
elämäntavan edistämistä käsittelevä indikaattori, sekä nuorisorikollisuuden 
ehkäisyä käsittelevä indikaattori sillä kyseiset teemat ovat nousseet 
projekteissa suurempaan merkitykseen alueen maiden kehittyessä 
konfliktialueista konfliktin jälkeisiksi alueiksi ja Kroatian tapauksessa EU 
maiksi. Poliisiyhteistyö oli myös 2013 ensimmäisiä kertoja osana Ukrainan 
jalkapallofestivaaleja. Koska alueet ovat erilaisia ja jatkuvassa muutoksessa, 
tulee vaikutustenarviointityökalunkin olla helposti muutettavissa ja 
sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin.  
 
Indikaattorit esiteltiin paikallisille OFFS johtajille tekemässäni tarpeiden 
analyysiä käsittelevässä oppaassa. Alkuperäisenä tarkoituksena oli lisätä 
yhdeksi metodiksi myös kvalitatiivinen media-analyysi sekä lasten 
haastattelut, mutta nämä osat jäivät suunnitteluvaiheen jälkeen pois, sillä 
paikallisen konsultin sijaan päädyin tekemään haastattelut sekä koko 
tutkimuksen itse. 
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4.2.1	  Mitä	  muutoksella	  tarkoitetaan	  analysointivaiheessa?	  	  
Kuten metodiluvussa on käynyt ilmi, vastaajaryhmät eivät ole olleet täysin 
samat baseline ja follow-up -vaiheissa ja vastaajaryhmät ovat suhteellisen 
pieniä, joidenkin indikaattorien kohdalla vain 30, joten pitäydyimme 
analyysissä muutoksen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa, otimme huomioon 
vain suuret muutokset sekä ristiriitaisuudet, sekä arvioimme onko kysytyt 
kysymykset ja tutkitut aihealueet olleet muutoksen arvioinnin kannalta 
merkittäviä ja ymmärrettäviä. 
 
4.3	  Aineiston	  keruu	  	  
Aineisto kerättiin kolmessa osassa: 1. Tarpeiden analyysi 2. Baseline-kysely 
ja haastattelu 3. Follow-up -kysely ja haastattelu.  Ensin tarpeiden analyysi-
työryhmässä Bakhchisarayssä järjestetyssä johtajaseminaarissa valmisteltiin 
paikallinen näkemys alueen demografiasta sekä muutoksentarpeesta. 
Baseline-kyselyt sekä haastattelut suoritettiin 1-2 kuukautta ennen OFFS 
jalkapallofestivaalien alkua. Haastattelut suoritettiin valmentajaseminaarien 
yhteydessä ja paikallinen henkilökunta auttoi kyselyaineiston keräämisessä. 
Follow-up -haastattelut sekä kyselyt kerättiin suurin piirtein kuukauden 
tapahtumien jälkeen valmentajien sekä vapaaehtoisten kokoontuessa yhteen 
paikallisille kouluille keskustelemaan OFFS jalkapallofestivaalien 
onnistumisesta ja jälkitunnelmista. 
 
4.3.1	  Osanottajat	  	  
Tavoitteenani oli kerätä 30 baseline ja 30 follow-up -kyselyä jokaista aluetta 
koskien ja järjestää 4 + 4 ryhmähaastattelua joihin osallistuu suurin piirtein 10 
osanottajaa. Tutkimuksen osanottajille asetettiin tietyt kriteerit. Toivoin, että 
aineistossa on edustettuna niin tasapuolisesti kuin mahdollista miehiä sekä 
naisia, eri ikäryhmiä sekä eri kulttuurisia ja etnisiä ryhmiä, jotka ottavat osaa 
tapahtumiin.  
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Kyselyiden	  määrät	  
	  
Region Baseline Follow-up Total 
Saki 29 30 59 
Simferopol 30 30 60 
Sovietskyi district 30 30 60 
Sudak 30 32 62 
Total 119 122 241 
 
Haastateltavien	  määrät	  (miehiä/naisia).	  
 
Region Baseline Follow-up Total 
Saki 6/3 6/3 18 
Simferopol 8/2 8/0 18 
Sovietskyi district 6/4 5/0 15 
Sudak 6/4 5/3 18 
Total 39 (26/13) 30 (24/6) 69 (50/19) 
 
Syy, miksi kyselyiden osanottajat eivät vähentyneet on, koska kyselyiden 
täyttäjien nimiä ei missään vaiheessa kerätty, vaikka kyselyt pyrittiin 
keräämään samoilta ihmisiltä. Toisaalta haastateltavien määrä väheni, sillä 
pyrimme pitäytymään siinä periaatteessa että ainoastaan osanottajat jotka 
osallistuivat baseline haastatteluun, osallistuvaisit myös jatkohaastatteluihin. 
 
4.3.2	  Yleistiedot	  	  
Yleistiedoista käy ilmi kyselytutkimuksen osallistujien ikä, sukupuoli sekä 
etninen ja sosiaalinen jakauma. Sillä haastattelujen osanottajat olivat myös 
ottaneet osaa kyselyihin, vastaukset ilmentävät kaikkia osanottajia. 
Yleistietojen osuus otettiin osaksi kyselylomakkeita, jotta eri ryhmien välisiä 
muutoksia voitiin halutessa vertailla keskenään. 
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4.3.4	  Ikäjakauma	  	  
Suurin osa kyselyn osanottajista kuului ikäryhmään 31-50 vuotta, tosin 
nuorien ja iäkkäämpien vastaajien määrä lisääntyi follow-up -vaiheessa. 
Baseline-vaiheessa osanottajista oli alle 20 vuotta: 6,84%, 21-30 vuotta: 
18,80%, 31-50 vuotta: 64,10%, yli/tai 51 vuotta: 10,36%. Follow-up -
vaiheessa osanottajista alle 20-vuotiaiden osuus oli: 13,22%, 21-30 vuotta: 
21,49%, 31-50 vuotta: 51,24%, yli/tai 51 vuotta: 14,05%. 	  
4.3.5	  Ikäjakauma	  	  
Kyselyihin osallistuvien naisten määrä väheni huomattavasti jaksojen välillä. 
Vähenemiseen saattoi vaikuttaa ajankohta, milloin kyselyaineisto kerättiin. 
Baseline-osuus suoritettiin viikonloppuna päiväsaikaan, kun taas follow-up 
arkena iltapäivästä. Haastatteluissa epäiltiin, että arki-iltapäivisin naiset 
todennäköisemmin voivat olla hakemassa lapsia koulusta tai laittamassa 
ruokaa. Naisten määrä väheni noin 60%:sta 40%:iin. 
 
4.3.6	  Etninen	  ja	  kulttuurinen	  jakauma	  	  
Yksi kyselyiden teknisistä päätavoitteista oli, että osanottajat tulisivat kaikista 
kulttuurisista ja etnisistä yhteisöistä joita alueella tavataan. Tavoite 
saavutettiin hyvin. Haastattelujen mukaan alueilla asuu myös romaniyhteisöjä, 
joita kysely ei ole tavoittanut. Haastatteluissa huomautettiin, että koulujen 
koordinoimissa tapahtumissa on hankala ottaa huomioon yhteisöjä, joiden 
lapset ovat usein kotiopetuksessa. Suurimmat ryhmät olivat Venäläisiksi, 
Ukrainalaisiksi sekä Tataareiksi itsensä luokittelevat henkilöt. Mikäli vastaaja 
oli vastannut kaksi eri etnisyyttä, niistä tilastoitiin ensimmäisenä mainittu. 
Suurin etninen ryhmä oli venäläiset, joiden osuus vastaajista oli 40,3% 
baseline-vaiheessa ja 42,6% follow-up -vaiheessa. Seuraavana tulivat 
ukrainalaiset (32,8%/35,2%), Krimin tataarit (19,3%/18,9), armenialaiset 
(0.8%/0.8%), georgialaiset (1,7%/0%), kreikkalaiset (0.8%/0.8%), juutalaiset 
(0.8%/0%), valkovenäläiset (0%/0.8%). Kentän tyhjäksi jättäneitä oli baseline-
vaiheessa 4 (3,4%). 
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4.3.7	  Vastaajien	  rooli	  jalkapallofestivaaleilla	  	  
Aineiston keruussa tavoitettiin vanhemmat, valmentajat ja yhteistyökuppanit, 
sekä eri tahoja jalkapallofestivaalien rajapinnasta hyvin (Taulukko 1). 
59.5%/50,4% (Baseline/Follow-up) vastaajista oli jalkapallofestivaalille 
osallistuneiden lasten vanhempia. Vapaaehtoisia työntekijöitä vastaajista oli 
puolestaan 33,7%/37%. Muu-kategoria (Other) kuvaa esimerkiksi 
paikallispoliitikkoja tai poliiseja.  Toiset valmentajista ovat samalla vanhempia. 
Mikäli vastaaja oli kirjoittanut molemmat vaihtoehdot vastaukseen, 
järjestyksessä ensimmäinen vastaus otettiin huomioon. 
 
4.4	  	  Muutoksen	  indikaattorit	  
 
Vaikutustenarviointityökalu rakennettiin CCPA:n yleisten arvojen pohjalta. 
Yleisiksi arvoiksi järjestö luettelee sosiaalisen koheesion, vahvan 
siviiliyhteiskunnan sekä suvaitsevaisuuden. Nämä arvot ovat jaettu 
yhteisymmärryksessä järjestön toimitusjohtajan sekä tarpeiden analyysi 
työpajoissa kerätyn tiedon pohjalta kahdeksaan muutoksen indikaattorin. 
Indikaattorien pohjalta lähdettiin puolestaan muodostamaan itse tutkimuksen 
kysymyksiä sekä kyselylomakkeita ja haastattelujen runkoa. 
 
Tutkimuksen	  indikaattorit:	  	  
1. Muutos osanottajien ystävyyssuhteissa toista etnisyyttä, kulttuuria tai 
sosiaalista taustaa omaavien henkilöiden kanssa. 
2. Toiseen ryhmään tai yhteisöön kuuluviin henkilöihin liitettyjen 
mielikuvien muutos. 
3. Sukupuolirooleihin liittyvien käsitysten muutos. 
4. Halu tehdä yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen toista etnisyyttä, 
kulttuurista tai sosiaalista ryhmää edustavan henkilön kanssa. 
5. Muutos siviiliyhteiskunnan toimintaan osallistumisessa. 
6. Sosiaalisen vastuun käsityksen muutos. 
7. Nuorisorikollisuutta ehkäisemään pyrkivien verkostojen syntyminen ja 
poliisiin liittyvien mielikuvien muutos. 
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8. Osallistuminen ruohojuuritason urheiluun ja terveelliseen elämään 
liittyvien käsitysten muutos. 
  
Teoreettisessa viitekehyksessä indikaattorit kuvailtiin ja selitettiin mitä niillä 
pyritään selvittämään. Tarpeiden analyysin jälkeen paikallisten 
jalkapallofestivaalien johtajat ja vapaaehtoiset valitsivat haluamansa 
indikaattorit, jotka kuvaavat heidän haluamaansa muutosta yhteisössään. 
Siten indikaattoreista tuli myös kyseisten jalkapallofestivaalien konkreettisia 
tavoitteita. 
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Sudak ✓    ✓  ✓ ✓ 
Saki  ✓     ✓ ✓ 
Sov. Raion ✓      ✓ ✓ 
Simferopol    ✓   ✓ ✓ 
 
 
4.5	  Muutos	  osanottajien	  ystävyyssuhteissa	  toista	  etnisyyttä,	  kulttuuria	  tai	  
sosiaalista	  taustaa	  omaavien	  henkilöiden	  kanssa.	  	  
Ytävyyssuhteitten lisääntymisen kautta haluttiin tutkia osanottajien todellisia 
kokemuksia muiden etnisten, kulttuuristen tai sosiaalisten yhteisöjen jäsenien 
kanssa. Yhteisöjen väliset ystävyydet ovat tärkeä pohja yhteisöjen väliselle 
yhteistyölle kollektiivisella tasolla. Yhteisöjen välisiä ystävyyksiä jäljitetään 
kyselyssä kysymällä uusien ystävyyksien määrää sekä laatua. Kaksi alueista 
valitsi tämän indikaattorin tavoitteekseen: Sudak ja Sovietskyi Raion. 
 
4.5.1	  Ryhmähaastattelun	  tulokset	  	  
Ryhmähaastattluissa, sekä baseline, että follow-up vaiheessa osanottajat 
korostivat, että projekti on omiaan tuomaan yhteen lapsia eri kouluista ja 
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alueilta. Jalkapallokentällä sillä ei ole väliä, mistä olet kotoisin tai kuinka paljon 
sinun vanhemmilla on rahaa, todettiin molemmilla kohdealueilla. 
Haastateltavat olivat haluttomia keskustelemaan etnisistä eroavaisuuksista tai 
kulttuurienvälisen yhteistyön problematiikasta. Haastateltavat kokivat, että 
rasistinen ajattelu on yksilöiden ongelma, sekä poliittista peliä.  
 
OFFS jalkapallofestivaalit koettiin lasten projektina, mutta vanhemmat eivät 
vielä tienneet tulevatko he ottamaan osaa projektiin ja kuinka paljon. Follow-
up haastattelussa osanottajat kertoivat, että vanhemmat olivat ottaneet 
aktiivisesti osaa festivaaliin ja luoneet uusia ystävyyksiä. Haastateltavat 
keroivat, että heidän lapsensa ovat jatkaneet festivaaleila opittujen leikkien 
leikkimistä ja pelaavat jalkapalloa yhdessä kouluissa ja kaduilla uusien 
ystäviensä kanssa. 
 
	  “Viimeaikoina	  elämä	  on	  ollut	  vaikeaa,	  ja	  on	  erittäin	  haastavaa	  järjestää	  jotain	  
aktiivista	  toimintaa	  lapsille,	  mutta	  tämä	  (OFFS)	  on	  iso	  projekti,	  joka	  yhdistää	  
monet	  ihmiset.”	  	  -­‐Follow-­‐up,	  Sudak	  
 
Sovietskyin läänin alueella oli huonoimmat edellytykset jalkapallofestivaalille 
infrastruktuurin ja välineiden puolesta. Koululla oli vain kuoppainen 
hiekkakenttä sekä kaksi jalkapalloa. Haastateltavat kokivat, että 
välinelahjoitukset, etenkin peliasut lisäsivät lasten yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Useat lapset kiinnostuivat urheilusta ja liittyivät joukkueisiin. 
 
Väitteiden esiintyvyys haastatteluissa (Baseline/Follow-up) 
1. Tulen saaman / sain uusia ystäviä (1/6) 
2. Kaikki ryhmät ottavat osaa projektiin (1/3) 
3. Ei ole väliä, mitä ryhmää ihminen edustaa (2/2) 
 
4.5.2	  Kyselyiden	  tulokset	  	  
Toisin kuin haastattelujen mukaan, kyselyaineiston valossa näyttäisi siltä, että 
yhteisöjen väliset ystävyyssuhteet olisivat vähenemään päin. Samanlainen 
tulos saatiin tutkiessa sitä, kuinka usein osanottajat tapaavat toisten 
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yhteisöjen jäseniä viikossa (Taulukko 2). Tuloksien perusteella näyttää siltä, 
että baseline vaiheessa vastaajat vastasivat, että ystävystyminen on hyvin 
helppoa huomattavasti useammin kuin follow-up vaiheessa, mutta 
yleisestiottaen negatiivisia vastauksia oli vähän (Taulukko 3). 
 
Indikaattorin kysymykset käsittelivät sitä, kuinka helppoa on vastaajan 
mielestä ystävystyä eri koulutustaustaa, sosiaalista luokkaa, etnistä ryhmää, 
sukupuolta, ikäryhmää, poliittista kantaa, uskontoa tai kieltä edustavien 
ihmisten kanssa. Follow-up vaiheessa “erittäin helppoa” vastausvaihtoehto sai 
huomattavasti vähemmän vastauksia. Kyselyn mukaan haastavimmaksi 
vastaajat kokevat ystävyyksien muodostamisen erikielisten sekä 
uskonnollisesti tai poliittisesti erimielisten kanssa (Taulukko 4).  
 
4.5.3	  Päätelmiä	  	  
Haastatteluista kävi ilmi, että vanhemmat ja valmentajat eivät odottaneet 
ystävystyvänsä uusien ihmisten kanssa. He näkivät projektin ensisijaisesti 
lasten projektina, mutta follow-up vaiheessa etenkin vanhemmat olivat 
osallistuneet sekä ystävystyneet uusien ihmisten kanssa enemmän kuin 
uskoivat ennen festivaalia. Kulttuuristen tai sosiaalisen luokan valisillä eroilla 
haastateltavat eivät kokeneet olevan väliä jalkapallokentällä. 
 
Tilastollisessa analyysissä ystävyyksien määrä, eikä vastaajien kokemukset 
siitä, kuinka helppoa eri ryhmien kanssa on ystävystyä, eivät muuttuneet 
positiiviseen suuntaan. Tämä on ristiriistaista haastatteluihin verrattuna. 
Todennäköisenä syynä vastauksille pidän sitä, että joko osanottajien 
odotukset tapahtumaa kohtaan uusien ystävyyksien osalta eivät toteutuneet, 
tai toisaalta Ukrainan syksyinen poliittinen kriisi on saattanut vaikuttaa 
vastaajien sen hetkisiin mielipiteisiin.  
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4.6	  Toiseen	  ryhmään	  tai	  yhteisöön	  kuuluvien	  henkilöihin	  liitettyjen	  
mielikuvien	  muutos	  	  
Kun puhumme mielikuvista, joita ihmiset liittävät muihin ryhmiin tai yhteisöön 
kuuluviin henkilöihin, puhumme uskomuksesta, jonka mukaan kaikki tiettyyn 
kulttuuriin kuuluvat ihmiset ovat samanlaisia. Radikaaleimmat käsityksistä 
sisältävät oletuksen, että tiettyjä etnisiä tai kulttuurisia ryhmiä vastaan tulee 
puolustautua, tai että heidät tulee päihittää. Sen lisäksi, että tämä indikaattori 
pyrki mittaamaan muihin ryhmiin liittyviä käsityksiä, pyrimme myös 
selvittämään vastaajien ymmärrystä ryhmän ja yksilön välisistä eroista. Kun 
vastaaja mieltää, että tutut eri ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat mukana 
ryhmien välisessä yhteistyössä ja joilla on eri ryhmärajoja ylittäviä 
ystävyyssuhteita eivät ole kuten muut, on kyseessä eräänlainen 
poikkeusajattelu. Poikkeusajattelu nähdään ensimmäisenä  askeleena pois 
vihollisajattelusta. Indikaattori valikoitui tutkimukseen yhdellä alueella, 
Sakissa. 
 
4.6.1	  Ryhmähaastattelun	  tulokset	  	  
Stereotypioita koskeva indikaattori valittiin tavoitteeksi Sakin alueella, mutta 
ryhmähaastatteluissa osanottajat kokivat hankalaksi keskustella siitä, miksi 
stereotyyppiset asenteet ja ennakkoluulot muita ryhmiä kohtaan ovat 
olemassa. Haastateltavien mielestä etnisten ryhmien väliset erimielisyydet 
näyttäytyvät paljon rankempina median kautta sekä poliittisessa 
keskustelussa, kuin mitä ne todellisuudessa ovat.  Valmentajat baseline-
haastattelussa korostivat, että indikaattori on valittu tavoitteeksi, koska on 
tärkeää edistää suvaitsevaisuutta ja kunnioitusta lasten keskuudessa. 
	  
”Joillakin	  teini-­‐ikäisillä	  on	  negatiivisia	  asenteita	  uskonnollisia	  ryhmiä	  kohtaan.	  
Meidän	  tavoitteemme	  on	  kuitenkin	  kasvattaa	  lapsistamme	  suvaitsevaisia.	  
Esimerkkinä	  istumme	  itse	  täällä.	  10	  ihmistä	  eri	  ryhmistä.	  Neljä	  tai	  viisi	  eri	  
kansallisuutta	  ovat	  paikalla.”	  -­‐	  Saki,	  Baseline	  
 
Väitteiden esiintyvyys haastatteluissa (Baseline/Follow-up): 
On tärkeää, että lapsista kasvaa suvaitsevaisia (1/0) 
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Yhteisöjen välisiä ongelmia ei ole/ne ovat liioiteltuja (1/2) 
 
4.6.2	  Kyselyn	  tulokset	  	  
Amerikan Yliopiston esittämän muutoksen teorian mukaan poikkeusajattelu 
on ensimmäinen askel pois vihollisajattelusta kohti rauhallista yhteiseloa. 
Myös eri kulttuuristen rakenteiden tunnistaminen nähdään askeleena 
muukalaispelosta hyväksynnän ja kunnioituksen suuntaan. 
 
Tilastollisessa analyysissa havaitsimme, että follow-up vaiheessa kaikki 
vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että nuorisourheilun tuli olla saatavilla 
kaikille heidän edustamansa yhteisöön katsomatta, toisin kuin baseline 
vaiheessa kyselyissä esiintyi vielä muutamia erimielisiä vastauksia. Yleisesti 
vastaajat sekä baseline että follow-up vaiheessa mielsivät, että toiset yhteisöt 
ovat samaa mieltä.  
 
Sen sijaan muutos tapahtui kysyttäessä, ovatko toisen etnisen ryhmän 
edustajat jotka osallistuvat OFFS tapahtumaan erilaisia kuin heidän etniseen 
ryhmään kuuluvat henkilöt jotka eivät osallistu OFFS jalkapallofestivaaleille 
(Diagrammi 2). Baseline vaiheessa suuri osa tuntui ajattelevan, että 
riippumatta siitä, osallistuivatko he OFFS tapahtumaan tai ei, ovat toisen 
etnisen ryhmän jäsenet samanlaisia. Sen sijaan follow-up vaiheessa 
poikkeusajattelu oli huomattavasti näkyvämpää ja tapahtumiin osallistuneet 
eri etnisen ryhmän edustajat nähtiin poikkeuksellisina etnisten ryhmien 
edustajina (Diagrammi 1, Diagrammi 2).  
 
Muutoksia tapahtui myös vastauksissa siitä, pitääkö vastaajat OFFS 
osanottajia yleisellä tasolla poikkeuksellisina yksilöinä yhteisöissään. Baseline 
kyselyssä suurin osa oli samaa mieltä väitteen kanssa, mutta follow-up 
vaiheessa suurin osin eri mieltä.  
 
Ryhmähaastatteluissa stereotyyppisessä ajattelussa ei tavattu muutoksia, 
mutta on mahdollista että esitetyt kysymykset ovat olleet liian hankalia vastata 
monikulttuurisessa ryhmässä. Kyselyvastaukset antavat ymmärtää, että 
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tapahtumalla on ollut vaikutus muihin ryhmiin kuuluvien osanottajien 
demystifioinnissa. Baseline vaiheessa yli 20% vastaajista koki epämukavaksi, 
jos heidän lapsillaan on kavereita eri kulttuurisista tai etnisistä ryhmistä, kun 
follow-up vaiheessa näin vastasi enää yksi henkilö (Diagrammi 3).  
 
Indikaattori tuottaa näyttöä sille, että osanottajilla on tapahtunut 
asennemuutoksia yhteisöjen välisten ystävyyssuhteiden suhteen. 
Kysymykseen ei kuitenkaan vastattu säännönmukaisesti, vaan noin puolet 
vastaajista oli jättänyt kohdan tyhjäksi. On mahdollista, että tämä johtuu siitä 
että kysymys on vaikeasti esitetty tai sitten vastaajat eivät halua esittää 
negatiivista tai epävarmaa kantaansa. Myös muiden indikaattorin kysymysten 
vastaukset näyttävät hajanaisilta keskihajontalukujen perusteella (Taulukko 
5). 
 
4.6.3	  Päätelmät	  	  
Sakyn alueella stereotyyppinen ajattelu ja negatiiviset asenteet muita ryhmiä 
ja ihmisiä kohtaan ei nähty haastatteluissa suurina ongelmina, mutta 
indikaattori oli valittu tavoitteeksi siksi, että festivaalin vapaaehtoiset ja johto 
halusivat painottaa hyväksyntää ja kunnioitusta festivaalin ohjelmassa, sillä 
niitä pidettiin tärkeinä arvoina. 
 
Tilastollisessa analyysissä baseline ja follow-up vaihdeiden välillä oli 
merkittäviä eroja: Baseline kyselyssä 20% vastaajista ei pitänyt ajatuksesta, 
että heidän lapsillaan olisi ystäviä muista etnisistä tai kulttuurisista ryhmistä, 
jotka eivät ole OFFS:n osanottajia, mutta follow-up kyselyssä näin vastasi 
ainoastaan yksi vastaaja. Mainittavaa on kuitenkin, että sillä indikaattori 
valittiin vain yhdellä alueella, otanta on todella pieni ja suuri osa vastaajista 
jätti kysymyksen avoimeksi. Voimme päätellä, että OFFS 
jalkapallofestivaalien jälkeen vastaajajoukossa lapset, jotka osallistuivat 
tapahtumaan nähtiin ihan tavallisina ryhmänsä jäsenenä. Baseline-vaiheessa 
monikulttuuriseen tapahtumaan osallistuvien lapsien katsottiin pienissä 
määrin poikkeavan edustamistaan ryhmistä. 
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4.7	  Halu	  tehdä	  yhteistyötä	  yhteisen	  tavoitteen	  eteen	  toista	  etnisyyttä,	  
kulttuurista	  tai	  sosiaalista	  ryhmää	  edustavan	  henkilön	  kanssa	  	  	  
Indikaattori mittaa osanottajien halukkuutta tehdä yhteistyötä toisiin ryhmiin 
kuuluvien henkilöiden kanssa. Yksi OFFS:n keskeisistä tavoitteista on, että 
yhteisöjen välinen yhteistyö ulottuu yli jalkapallokentän rajojen, OFFS 
ympäristön ulkopuolelle. Tämän indikaattorin valitsi tavoitteekseen 
Simferopol. 
 
4.7.1	  Ryhmähaastattelujen	  tulokset	  	  
Kuten edellinen indikaattori, myös kolmas indikaattori valittiin tavoitteeksi 
Simferopolissa arvopohjalta, ei niinkään siltä pohjalta, että yhteistyö ryhmien 
välillä nähtäisiin erityisen ongelmalliseksi.  Haastateltavat eivät kokeneet 
eroavaisuuksia eri etnisten tai kulttuuristen ryhmien välillä, mutta he halusivat 
edistää ajatusta yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä lapsiensa keskuudessa, 
koska niitä pidetään tärkeinä arvoina.  
 
“Lasten	  jalkapallo	  yhtistää	  ihmisiä	  ja	  kentällä	  eri	  ryhmien	  välisillä	  eroilla	  ei	  ole	  
väliä”	  	  -­‐Simferopol,	  Baseline	  
 
Valmentajat olivat erityisen ylpeitä siitä kuinka paljon tyttöjä, sekä lapsia jotka 
eivät normaalisti osallistu urheilutoimintaan, he saivat osallistumaan mukaan 
projektiin. 
 
Väitteiden esiintyvyys haastatteluissa (Baseline/Follow-up) 
1. Urheilu yhdistää lapsia eri uskonnoista ja etnisistä ryhmistä (6/2) 
2. Projekti lisää/on lisännyt eri tahojen välistä yhteistyötä (3/3) 
 
4.7.2	  Kyselytulokset	  	  
Kaikissa kysymyksissä, jotka koskivat sitä, kuinka paljon eri asiat aiheuttavat 
erimielisyyttä yhteisöjen välillä, erimielisyyksien kokemukset olivat 
vähentyneet hieman skaalalla, jossa 1 merkitsi ei konflikteja ja 4 merkitsi 
konfliktia. Kyselyyn vastasi vain yhden alueen osallistujat, joten otanta on 
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pieni. Vastauksista ilmenee, että kokemus konflikteista on vähentynyt 
tasaisesti talouden, naisten roolin, lasten mahdollisuuksien, uskonnon sekä 
etnisyyden osalta (Taulukko 6).  
 
Vastaajien kokemus konfliktien määrästä vähenivät jokaisen kysymyksen 
kohdalla. Suurin hajonta ilmeni kohdassa, jossa mitattiin lapsille suotujen 
mahdollisuuksien aiheuttamia erimielisyyksiä. Mitattujen neljän sosiaalisen 
näkökulma mukaan Joulukuussa vastaajat tunnistivat jonkinlaisten 
erimielisyyksien olemassaolon ryhmien välillä, mutta vain pieni vähemmistö 
koki erimielisyyksien olevan konfliktin tasolla. Haastatteluissa esitettyjen 
kommenttien mukaan Krimillä käydyt konfliktit katsotaan tapahtuneen 
poliittisella tasolla, ei niinkään etnisellä tai uskonnollisella tasolla. Myös 
kyselyiden vastaukset tukevat tätä käsitystä (Diagrammi 4 ja diagrammi 5). 
 
Viimeiset kolme kysymystä koskien eri ryhmien sekoittamista ja 
uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia eivät tuottaneet muutosta (Taulukko 
7). Kaikki kolme kysymystä tuottivat suuren keskihajonnan, mutta yleisellä 
tasolla suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että etnistä sekoittamista tulisi 
suosia ja siitä olisi hyötyä kaikille etnisille ryhmille. 
 
Suurin osa vastaajista kokee, että uskonnolliset vähemmistöt ovat saaneet 
oikeuksia liian nopeasti. Kun tutkitaan eri etnisiä ryhmiä erikseen, tulos 
herättää kysymyksiä (Diagrammi 6). Useimmat Krimin tataareiksi itsensä 
kyselyssä merkinneet vastaajat katsovat, että yhteisö on ollut liian nopea 
antaessaan oikeuksia uskonnollisille vähemmistöille. Koska Krimin tataarit 
lukeutuvat itse useimmiten muslimivähemmistöön Krimillä, tuloksen 
tulkitseminen vaatisi lisätietoa siitä, mistä uskonnollisesta ryhmästä on kyse ja 
kokevatko vastaajat itse kuuluvansa ylipäätään uskonnolliseen yhteisöön. 
 
4.7.3	  Päätelmät	  	  
Vastaajien toiveena oli, että yhteisöjen välistä yhteistyötä edistettäisiin heidän 
alueellaan ja että lisääntynyt yhteistyö hyödyttäisi kaikkia Simferopolissa 
asuvia yhteisöjä. Follow-up kierroksen vastauksissa voidaan huomata pientä 
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asenteiden lientymistä ja mielipiteiden jakautumista. Indikaattorin kohderyhmä 
oli kuitenkin sen verran pieni, että kyselyaineiston tarjoamia vastauksia 
voidaan pitää vain suuntaa antavina. OFFS järjestettiin Simferopolissa 
ensimmäistä kertaa, joten festivaalien sisältö oli uutta suurimmalle osalle 
osanottajista. Haastateltavat toivoivat hankkeelle suurempaa näkyvyyttä 
mediassa. Heidän mukaansa vastaavia urheilutapahtumia ei ole järjestetty 
alueella sitten Neuvostoliiton kaaduttua, jolloin yhteisöjen välistä yhteistyötä 
korostavia urheilutapahtumia järjestettiin yhtenään. Kaiken kaikkiaan projekti 
koettiin lisäävän yhteistyötä eri tahojen välillä. 
 
4.8	  Muutos	  siviiliyhteiskunnan	  toimintaan	  osallistumisessa	  	  
Siviiliyhteiskunnalla viittaamme tässä yhteydessä kaikkea virallista ja 
epävirallista toimintaa johon yksilö voi osallistua julkisessa elämässä. 
Tällaiseksi toiminnaksi voidaan esimerkiksi laskea arvo- tai 
mielipidevaikuttaminen tai siviiliyhteiskunnan järjestöissä toiminta, joka 
hyödyttää yhteisöä. Indikaattori valittiin tavoitteeksi Sudakin alueella. 
 
4.8.1	  Ryhmähaastattelujen	  tulokset	  	  
Baseline haastattelussa haastateltavat kertoivat, että samanlaisille projekteille 
olisi paljon kysyntää, mutta heidän mukaansa ei ole mahdollista järjestää 
vastaavanlaisia projekteja ilman ulkoista apua. Haastateltavat kokevat, että 
jos he haluaisivat järjestää sosiaalisen urheilutapahtuman Krimillä, he 
tarvitsisivat ainakin kunnallisten päättäjien tuen sekä taloudellista tukea. 
Haastateltavat kokivat, että suurempi joukko ihmisiä osallistuisi 
vapaaehtoistyöhön, mikäli tarjolla olisi enemmän 
vapaaehtoistyömahdollisuuksia. 
 
“Meillä	  ei	  ole	  muita	  vastaavia	  projekteja,	  joten	  yleensä	  ei	  ole	  tarvetta	  tehdä	  
vapaaehtoistyötä	  -­‐	  -­‐	  Jos	  samantapaisia	  projekteja	  järjestetään	  lisää,	  
osallistuisimme	  mielellämme.”	  –Sudak,	  Baseline	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He pystyisivät lähestymään uusia verkostojaan esimerkiksi 
nuorisorikollisuuden ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä ja mahdollisesti 
järjestää jotain urheilutapahtumia myös.  Follow-up vaiheessa haastattelun 
osio jäi tekemättä oman virheeni takia, joten vertailukohtaa Baselinelle ei ole. 
 
Väitteiden esiintyvyys haastatteluissa (Baseline/Follow-up) 
1. Ihmiset tekisivät enemmän vapaaehtoistyötä, jos sitä oisi tarjolla. (2/) 
2. Sosiaalisten projektien järjestäminen on vaikeaa (2/) 
 
4.8.2	  Kyselyn	  tulokset	  	  
Siviiliyhteiskunnan osallisuutta mittaava indikaattori oli kysymyksien määrällä 
mitattuna laajin indikaattori. Yksi OFFS jalkapallofestivaalien keskeisimmistä 
tavoitteista on luoda alusta yhteistoiminnalle ja dialogille. Ensimmäiset 
kysymykset selvittivät sitä, kuinka hyvin osallistujien käsitykset siitä, miten 
usein ja millä tavoin he tulevat osallistumaan yhteisöjen väliseen dialogiin 
toteutuivat. Kyselyn mukaan vastaajien oletukset siitä, kuinka monta dialogia 
he ovat aloittaneet tapahtuman aikana sekä oman, että muiden yhteisöjen 
kanssa eivät toteutuneet (Taulukko 8, diagrammi 7 ja diagrammi 8). 
 
Vastausten perusteella vastaajat eivät myöskään tulleet tietoisemmaksi oman 
tai muiden yhteisöjen tarpeista ja follow-up vaiheessa ihmisten, joita 
kiinnostaa ottaa osaa eri ryhmien tapahtumiin kuten häihin, väheni (Taulukko 
9). Myös kysymykset liittyen siihen, kokevatko vastaajat olonsa turvatuksi, jos 
heidän lapsilla on toisiin yhteisöihin kuuluvia ystäviä, kärsi myös hienoisesta 
negatiivisesta kehityksestä (Taulukko 10). Vapaaehtoistyötä tekevien 
osanottajien kokonaismäärälle ei tapahtunut muutoksia. Noin puolet 
vastaajista tekevät vapaaehtoistyötä jollain mainitulla taholla (Taulukko 11). 
Vastaajien halu ottaa osaa yhteisöllisiin aktiviteetteihin ei myöskään tuottanut 
suurta muutosta (Taulukko 12-14). 
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4.8.3	  Tulokset	  	  
Tilastollinen analyysi ei löytänyt positiivista muutosta siviiliyhteiskuntaan 
osallistumisessa. Trendit vaihtelivat kyselyiden välillä neutraalista 
negatiiviseen kehitykseen. Negatiivinen kehitys ei kuitenkaan välttämättä 
kuvaa OFFS:n epäonnistumista tavoitteessaan, vaan mahdollisesti 
kysymyksien yleisluonteisuutta ja ulkopuolisten vaikutteiden osallisuutta 
vastauksiin. Voidaan todeta, että mittari ei ole luotettava kuvaamaan OFFS:n 
tuottamaa muutosta. Ainut positiivinen trendi indikaattorissa oli luottamuksen 
lisääntyminen poliisia ja oikeusjärjestelmää kohtaan, mitä voidaan pitää 
hienoisena onnistumisena, sillä poliisin läsnäolo projektissa oli hyvin näkyvää.  
 
Osanottajat tekevät kyselyn mukaan enemmän vapaaehtoistöitä kuin 
haastattelut antoivat ymmärtää. Noin 50% vastaajista tekee jonkinlaista 
vapaaehtoistyötä. Ryhmähaastateltavat pitivät siviiliyhteiskunnassa isona 
haasteena muodostaa itsenäisiä ruohonjuuritason verkostoja, jotka toimisivat 
ilman kuntien tai ministeriöiden rahoitusta ja tukea. 
 
4.9	  Nuorisorikollisuutta	  ehkäisemään	  pyrkivien	  verkostojen	  syntyminen	  ja	  
poliisiin	  liittyvien	  mielikuvien	  muutos	  	  
Indikaattorin päätavoite oli luoda nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen 
tähtääviä verkostoja koulun, urheiluseurojen sekä poliisin välille ja edistää 
näiden sektoreiden välistä luottamusta. Vaikutusten arviointi mittaa neljää eri 
teemaa: 1. Sektoreiden välistä yhteistyötä. 2. Paikallisyhteisöjen kuten 
kunnan ja koulujen tasolla tapahtuvia konkreettisia nuorisorikollisuuden 
ehkäisyä edistäviä tekoja. 3. Ruohonjuuritasolla tapahtuvia konkreettisia 
toimia sekä 4. Dialogiin ja yhteistyöhön perustuvia aloitteita. Kaikki alueet 
valitsivat tämän indikaattorin jalkapallofestivaaliensa tavoitteeksi. 
 
4.9.1	  Ryhmähaastattelujen	  tulokset	  	  
Baseline-haastatteluissa aiheutti suurta huvitusta, kun kysyin kuinka 
luotettavia poliisit ovat Krimillä. Kaikissa neljässä ryhmässä oltiin sitä mieltä, 
että poliisista on parempi pysyä kaukana, mikäli ei halua joutua ongelmiin. 
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Poliisia pidettiin yleisesti ottaen korruptoituneena, eikä vastaajat uskoneet, 
että poliisia kiinnostaa rikollisuudenehkäisy.  
 
“Maassamme	   lapsia	   jotka	   rikkovat	   lakia	   pidetään	   menetettyinä	   lapsina,	   eikä	  
yhteiskunta	   oikeastaan	   huomioi	   heitä.	   Poliiseilla	   on	   omat	   motiivinsa	   heidän	  
huomioimiselleen.	   -­‐	   -­‐	   Yleisestiottaen	   meillä	   ei	   ole	   positiivinen	   asenne	   poliisia	  
kohtaan.	  Se	  (poliisi)	  on	  korruptoitunut.”	  -­‐Baseline,	  Simferopol	  	  
 
Ero baseline ja follow-up haastattelujen välillä oli suuri. Paikallispoliisi, joka 
osallistui jalkapallofestivaaleille eri alueilla oli onnistunut luomaan hauskan ja 
mielenkiintoisen tehtäväpisteen lapsille. Poliisien pistettä pidettiin yhtenä 
parhaista osista festivaalia, etenkin nuorempien lapsien mielestä, jotka 
halusivat kokeilla poliisin asua ja ottaa valokuvia. Poliisit näyttivät lapsille 
opettavaisia julisteita ja opettivat lapsille minkälaisia käsimerkkejä 
liikennepoliisi käyttää pysäyttääkseen ja ohjatakseen autoja.  
 
”Voimme	  sanoa,	  että	  tutustuimme	  kahteen	  poliisinaiseen,	  jotka	  tekivät	  työtä	  lasten	  
parissa.	   On	   hyvin	   hyödyllistä	   meille	   urheilun	   opettajina	   sekä	  
jalkapallovalmentajina,	   että	   voimme	   keskustella	   myös	   heidän	   kanssaan,	   mikäli	  
meillä	  on	  ongelmia.”	  -­‐Sudak,	  Follow-­‐up	  
 
Monet haastateltavista kokivat luoneensa paremman kontaktin poliisin, joskin 
useissa paikoissa paikallispoliisi oli jo entuudestaan tuttu. Poliisin osanotolla 
katsottiin olevan suurin merkitys lapsille, joiden ei tarvitse enää pelätä poliisia.  
 
“He	   (lapset)	   alkoivat	   avoimesti	   kommunikoimaan	   poliisin	   kanssa.	   Uusi	   sukupolvi	  
edustaa	  jotain	  uutta.	  He	  eivät	  pelänneet	  poliisia,	  koska	  poliisi	  sai	  heihin	  yhteyden.”	  
-­‐Sovietskyin	  alue,	  Follow-­‐up.	  
 
Monet lapsista olivatkin alkanet sanomaan poliiseja tädeiksi ja sediksi. Eräs 
vapaaehtoisena toiminut opettaja Sudakista totesi, että hänen lapset 
raportoivat myös koulussa, jos he ovat nähneet poliisitäti Oxanaa kylillä. 
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Väitteiden esiintyvyys haastatteluissa (Baseline/Follow-up) 
Poliisi on korruptoitunut (3/0) 
Poliisin kanssa ei kannata olla tekemisissä (2/0) 
Poliisi on kiinnostunut rikollisuudenehkäisystä (0/3) 
 
4.9.2	  Kyselyn	  tulokset	  	  
Neljä suurinta tahoa, joiden katsotaan olevan vastuussa nuorisorikollisuuden 
ehkäisystä ovat 1. Vanhemmat 2. Poliisi 3. Peruskoulut sekä 4. Urheiluseurat 
(Taulukko 15). Tutkimuksesta on havaittavissa tilastollisesti merkittävä 
muutos siinä, millä tavalla vastaajat näkevät poliisin roolin. Baseline 
kyselyissä 48,3% vastaajista katsoi poliisin olevan vastuullinen 
nuorisorikollisuuden ehkäisystä, follow-up kyselyssä vastaava prosentti oli 
66,1%. Myös ihmisten halukkuus lähestyä poliisia 
nuorisorikollisuudenehkäisyyn liittyvissä asioissa kohosi 39,8%:sta 64,7%:iin 
(Taulukko 16). 
 
Tietoa nuorisorikollisuuden ehkäisystä levitettiin tapahtuman yhteydessä 
interaktiivisissa tapaamisissa, mediassa sekä koulutusmateriaalin ohessa. 
Kyselyn perusteella vastaajat kokivat että tiedottaminen nuorisorikollisuuden 
ehkäisystä interaktiivisten tapaamisten ohessa oli kasvanut (Taulukko 17). 
 
Kyselyn perusteella vastaajat kokevat keskimääräisesti hieman ongelmia 
nuorisorikollisuuden ehkäisyn toteutumisessa, koskien 8-15 vuotiaita nuoria. 
Baseline kyselyssä poliisin rikollisuutta ehkäisevää toimintaa ei pidetty kovin 
merkityksellisenä. Poliisin merkitys nuorisorikollisuuden ehkäisyssä nähdään 
kuitenkin vahvempana follow-up kyselyssä, ja merkitysasteikolla 1-4, 
vastausten keskiarvo lähentelee numeroa 3, jolloin poliisilla nähdään 
merkittävä rooli nuorisorikollisuuden ehkäisyssä. Nuorisorikollisuutta 
ehkäisevä poliisin toiminta on siis tullut projektin mukaan näkyvämmäksi. 
Vastaajat kokevat, että vanhempien rooli nuorisorikollisuuden ehkäisyssä on 
tärkeää ja että tahoilla, jotka pyrkivät ehkäisemään nuorisorikollisuutta, olisi 
suora yhteys nuoriin. Vastaajat olivat eniten samaa mieltä siitä, että on 
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tärkeää sisälyttää paikalliset urheiluseurat auttamaan nuoria pysymään 
erossa rikollisuudesta (Taulukko 18).  
 
4.9.3	  Päätelmät	  	  
Kyselyn mukaan tärkeimmät nuorisorikollisuutta ehkäisevät tahot olivat 
vanhemmat, peruskoulu, poliisi ja urheiluseurat. 95% 120:stä vastaajasta 
koki, että on tärkeää sisällyttää paikalliset urheiluseurat tukemaan 
nuorisorikollisuutta ehkäisevää toimintaa. Luottamus poliisia kohtaan 
nuorisorikollisuuden ehkäisyyn liittyen oli projektin myötä kasvanut. 
Haastatteluissa nähtiin poliisien pisteen kaikista onnistuneimpana ja 
pidetyimpänä osana OFFS festivaaleja. Lapset oppivat tuntemaan paikalliset 
poliisit nimeltä. Poliisin rekvisiitta, kuten julisteet ja poliisin asut olivat 
suosittuja lasten keskuudessa. Ryhmähaastatteluissa kaikilla alueilla nähtiin, 
että poliisin sisällyttäminen projektiin lisäsi luottamusta lasten ja poliisin välillä 
paremmin kuin Krimillä ja Ukrainassa perinteiset poliisien pitämät luennot 
kouluilla. Poliisin osallistuminen projektiin koettiin myös vahvistavan 
nuorisorikollisuuden ehkäisystä kiinnostuneiden vanhempien ja ammattilaisten 
yhteistyötä. Ryhmähaastateltavat kokivat kuitenkin, että vielä on paljon työtä 
tehtävänä, että vanhemmat saataisiin osallistumaan projektiin paremmin. 
 
4.10	  Osallistuminen	  ruohonjuuritason	  urheiluun	  ja	  terveelliseen	  elämään	  
liittyvien	  käsitysten	  muutos	  	  
OFFS jalkapallofestivaalit pyrkivät edistämään terveellistä elämäntapaa sekä 
terveystietoa tarjoavilla sektoreilla, sekä tuomalla mukaan projektiin lapsia ja 
nuoria, jotka eivät normaalisti harrasta aktiivista urheilua. Paikalliset 
urheiluseurat ovat mukana projektissa tukemassa lapsia, jotka haluavat jatkaa 
jalkapalloharrastusta festivaalin jälkeen. Indikaattori mittasi vastaajien 
asenteita terveellistä elämäntapaa kohtaan ja sitä, millä tavoin projekti on 
vaikuttanut nuorien harrastusmahdollisuuksiin. Indikaattori valittiin tavoitteeksi 
kaikilla kohdealueilla. 
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4.10.1	  Ryhmähaastattelujen	  tulokset	  	  
OFFS nähtiin jo baseline-haastatteluissa enemmän terveyttä edistävänä 
tapahtumana kuin urheilutapahtumana. Vanhemmat olivat erityisen 
huolissaan siitä, että lapset jäävät jumiin tietokoneittensa taakse. Follow-up 
haastatteluissa valmentajat kertoivat, että festivaali oli houkutellut kentälle 
myös lapsia, jotka eivät yleensä osallistu urheilutapahtumiin tai jotka ovat 
liikuntarajoitteisia eivätkä siten osallistu tavallisille koulu-urheilutunneille.  
 
“Tiedäthän,	  meillä	  on	  lapsia,	  jotka	  on	  vapautettu	  urheilutunneilta	  kouluissa	  
esimerkiksi	  terveysongelmien,	  sairauden	  tai	  vamman	  takia.	  Myös	  nämä	  lapset	  
halusivat	  osallistua.”	  -­‐Sudak,	  Follow-­‐up	  
 
Edistyneet lapset auttoivat lapsia, jotka pelasivat jalkapalloa ensimmäistä 
kertaa. Kilpailuttomuus takasi myös, että projektin aikana aiheutui vain 
vähäisiä fyysisiä traumoja. Muutama vanhempi kertoi, että he ovat alkaneet 
pelata jalkapalloa nyt myös vanhempien kesken, sillä heidän lapsensa ovat 
liittyneet paikallisiin joukkueisiin. Simferopolin vanhemmat olivat myös sitä 
mieltä, että projekti on hyväksi myös vanhempien ja lasten suhteelle. 
Vanhemmat voivat pelata jalkapalloa lastensa kanssa ja ystävystyä muiden 
vanhempien kanssa. Eräs valmentaja kertoi, että hänen puhelimensa ovat 
soineet OFFS jalkapallofestivaalin jälkeen jatkuvasti, koska niin moni on 
halunnut aloittaa hänen jalkapallokoulussaan. Uusia joukkueita luotiin myös 
esimerkiksi Sovietskyin alueella.  
 
Väitteiden esiintyvyys haastatteluissa (Baseline/Follow-up) 
OFFS festivaali ottaa huomioon lapset jotka eivät normaalisti urheile (0/2) 
OFFS festivaali edistää lasten terveyttä (1/3) 
Urheilun tulisi olla saavutettavissa kaikille (2/1) 
 
4.10.2	  Kyselyn	  tulokset	  	  
Osanottajien motivaatio osallistua urheilutoimintaan ei muuttunut radikaalisti. 
Selkeästi tärkeimpänä syynä sekä baseline, että follow-up -kyselyssä nähtiin 
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terveenä pysyminen (Taulukko 19). Voimme kyselyvastauksista myös 
päätellä, että käsitykset urheilun esteettömyydestä ja tavoitettavuudesta ovat 
parantuneet (Diagrammi 9 ja diagrammi 10).  
4.10.3	  Päätelmät	  	  
Kyselyiden perusteella yksi suurimmista festivaalien saavutuksista oli saada 
mukaan lapsia, jotka eivät yleensä harrasta paljon urheilua ja saamaan heidät 
innostumaan jalkapalloharrastuksesta seuroissa. Vastaajien mielestä oli hyvä, 
että jalkapallokentän eri harjoituspisteillä ei tarvinnut kilpailla, vaan eri tasoilla 
olevat lapset pystyivät tekemään harjoituksia yhdessä. Urheilun 
saavutettavuus koettiin parantuneen. 90% vastaajista olivat samaa mieltä tai 
erittäin paljon samaa mieltä siitä, että osanottajat pitävät projektiin 
osallistumisesta, mutta paikallisten tahojen on mahdotonta järjestää 
samanlaista projektia ilman ulkopuolista apua. Myös haastatteluissa koettiin 
siviiliyhteiskunnan mahdollisuudet heikkoina alueella. 
 
4.11	  Haastatteluista	  nousseet	  muut	  teemat	  	  
Ryhmähaastatteluissa nousi myös esiin urheiluvälineiden tärkeys. Kentät 
sekä urheilutilat olivat paikoin huonokuntoisia ja järjestön toimittamat 
jalkapalloja, tolppia ja muita tarvikkeita käytetään edelleen kouluissa ja 
jalkapalloseuroissa. Järjestön tarjoamat jalkapallopaitojen ja asujen kerrottiin 
luovan yhteishenkeä ja motivoivat lapsia jatkamaan urheiluharrastusta. 
Huonon infrastruktuurin ja puutteellisten urheiluvälineiden lisäksi 
haastateltavat kertoivat, ettei vastaavia urheilufestivaaleja ja projekteja ole 
nähty sitten Neuvostoliiton ja toivoivat vastaavia tapahtumia myös muihin 
urheilulajeihin liittyen. Poliisin pidetty osallisuus projektissa inspiroi myös 
haastateltavia ideoimaan uusia partnereita projektille, kuten ensihoitajia tai 
orpojen tai vähäosaisten lapsien auttamiseen erikoistuneita 
kansalaisjärjestöjä.  
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5.	  Pohdinta	  
 
CCPA:n jalkapallofestivaalilla on potentiaali toimia siltojen rakentajana, mikäli 
yksittäiset tapahtumat pystyvät vastaamaan konfliktien eri vaiheissa olevien 
alueiden ja maiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki osanottajat, valmentajat, 
paikalliset opettajat ja vanhemmat, jotka tutkimuksen teon aikana tapasin 
uskovat OFFS jalkapallofestivaalien voimaan tuoda yhteen erilaisia ihmisiä ja 
luoda uusia rajoja ylittäviä ystävyyksiä, hyödyllisiä verkostoja sekä uusia 
ideoita yhteisöissä.   
 
Ennen vaikutustenarviointityökalua OFFS jalkapalloleireillä ei ole kuitenkaan 
ollut selkeää käsitystä alueellisista tarpeista, eikä myöskään selkeää kuvaa 
siitä, mitä kaikkea haluttu sosiaalinen muutos käsittää. Osanottajat tulivat kuin 
silmät sidottuina kentälle, tietämättä, että kyseessä on ensisijaisesti 
sosiaalinen projekti. Vaikutustenarvioinnin tilastollisiin menetelmiin pohjautuva 
osuus toimi siten myös keskustelun avauksena siitä, minkälaisia tavoitteita 
toiminnan vaikutuksille on mahdollista asettaa ja millä tavoin erilaisten 
alueiden kanssa käyty dialogi halutuista vaikutuksista voi myös kehittää 
järjestön toimintaa eteenpäin. 
 
Baseline – Follow-up tyyppinen kyselyitä sekä haastatteluja sisältävä metodi 
osoittautui raskaasti toteutettavaksi tutkimuksentekotavaksi. Vastaajajoukot 
muuttuivat hieman sekä kyselyiden, että haastattelujen kohdalla. Samojen 
ihmisten sisällyttäminen ajan ja resurssien puitteissa ei ollut mahdollista. 
Pystyimme kuitenkin keräämään määrällisesti saman verran lomakkeita 
molemmissa vaiheissa ja ryhmähaastatteluihin osallistuivat suurimmaksi 
osaksi samat ihmiset. 
 
Sen lisäksi, että tutkimusmenetelmä oli raskas, myös logistiset kysymykset, 
sekä kielimuuri antoivat omat haasteensa tutkimuksen tekemiselle. 
Vaikutustenarviointiin osallistui yhteensä 120 vastaajaa kahtena eri 
viikonloppuna, joista noin 35 on ollut mukana ryhmähaastatteluissa. Mukanani 
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tutkimuksen teossa kulki tulkki, paikallisjärjestön edustaja, joka on vastannut 
venäjänkielisen materiaalin kääntämisestä ja vanhempien, valmentajien sekä 
muiden osanottajien kutsumisesta paikalle. Osa lomakkeista kerättiin 
tapahtumien jälkeen puuttuvilta henkilöiltä  paikallisjärjestön edustajan avulla. 
Tavoitteemme tutkimuksen osallistujamäärästä toteutuivat ja haastattelut sekä 
kyselyt saatiin kerättyä. 
 
Poliittisesti epävakaalla alueella ihmisten mielipiteisiin, asenteisiin ja haluun 
vastata vaikuttaa monta tekijää. Monet projektin ulkopuoliset tekijät saattavat 
siten vaikuttaa myös tilastollisiin muutoksiin sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnissa. Mikäli halutaan mitata asenneilmapiirin muutosta ja halutut 
muutokset eivät ole tiiviisti projektiin liittyviä, vaan abstrakteja tavoitteita, kuten 
sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, tulee kysymysten kohdistua 
projektin sisällöllisiin tekijöihin. Esimerkiksi se, että tyttöjä on osallistunut 
projektiin saman verran kuin poikia ei kerro sukupuolten välisen tasa-arvon 
lisääntyneen, tärkeämpää on tietää, mitä projekti konkreettisesti on tehnyt 
tasa-arvon lisäämiseksi ja onko tällä ollut suoraa vaikutusta tyttöjen elämään 
projektin jälkeen. Tämän takia on erittäin tärkeä, että tutkimuksen tekijällä on 
laaja ymmärrys projektin sisällöstä myös käytännön tasolla, eli siitä, miten 
kyseinen tavoite aiotaan käytännössä saavuttaa. 
 
Tämän ongelman olisi voinut ratkaista siten, että ennen haastattelurungon 
tekemistä oltaisiin määritelty tavoitteet ja se, miten tavoitteet konkreettisesti 
saavutetaan. Ajallisista, sekä logistisista syistä johtuen tarpeiden analysointi 
sekä tutkimuksen ensimmäinen baseline-osuus tehtiin peräkkäisinä päivinä, 
jolloin kyselylomakkeet oli tehtävä ennakkoon, eikä niiden muokkaamiselle 
jäänyt aikaa.   
 
Vaikutustenarviointitutkimuksen teknisen suorituksen tärkeimmäksi osuudeksi 
osoittautui tarpeiden analysointi. Kun paikallisryhmät saivat itse keskustella 
siitä, mikä heidän alueellaan on tärkeää ja minkälaisia tavoitteita he haluavat 
jalkapallokouluilleen asettaa, muodostuu kuva siitä, minkälaisia ongelmia 
alueella on ja mihin suuntaan osanottajat yhdessä haluavat pyrkiä. Järjestön 
ideaalit muuttuvat siten konkreettisiksi tavoitteiksi, joihin pyritään. Se miten 
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tavoitteet pyritään saavuttamaan, sekä vaikutustenarviointi eivät saa jäädä 
toisistaan irrallisiksi tekijöiksi. Konkreettisten tavoitteisiin tähtäävien festivaalin 
osien sekä tapahtumien tulisi määrittää tutkimuksen kysymyksiä ja siten 
tarpeiden analysointia tulisi pitää koko projektin tärkeimpänä osuutena.  
 
Tarpeiden analyysin lisäksi oikeita kysymyksiä tutkimuksessa kysyäksemme 
on tärkeää, että tutkijalla oltava laajaa maantieteellistä ymmärtämystä 
tutkimuksen kontekstista: Minkälainen alue Krim on suhteessa 
ympäristöönsä? Minkälaisia alueita/sosiaalisia tai kulttuurisia ryhmiä Krimiltä 
löytyy? Teoreettinen tieto ei kuitenkaan ole riittävää, mikäli halutaan kysyä 
oikeita kysymyksiä: On tunnettava projektin pedagogiset menetelmät, sekä 
tiedettävä, miten paikallisyhteisöt oman alueensa ongelmat näkevät. 
Tarpeiden analyysiä tehdessäni monet ennakkokäsitykseni muuttuivat. 
Esimerkiksi Krimin alueelliset erot korostuivat enemmän. 
 
Vaikutustenarvioinnin suurin suunnittelullinen haaste oli, että CCPA järjestönä 
näkee itsensä yleishyvänä tekijänä, tarkoittaen sitä, että heillä on monenlaisia 
sosiaalisia tavoitteita ja he uskovat pystyvänsä vaikuttamaan ”vähän 
kaikkeen”. Todellisuudessa saattaakin olla, että hyvällä jalkapallofestivaalilla 
on  hyvin monenlaisia merkityksiä eri ihmisille, mutta tällaiset henkilökohtaiset 
merkitykset jäävät tilastollisessa analyysissä joukon pimentoon. 
Ryhmähaastatteluissa puolestaan henkilökohtaiset merkitykset nousevat 
enemmän esille, mutta ongelmaksi muodostui haastatteluympäristö. Emme 
voi olettaa ihmisten vapaasti keskustelevan etnisistä stereotypioista 
monikulttuurisessa ryhmässä. 
 
Tutkimustyökalusta haluttiin tehdä yleispätevä, sekä kaikki eri ryhmät 
huomioon ottava, sillä sen haluttiin olevan myös järjestön arvojen mukainen ja 
soveltuvan useammille alueille. Tämä osoittautui virheeksi tutkimusmetodin 
valinnassa. Mikäli todellisia vaikutuksia halutaan mitata on tehtävä myös 
arvovalintoja ja kysyttävä, ketä tämä tavoite koskee? Mikäli haluamme 
rehellisiä vastauksia uskontoon liittyvistä konflikteista, sitä on ensisijaisesti 
kysyttävä vähemmistöuskontojen edustajilta ilman, että enemmistö on 
paikalla. Mikäli halutamme kysyä sukupuolten välisen tasa-arvon 
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toteutumisesta, sitä on kysyttävä naisilta ja tytöiltä ilman, että huoneessa 
suurin osa jäsenistä on miehiä. Järjestö koki ongelmallisena ihmisten ryhmiin 
jakamisen sukupuolen, uskonnon tai kulttuurin pohjalta, joten kysyin näitä 
kysymyksiä kaikilta, kun kysymykset olisi pitänyt kohdentaa. Koska ihmisiä ei 
haluttu arvosyistä jakaa eri ryhmiin, yksilöiden tarinat hukkuivat siten usein 
enemmistön näkemyksen alle myös ryhmähaastatteluissa.  
 
Jos ihmisiä ei haluta jakaa fokusryhmiin heidän sukupuolen tai etnisen 
taustan perusteella, kyselylomakkeen lisäksi aikuisia voitaisiin haastatella 
henkilökohtaisesti. Toki haastateltujen määrä tulisi silloin vähenemään, mutta 
luottamuksellisessa henkilöhaastattelussa tuodaan todennäköisesti enemmän 
ongelmakohtia esille ja päästään keskustelemaan aiheesta syvällisemmin, 
ilman sosiaalista painetta.  
 
Haasteensa tutkimukselle toi myös se, että Krimin alue on hyvin 
monimuotoinen ja siten eri kohteissa valittiin erilaisia tavoitteita, joten usein 
kyselyihin vastanneiden joukko jäi 30 ihmisen vahvuiseksi, kun parhaimmissa 
tapauksissa yhteen indikaattoriin vastanneita oli 120. Eri indikaattorit eri 
kohteissa aiheuttivat myös pientä sekaannusta siitä, mitkä kysymykset 
koskivat mitäkin aluetta ja yhtä indikaattoria koskien follow-up haastattelua ei 
ikinä tehty. Tulevaisuudessa olisi järkevämpi, mikäli koko Krimin alueelle 
valittaisiin yhteiset indikaattorit tai ja sen sijaan haastatteluosuudessa 
otettaisiin huomioon alueellinen erilaisuus. 
 
Aineiston keruun jälkeen huomasin, että monet kysymäni kysymykset tuottivat 
follow-up vaiheessa negatiivisen tai hajaantuneen vastauksen. Esimerkiksi 
tapahtuman jälkeen vastaajien eri ryhmiin kuuluvien ystävien määrä näytti 
vähentyneen. Onko niin, että vastaajat ovat vain arvioineet ystävien määrän 
pienemmäksi toisella kierroksella, vaikuttaako Ukrainan poliittinen tilanne 
vastauksiin vai onko projekti totaalisen epäonnistunut? Viimeinen 
vaihtoehdoista tuntuu epätodennäköisimmältä. Kysymys oli todennäköisesti 
liian abstrakti ja siihen, mitä vastaajat ovat vastanneet on vaikuttanut monet 
muut tekijät. 
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Sen sijaan selkeästi onnistuneeksi kokonaisuudeksi muodostui 
nuorisorikollisuutta ehkäisemään pyrkivien verkostojen syntymistä ja poliisiin 
liittyvien mielikuvien muutosta mittaava indikaattori. 
 
Baseline-haastattelujen aikana poliiseihin liittyvät mielikuvat liittyivät lähinnä 
poliisin korruptoituneisuuteen. Poliisien osanotto nähtiin hyvänä lähinnä siksi, 
että poliisi saisi lisää tietoa nuorisorikollisuudenehkäisystä opettajien ja 
vapaaehtoisten kautta. Follow-up osuudessa poliisien mukanaoloa kehuttiin 
eniten. Osanottajat katsoivat, että luottamus poliisin ja lasten välillä oli 
lisääntynyt ja monet kokivat, että luottamuksen lisääntymisestä ja verkostoista 
on hyötyä nuorisorikollisuuden ehkäisyssä.  
 
Miksi kyseinen indikaattori tuotti tavoitellun muutoksen toisin kuin esimerkiksi 
ystävyyttä mittaava indikaattori? Eroavaisuutena näiden indikaattorien välillä 
oli se, että poliisiyhteistyöstä ja nuorisorikollisuuden ehkäisyyn pyrkivien 
verkostojen muodostamisesta oli selkeä suunnitelma ja metodi. Poliiseilla oli 
jalkapallokentällä oma tehtäväpisteensä. Vanhempien, valmentajien ja 
muiden aikuisten osanottajien kohtaamisen eteen ei tehty muuta, kuin 
toivottiin, että ehkä he ystävystyvät, jos heidän lapsensa pelaavat yhdessä 
kentällä. Poliisin osallistumisen tarkoitus ja rooli jalkapallokentällä ei jäänyt 
keneltäkään epäselväksi. 
 
Sosiaalisten vaikutusten arvioimisen ei tulisi ensisijaisesti perustua 
kvantitatiiviseen mittaamiseen. Matemaattisten menetelmien sekä 
järjestelmällisten haastattelumenetelmien käyttäminen perustuu siihen, että 
sen tuomat tulokset tuovat muutoksen arviointiin sen kaipaamaa 
käytännönläheisyyttä. Kysely ei toimi absoluuttisten vastausten tuottajana, 
vaan ennemmin keskustelunavauksena eri tahojen väliselle dialogille, mutta 
myös osviittana osanottajille siitä, mihin suuntaan järjestö toiminnallaan 
konkreettisesti pyrkii. Kun tavoitteet ovat analyyttisesti osanottajien ja 
valmentajien keskuudessa tiedostettu, muutokselle on luotu pohja. Kyselyiden 
vastausten perusteella myös projektin kehitystä kaipaavat osiot selkenevät.  
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6.	  Johtopäätökset	  
 
Aloittaessani vaikutustenarvioinnin kirjoittamisen ajattelin, että olen luomassa 
työkalua, joka Krimin alueelliset erot huomioonottaen mahdollistaa todisteiden 
keräämisen siitä, että OFFS jalkapallofestivaali on tuottanut sosiaalista 
muutosta. Ajattelin, että tutkielmani arvo perustuu ennen kaikkea siihen, että 
alueellisen näkökulman huomioimalla tulevaisuudessa sosiaaliset projektit 
pystyisivät tuottaman yhä laadukkaampaa raportointia.  
 
Aineiston keruun jälkeen huomasin, että olen sekä epäonnistunut, että 
onnistunut tavoitteessani. Vaikka tutkimusaiheiden valinta eri kohteissa 
perustui alueellisten erojen huomioon ottamiseen, en ollut huomioinut 
projektikohtaisia eroja tarpeeksi. Emme saaneet tarkkaa vastausta missään 
vaiheessa siihe kysymykseen, miten konkreettisesti eri alueiden valitsemat 
tavoitteet tullaan kussakin kohteessa saavuttamaan. Koska emme tienneet, 
miten tavoitteet tullaan saavuttamaan, kysytyt kysymykset jäivät usein 
käytännön tapahtumista irrallisiksi. Sen sijaan onnistuimme kysymyksissä, 
jotka olivat kohdennettu koskemaan tavoitteita, joiden aikaansaamiseksi 
projekteilla oli konkreettinen, kaikkien vapaaehtoisten tiedostama strategia. 
 
Sosiaalista muutosta on mahdollista tutkia, mutta asenteiden muuttumista ei 
lyhyen projektin ympärillä ole realistista odottaa tapahtuvaksi. Sen sijaan 
pystyimme tutkimaan esimerkiksi projektin luomia verkostoja lapsien 
hyvinvoinnista kiinnostuneiden tahojen välille, osanottajien kokemuksia 
tapahtumasta, siviiliyhteiskunnassa tapahtuvaa muutosta, kuten 
vapaaehtoistyön lisääntymistä ja tyttöjen jalkapallon suosion kasvua.  
 
On todella haastavaa luoda yhtenäinen työkalu, joka sopisi esimerkiksi eri 
maiden erilaisten jalkapallofestivaalien vaikutusten arvioimiseen. Vaikka Irakin 
ja Krimin jalkapallofestivaaleilla olisi molemmilla tavoitteena edistää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa, alueiden haasteet, toimintatavat tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä realistinen muutos poikkeavat toisistaan paljon. 
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Muutosta mitataksemme on tiedettävä mistä lähdemme ja minne pyrimme. 
Myös muutoksen saavuttaaksemme paikallisien ryhmien on oltava yhtä mieltä 
tavoitteista.  
 
Ryhmähaastattelujen perusteella ei ole epäselvää, kuinka ainutlaatuinen 
projekti OFFS jalkapallofestivaalit ovat Krimillä ja kuinka tärkeänä asiana 
haastateltavat pitivät ryhmien yhdessä valitsemien tavoitteiden toteutumista. 
 
Tutkimuksen virheistä ja onnistumisista kootut tulokset voidaan kiteyttää 
viiteen ohjenuoraan: 
 
1. Sosiaalisen projektin ja vaikutustenarvioinnin tulee kohdata 
saumattomasti. Vaikutuksenarvioinnin suorittajalla on oltava selkeä 
kuva siitä, miten käytännössä halutut tavoitteet tullaan projektissa 
saavuttamaan ja kohdentaa kysymyksensä näiden projektin osien 
ympärille. 
 
2. Sosiaalisia vaikutuksia arvioidessa projektin tärkein osa on paikallisten 
tarpeiden analyysi. Kyselylomakkeen ja haastattelujen kysymysten 
tulee perustua paikallisryhmien itse asettamiin realistisiin tavoitteisiin. 
 
3. Ei riitä, että alueet saavat valita sosiaaliset tavoitteensa itse valmiiksi 
laaditulta listalta. Tutkimuksessa on otettava huomioon alueellisuus 
dynaamisesti ja oltava valmiita mukauttamaan kysymyspalettia 
paikallisia tavoitteita vastaaviksi. 
 
4. Tutkijalla on oltava selkeä käsitys projektikohtaisista eroista, 
pystyäkseen tulkitsemaan tuloksia. 
 
5. Vaikutustenarvioinnissa ei voida kysyä kysymyksiä, joiden vastauksiin 
ulkopuolisilla tekijöillä voi olla vaikutusta. 
 
Seuraavissa vaikutustenarvioinneissa suurimmat sudenkuopat 
välttääksemme kysymyspalettia tulee muokata projektikohtaisemmaksi. Olisi 
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hyvä, mikäli tarpeidenarvioinnit tehtäisiin hyvissä ajoin ennen kyselyiden sekä 
haastattelujen aloittamista, jotta indikaattoreita voidaan tarvittaessa lisätä ja 
muokata aluekohtaisiksi. On tärkeää , että kysytyt kysymykset vastaavat 
todellista lähtötilannetta. Baseline – Follow-up rakennetta on syytä tarkastella 
kriittisesti. Riittäisikö baseline-aineistoksi pelkkä ryhmähaastattelu, kun follow-
up -vaiheessa kerättäisiin myös kyselyt? 
 
Tutkimuksen isoin oivallus on, että sosiaalisia vaikutuksia paikantaessamme 
emme voi käyttää yksi muotti sopii kaikille alueille -tyyppistä metodia.  Mikäli 
arviointityökalua halutaan kuitenkin käyttää usealla alueella, on siitä tehtävä 
alueellisesti ja paikallisesti joustava. Yhtenä vaihtoehtona on laajentaa 
indikaattorien skaalaa huomioimalla paikallisprojektien erityistarpeet.  
 
Paras tapa ottaa selvää alueellisista ja paikallisista tarpeista, sekä projektien 
erityispiirteistä on järjestää vuosittainen tarpeiden arviointiin keskittyvä 
seminaari, josta saatu tulokset ja tieto määrittävät tutkittuja muutoksia. 
Kysyäksemme oikeita kysymyksiä, on tiedettävä minkälaista sosiaalista 
muutosta alue tarvitsee, minkälaisin keinoin tavoitteet aiotaan saavuttaa, sekä 
minkälaista muutosta on realistista odottaa. Mikäli tutkijalla on käsitys näistä 
osa-alueista, sosiaalisen projektin vaikutuksia voidaan jäljittää. 
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2.	  Haastattelujen	  litteroinnit	  	  
Saki baseline: 
 
TOPIC1: STEREOTYPES 
 
#00:00:30-1: So the first chosen goal for the football school was actually to 
decrease the stereotypes of different people. I am interested to know that in 
this area of Saki, do you have different kind of ethnic groups, do you have 
different kind of religious groups? What kind of groups do you have? 
 
#00:01:03-8#: We have many. More than twenty. Crimean tatars, Kazan 
tatars, Ukrainians, Russians, Belarussians, Armenian, Creek, Tsetenian, 
Jewish, Azerbajzanese, Karajiz. Many many nationalities. 
 
#00:01:44-9#: I am trying to write everything down. Ha-ha. 
 
#00:01:44-2#: Karajiz. It is all the 15 nationalities from former soviet union. 
And Hungarians, Germans, gypsies. 
 
#00:01:51-2#: So many many. Do you think/ 
 
#00:02:12-7#: So it is multinational region. 
 
#00:02:29-4#: Catastrophe! 
 
#00:02:19-5#: He thinks it is a catastrophe? Why it is a catastrophe? 
 
#00:02:37-6#: He said it was a joke. 
 
#00:02:41-6#: Ok. Do different kind of stereotypes exist then? Do you have 
jokes of different groups? 
 
#00:03:03-8#: Well for intense this is a joke about Russian. They are very 
quiet. (Lots of people talking on top of each other) 
 
#00:06:23-1#: So basically they say that every joke is a part of truth. We try to 
grow our children tolerant to each others. 
 
#00:03:19-7#: Are there any negative stereotypes of certain/ 
 
#00:03:38-5#: Most schools are like three language schools. They have 
russian, ukrainian and crimean tatar languages. We have in our schools a 
special course for cultures living together. So every culture would be tolerant 
for other nations, cultures, religions and language. 
 
#00:04:21-4#: Have you noticed that negative stereotypes have affected the 
behavior of people? Are people living in different regions of the city for 
instance? 
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#00:04:43-9#: (Everyone talking in the same time) Some of the teenagers 
have negative attitudes towards religious groups. But our main goal is to grow 
our children tolerant. For instance we are sitting here. 10 people from different 
nationalities. Four or five nationalities present here. 
 
#00:05:31-6#: For instance I was a coach for a football team. And I have 
Armenian and crimean tatars in my team. And they did not have no problems 
 
#00:05:57-0#: So do you always have mixed teams? 
 
#00:06:02-5#: Always mixed. 
 
#00:06:05-8#: Always mixed? Really interesting. 
 
#00:06:10-9#: So still about the stereotypes and certain groups of people 
which somehow exist. Do you think stereotypes are true? 
 
#00:06:30-5#: We see that religion makes more difference than the 
nationality. We are all Ukrainian. Everyone is a citizen of Ukraine. 
 
#00:07:07-0#: So what about the religion then? Do you have stereotypes of 
that? 
 
#00:07:14-0#: So we have mosks, jewish churches, aremenian, orthodox, 
there are different communities. (everyone talking on top of each other). 
 
#00:08:02-6#: We don't really think we have problems. People are tolerant 
towards each other. 
 
#00:08:13-2#: Muslim people they are tolerant to christian holidays and 
christians opposite. We have many cross culture marriages. For instance my 
son in law is a tatar. And I am russian. So just to tell this. 
 
#00:08:45-6#: Do you think you are typical members of your community? Sir, 
are you a typical Russian? 
 
#00:09:04-3#: I am not a typical russian! I love Ukrainians. And I can speak 
Ukrainian. 
 
#00:09:00-3# (People laughing) 
 
#00:09:15-0#: For example in my school I have/ (noise) 
 
#00:09:33-0#: So did I understand right, that you think you are a little different 
from other Russians who are living in Saki? 
 
#00:09:50-6#: He does not want to say that either. Maybe by salary. 
 
#00:10:01-8# (People laughing) 
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#00:10:04-7#: What do other people think. Are you typical members of your 
communities? 
 
#00:10:12-8#: So I must say that I am a Jew and for my hole life I live in 
Crimea and I have to say that none of other people hinder me. We can 
communicate and I have no problems. But my family is a typical jewish family. 
 
#00:10:51-6#: You did not want to talk about stereotypes this far, sir, are you 
typical? 
 
#00:11:04-5#: He supports what the other people have said. He does not like 
to make distinguishes.  
 
 
 
TOPIC 2: POLICE 
 
#00:11:28-6#: We move to the second topic which is about the police. 
 
#00:11:38-2#: Do you think the police/ 
 
#00:11:47-6#: Heavy question! 
 
#00:11:47-6#: (laughs) Yes. So, do you think the police in Crimea and 
especially in Saky, are they friendly and helpful? 
 
#00:12:00-0#: Depends. Does not matter how we really think or relate to 
police. In difficult moments of our life we refer to god and police. 
 
#00:12:34-3#: I must say that every month the communal police visit our 
schools and does trainings. We have a close contact. 
 
#00:12:59-1#: Is the police always trustworthy? 
 
#00:13:05-3# (laugh) 
 
#00:13:09-0#: We have road inspection and police. We trust more police than 
road inspection. Unfortunately we have to admit there is a problem of double 
standards. 
 
#00:13:44-1#: What do you mean by double standards? 
 
#00:13:49-3#: Unfortunately some problematic issues would be solved two 
ways: Depending of who is the person in question, he's situation in the society 
what the situation is. And actually the second person mentioned that it 
depends of how much money. 
 
#00:14:31-4#: Ok  
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#00:14:32-6#: It is not ok!! 
 
#00:14:59-9# (everyone laughs) 
 
#00:14:36-4#: Haha. I meant that I understood the comment! 
 
#00:14:50-3#: It was a little joke!  
 
TOPIC 3: HEALTHY LIFESTYLE 
 
#00:14:34-0#: Then we go to the last topic of the interview which is about 
healthy lifestyle. Do you see OFFS as a health program? 
 
#00:15:23-5#: Yes of course. 
 
#00:15:26-1#: What about yourself. Are you doing a lot of sports? 
 
#00:15:27-3#: Yes, yes, yes. 
 
#00:15:33-5#: All of you? 
 
#00:15:35-7#: In our interview group we have veterans of sport. Present here 
are lot of footballers. The guy in front of us is a master of sport in boxing and 
he plays also football. 
 
#00:16:05-8#: (asking from women) Do you play football too? 
 
#00:16:10-8#: No, we practice tourism, hiking in the mountains. 
 
#00:16:14-2#: Ok! 
 
#00:16:16-0#: I am a teacher in first grade. I also teach physical exercises. 
We like to do day trips to nature. 
 
#00:16:44-5#: How often do you think people should do sports in general? 
 
#00:16:50-4#: Constantly, but there are different terms: sport and physical 
exercises? 
 
#00:17:07-6#: Physical exercises at this point. 
 
#00:17:14-6#: Difference is, physical exercises definitely yes, as often as they 
can. Sport is different. The goal of sport is achievement of something. Some 
success and some type of sport. 
 
#00:17:34-8#: I am learning something new. 
 
#00:17:40-0#: All of us can swim well and we teach our children to swim. We 
have some lakes which have healthy mud in there. 
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#00:18:05-4#: So what about the sport. Is there something positive and 
something negative then? And now I am talking about sport and not physical 
activity. 
 
#00:18:14-0#: I want to talk about my daughter who is 36 years old. Her type 
of sport is rowing but she hurt herself because of poor skills of her coach. You 
have to be careful in sports. The coach has to be educated and responsible. 
 
#00:19:51-4#: What we really need and what we want is more types of 
physical activities in our region 
 
#00:20:08-7#: Usually five to six types of sports are offered to children and not 
all the children like those specific sports. And we lack of finances and 
equipment, technical material.  
 
#00:20:41-4#: What kind of good things could sport bring to children? 
 
#00:20:49-3#: Someone says nothing. Someone says self realizations. 
Feeling of succeeding. It is a real tool for success, says someone. Sport 
schools are often remedies for children so they will not be left on the street, 
you know, like in bad activities. Huge problem is that children do not want to 
leave their computers. We are loosing children to computers. Children can 
learn to achieve goals when they do sports. Dicipline. 
 
#00:23:29-1#: It is traditionally thought that our area, Saky area, and the south 
coast of Crimea does not really need sports halls, because we have sea, we 
have lakes, but it is not true because we want our children to practice in sport 
halls too. 
 
#00:23:55-1#: We have especially in Saky well developed opportunities for 
invalids. 
 
#00:24:27-8#: So basically we were talking about what good things sport can 
bring to children and about physical activity, which was a different thing as I 
understood. So I understood that physical activity is better but I am also 
interested about hearing more about the mans opinion, who said sport is 
maybe not always good for a child. 
 
#00:25:01-6#: What he is basically talking about is that there are situations 
where sport can affect children's health by injuries for instance. He thinks 
physical exercises are important, but the competition not. 
 
#00:25:38-9#: (Lots of noise and people disagreeing) 
 
#00:25:50-8#: People are talking now that they really need more money for 
building a stadium like other cities in the size of Saky have too. 
 
#00:26:34-9#: What kind of other things are important for taking care of 
children's health? Can you make a conclusion about that? I want to hear your 
opinion first, sir. 
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#00:27:23-9#: (Everyone talking on top of each other about lack of money) 
 
#00:26:37-3#: Hey! Do you have some suggestion how you could improve 
children's health in the conditions you have? Do you have some ideas? 
 
#00:27:56-7#: There is a big part of our population who can not solve their 
problems themselves. Those problems must be solved by the government 
and our local authorities. But they do solve only commercial tasks when they 
come to power. 
 
#00:28:54-0#: So do you think the authorities should take care of the 
children's health? 
 
#00:28:55-9#: No, no! Each person has to be responsible they way they can 
about their own health. 
 
#00:29:21-8#: I give you an example. When a person receives their salary 
and they need to pay taxes. Part of the tax money should be spent in sport 
purposes. But that is not happening. If we could have some money from the 
taxes and we could spent it the way we want on sport activities things would 
be different. Crimea is a region which earns a lot of money of the tourism. 
Kiev takes half of that money. If we could have that money we could improve 
our situation. 
 
#00:30:54-0#: Do I understand that taking care of children's health absolutely 
needs this infrastructure? I was asking before the question how you take care 
of children's health. I will ask it again. 
 
#00:31:32-9#: I am a representative of the village authorities. The Saky region 
has four villages. Each village has a stadium. Our teams won in football 
competitions. We have talented players. In the biggest village of the Saky 
region had a stadium but the municipality took the stadium away and build 
houses on that place. We were given another plot of land. With our own 
money and effort we build a new stadium. After that the second time the 
stadium was taken from us and houses were built on the place. Then they 
gave another plot of land in the outskirts of the village. We did also a stadium 
there. And the gates of the stadium were the same. We took it from the other 
place and just moved to a new place. Because the stadium was very far away 
it was hard to find water to drink there and someone stole the gates of the 
stadium and sold them as metal. These are problems that we face in our work 
with children.  
 
#00:34:39-0#: If there should be 100 most important things of government to 
do, they think sport is at the moment the third or fourth priority in the bottom 
out of 100. So. 
 
#00:34:47-2#: I want to say, I do not want to blame our authorities right now. 
In general the area is agrarian. People are not politicly active. They do not 
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know how to help themselves. Their salaries are low. He says that if average 
Ukrainian earns 1200 euro in Saky the average salary is 300.  
 
#00:36:19-5#: Do you say that if you have a lower salary, it makes it harder to 
take care of the health of the children? 
 
#00:36:59-2#: Just a simple example: If you do not have money you can not 
take your child to hobbies. For example my salary allows me to take my child 
to swimming pool and to have a coach to help him, but I know that many 
people just can not do it. 
 
#00:37:35-1#: Sport is very commercial. If you want to practice sport you have 
to pay.  We have very nice tennis courts in our area, but they are very 
expensive. 
 
#00:38:16-6#: One hour of training in the para olympic center is one tenth of 
our salary. If you take children 3 times a week (..) For most parent survival is 
the most important thing. Without the governmental support we will not move 
forward. He says he knows few veterans of sport and being our age we 
understand that if the team of Finland would not get the governmental support 
they would not win the championship in hockey. For instance when 
government gave support for para olympics, it made Ukraine the third most 
successful para olympic country after China and Russia. Everything is quite 
simple. We are not asking for much. 
 
#00:40:04-5#: I think we run out of time now. It was a very fruitful 
conversation. I learned a lot. Thank you very much for coming. 
 
 
 
Saki follow-up 
 
#00:00:28-7# interviewer: The leaders and instructors chose these goals what 
we also talked last time. 
 
#00:00:51-1# interviewer: The topics were differences in stereotypical 
thinking, founding a network for parents, schools and police to cooperate and 
promoting healthy lifestyle. This is what we are going to talk 
 
#00:01:40-4# respondant: These are the themes we talked about in 
Bachisaray. 
 
#00:01:52-0# interviewer: Yes. 
 
#00:01:59-3# respondant: They say that one of the woman will be the 
spokeswoman because she is the biggest sportsman. 
 
#00:02:17-6# interviewer: Did all the ethnic, social and religious groups 
participate in the program? 
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#00:02:33-6# respondant: We actually invited whole classes so there was 
children of different ethnic groups, children of different social levels. We do 
not divide children so we do not have this problem. Our society is quite 
tolerant. 
 
#00:03:23-6# respondant: Actually it couldn't be different because in our area 
one and the other nationalities live next to each other. There are 150 
nationalities living here in Crimea. 
 
#00:04:07-9# respondant: We not just did it with the school. We also invited 
media and newspapers to present our program. TV and media came. 
 
#00:04:37-7# interviewer: Did everyone participate who wanted to participate? 
 
#00:04:46-2# respondant: We have to say that there were more children who 
desired to participate than we could accept. 
 
#00:05:04-6# interviewer: How did you choose the participants? 
 
#00:05:06-0# respondant: First the age-category. Secondly the medical 
allowance to participate. And personal desire plus people who were chosen to 
be coaches it depended a lot with whom they worked with. They brought their 
own children. So mainly our children came from schools and the whole 
classes came. 
 
#00:05:45-9# interviewer: Were someone left out of the schools. I am very 
interested to know is it easy to bring children from very low classes to the 
event, for instance orphans or gypsies? 
 
#00:06:05-2# respondant: Actually they invited whole classes and in the class 
there are always children like that so they all participated. 
 
#00:06:36-3# translator: I am just explaining that you are asking this because 
it was not the same in all of the areas. Like in some area they chose the best 
pupils, so it would not be the whole class. 
 
#00:06:54-0# interviewer: Yes, exactly. 
 
#00:06:58-2# respondant: We do not have gypsies in our area. 
 
#00:07:05-1# respondant: Even if we have gypsies, they are homeschooled. 
They have korean, azerbajzanese (incomprehensive) . 
 
#00:07:38-0# respondant: There were more than 192 children, but there was 
more children. That's why we lacked of balls and children because we had 
more children who wanted to participate. We could not say no to children. 
 
#00:08:45-3# interviewer: Well It is hard to say no to children, isn't it! 
 
#00:08:57-3# respondant: Most important was the act and the result and all 
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the children were happy. It was a big celebration for children. 
 
#00:09:14-6# respondant: First of all we chose the time really well. We chose 
the end of October and it was very warm here. It's not usually so warm. It 
could be raining and not so warm. 
 
#00:09:33-1# interviewer: Were the children from same school or different 
schools? Did they meet new children? 
 
#00:09:52-8# respondant: In our area there was children from different 
schools: village schools and city schools because in our administrative Saky 
area there are 24 village councils, more than 19 schools. 
 
#00:10:21-4# interviewer: So you met new people? 
 
#00:10:27-9# respondant: No, it is a mistake: 34 schools. 
 
#00:10:30-0# interviewer: Can I ask a question from the parents: Did you 
meet new parents? 
 
#00:10:48-0# respondant: Yes of course. When our children run we had a 
chance to communicate with other parents. 
 
#00:11:07-5# interviewer: Could you say you formed new friendships? Did 
you meet those people again? 
 
#00:11:19-8# respondant: Yes because our children go together to special 
sports schools and I'm sure we have projects like this in the future. 
 
#00:11:35-9# interviewer: Was it the first time the project was here or the 
other? 
 
#00:11:46-7# respondant: The project has been here three times already. 
 
#00:12:28-2# respondant: Some of the coaches and parents participated first 
time and some third time. 
 
#00:12:33-1# interviewer: What about the (…) 
 
#00:12:44-4# (lots of conversation) 
 
#00:12:53-1# (incomprehensible) 
 
#00:13:06-0# interviewer: Did the parents participate actively in the program 
from the coaches perspective and the parents perspective? 
 
#00:13:23-4# respondant: First of all they helped children very much. 
 
#00:14:03-8# respondant: The participation was that they brought their 
children. 
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#00:14:06-9# respondant: Also the parents came to the field and participated 
in the project and what is important is that all the parents received a positive 
and enthusiastic emotions after and during the project. 
 
#00:14:42-0# interviewer: Were there enough program for the parents? In the 
parents opinion. Were they included? 
 
#00:15:12-4# respondant: We believe as coaches that we should invite the 
parents more and work more with our parents. 
 
#00:15:21-4# respondant: Maybe we should organize a festival for parents 
too. 
 
#00:15:52-7# respondant: Or maybe a festival for parents and children like 
father, mother and our joyful family. 
 
#00:16:05-6# respondant: The more parents will participate the more children 
will get involved. It is more important to work with parents and then they would 
influence their children. 
 
#00:16:48-7# interviewer: Did you have a parent seminar? 
 
#00:16:53-7# respondant: No, but of course we explained them what to do. 
 
#00:17:20-1# respondant: I want to say to you that everyone knew everything 
 
#00:17:29-1# translator: He is very contra dictionary. 
 
#00:17:37-3# respondant: Gypsies spread out the information about the 
program. 
 
#00:17:52-7# translator: Do you remember he said there was no gypsies in 
our project and now he is saying that gypsies spread out the information 
among the parents. 
 
#00:18:25-4# respondant: It is a joke. 
 
#00:18:29-4# interviewer: Was there something surprising about the program, 
that you did not expect? 
 
#00:18:56-5# respondant: We were very glad and happy that the children 
were so active and what was also very important was that the children who 
were divided into groups they were teaching each other how to do the tasks 
the best and changed experiences. The program is very equal. 
 
#00:19:42-7# respondant: What was also good was that gender policy was 
taken into consideration. 
 
#00:19:58-7# interviewer: Can you say what was negative about the project? 
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#00:20:10-3# respondant: The only thing I can come up with was that in the 
task where they had to jump ropes the ropes were too short and I had to 
teach the children but I made them jump anyway. They were suffering a little 
bit. So a little problem with the equipment. 
 
#00:20:52-1# respondant: We would have needed more sports tools. 
 
#00:21:00-2# translator: I am trying to listen if there was something else, but 
so far they are talking only about the length of the ropes. 
 
#00:21:16-2# interviewer: But they received the equipment what was 
promised? 
 
#00:21:34-4# respondant: The ropes were too short for groups of 16-18 
children 
 
#00:22:04-6# respondant: But our children succeeded because they are the 
best children. If you would give that equipment to American children I'm sure 
that they would complain that they would not be adequate. But our children 
were happy. We have very good children and very many talented children's. 
 
#00:22:39-1# respondant: Maybe next time you should not send the 
equipment via customs but send money and we could just buy sport 
equipment here. 
 
#00:23:11-0# (incomprehensible)  
 
#00:23:20-7# respondant: They are proposing to avoid customs. 
 
#00:23:58-3# interviewer: Let's go to the next topic. Enough about equipment. 
(laughing)  
 
POLICE 
 
#00:24:17-8# interviewer: You were really skeptical about the police when we 
talked about it the last time. And as I understood this was the first time that 
the police cooperated with the football schools. So I am interested to hear 
how it looked like and how did it feel? 
 
#00:24:46-9# respondant: I have to say that this stage was the best stage out 
of all. The children were fascinated by that stage. It was unexpected and new 
for children so they just laughed and enjoyed those police hats and the 
notebook with the program. Our police worked really well and presented the 
stage very well. 
 
#00:25:32-0# respondant: It was actually very nicely done because the police 
was inside the costume with those heads so they looked very impressive. 
 
#00:26:07-9# respondant: We could also invite the centre of social service for 
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youth and children. 
 
#00:27:08-0# interviewer: Not the first time I hear this. 
 
#00:27:16-0# respondant: In those centers they take care of families and risk 
groups. They call them the group that ended up in difficult life situations or 
circumstances. 
 
#00:27:48-3# interviewer: Was there trust build between the police and the 
participants? 
 
#00:28:08-8# respondant: Police told what was good what was bad. Ofcourse 
that is already forming trust. Children realized in general that police it is good. 
 
#00:28:48-7# respondant: A difficult question because it is hard to say about 
effect. 
 
#00:29:03-3# respondant: But it is a very good form of working with children to 
provide these cartoons and pictures of police. That was a very good method. 
You could see the work of the psychologist who designed them. 
 
#00:29:52-8# interviewer: Did you get to know the police or did you know 
them before? 
 
#00:30:04-1# respondant: Our town is small so we already knew them before. 
 
#00:30:19-1# respondant: When they come to the schools I personally work 
with them in a close contact. The purpose is prevention of crime and almost 
all of the police are sportsmen. 
 
#00:30:42-0# interviewer: What about the children, did they get to know the 
police better? 
 
#00:30:49-4# respondant: Ofcourse, yes. There was an informal atmosphere 
and the children look at the police with different eyes. Those children who 
participated in the project now look at the police with different eyes. 
 
#00:31:14-7# interviewer: Do you have a plan to continue the participation 
with the police in the next football schools? Was it a good thing? 
 
#00:31:35-5# respondant: Actually what ever events we do with children, we 
always invite police and the police department. 
 
#00:32:11-6# interviewer: Do you think the networks that you build with the 
police are useful for child crime prevention? 
 
#00:32:18-4# respondant: Ofcourse. And when the project will continue our 
ties will strengthen.  
 
Healthy lifestyle 
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#00:33:00-6# interviewer: Do you see OFFS as a sport or a health program? 
 
#00:33:09-7# respondant: It is a combined project with both aspects. 
 
#00:33:18-9# respondant: If the purpose of sport is to achieve a goal and the 
health programs purpose is to achieve better health, I think some of the 
stages were a little bit hard for regular children. For sportsmen, no, but regular 
children it should be a bit easier. 
 
#00:34:13-3# respondant: We think the stages could be a little shorter 
because when they go to a stage from another they often get very tired.  
 
#00:34:23-5# interviewer: What do the parents think, did your children get 
more interested about football? 
 
#00:34:37-2# respondant: Myself too. I became more interested about 
football. I used to play sports and now I got my child to play football.  
 
#00:34:58-9# interviewer: What about other parents? Did your children go to 
football schools? 
 
#00:35:13-8# respondant: If the parents really care for their children they 
would want to put them in the school. Involving my children in sport is child 
crime prevention itself. 
 
#00:35:46-0# respondant: Children who are in sports clubs don't go so easily 
with others to drink and smoke but also first of all they would not have time 
and secondly their mindset and their motives are changed. 
 
#00:36:27-4# respondant: I want to say also that the stages with police was 
so good. They influenced the subconscious of the children.  
 
#00:37:02-6# respondant: Like in the picture where the boy left his house and 
sat on a  bench and an adult offered him a cigarette. 
 
#00:37:21-4# respondant: We have a project in crimea that is about health 
that has education videos. But the cartoons are really good compared to the 
videos. Those videos are about prevention of aids. 
 
#00:38:15-7# interviewer: Do you think this program could influence also 
parents and coaches health? 
 
#00:38:36-6# respondant: We would say that children under the age of 12 
could be also involved. That's what they want to try. We want to make the 
children like the good things in life. 
 
#00:39:30-7# interviewer: I will specify the question: Do you think the program 
affected the healthy lifestyle of parents? 
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#00:39:44-1# respondant: If the program would be more often it would but if it 
is only once a year we can not say. If it is a system at least every year or 
more often it would be promoting healthy lifestyle even better. 
 
#00:40:21-9# interviewer: Did anyone of you learn something new about 
healthy lifestyle? 
 
#00:40:23-4# respondant: In the soviet times before 1990 many things worked 
to promote healthy lifestyle and many events and things we organized was to 
involve people in big scale, mass default. Now we do not do that, but this 
program was good in that sense. We are inviting…  
 
#00:41:30-4# respondant: We have a question, do we have this program in 
Russia? 
 
#00:41:39-8# interviewer: I think they are promoting it. But I know it is in 
Georgia, Armenia and Azerbajzan, Afghanistan, Iraq, Bosnia, Serbia, 
Macedonia. Thats some of them. 
 
#00:42:22-4# respondant: We were promised that we will get two more 
football pitches with green cover next year so it would be good for holding the 
program. There was a cooperation of the City Council and the Ministry of 
Education of Ukraine so the city provided the place and foundation for the 
pitch and the Ministry of the Education took care of the rest. 
 
#00:42:33-4# interviewer: Was it in Saki that you had the pitch removed from 
place to another or was it somewhere else? 
 
#00:43:23-0# respondant: Two years ago in the school number 1 there was 
given a field with a special (incomprehensible)  
 
#00:43:44-4# respondant: We have only few very good places. At school 
number 1 and next year hopefully school number 6, too. 
 
#00:44:11-5# respondant: Are there any capacity in this project to support? 
 
#00:44:24-7# interviewer: No, the project is more about building networks and 
social impacts. Though building networks and connecting people who are 
interested we hope that it will result in municipalities and ministries to get 
involved and interested (about child sport). 
 
#00:45:26-1# respondant: We have quite a few ideas in our ministry but we 
have no funds. 
 
#00:45:41-5# interviewer: One last question. Did you see children in the 
project who did not do sports before? 
 
#00:45:59-4# respondant: I'm a good example. After the project I put my child 
in a football school. I believe that this project was not only a football project 
but also kind of a project which gives a impetus of developing ideas and new 
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competitions. What was good that girls were involved and their parents think 
now that it is also possible for girls to participate. It is interesting and possible 
for girls as well as for boys.  
 
#00:47:49-2# respondant: Your girls play football in finland? 
 
#00:47:57-5# interviewer: I do not know exactly but I think the women's team 
is doing better than the men's team. Even I do now! 
 
#00:48:19-2# respondant: We saw that in Bachisaray! 
 
#00:48:19-2# (laughing)  
 
#00:48:19-2# interviewer: Allright. That was all my questions. Do you have 
something to add? 
 
#00:48:30-2# respondant: Thank you! (in english) 
 
#00:48:35-6# respondant: Thank you for coming, please come back and do 
not close the project, please bring another one to Crimea and to our area. 
Crimea is a very fertile place and next time you should also go to Yalta or 
Alushta. 
 
 
Simferopol baseline 
 
#00:01:41-5#: I want to talk about collaboration of different groups of people. I 
want to talk about police and cooperation with police in your region and then I 
(…) and then I also want to talk about the healthy lifestyle and how do you 
see it. We could start talking about collaboration and cooperation.  
 
COLLABORATION AND COOPERATION 
 
#00:02:30-0#: I am interested to know what kind of social and ethnic groups 
exist in your region? Feel free to talk. 
 
#00:02:48-3#: They are thinking if it is a theoretical or practical question? 
 
#00:03:15-1#: It is a practical question. Do you talk about different religious 
groups, ethnic groups, what kind of groups exist? 
 
#00:03:37-0#: He says that they have some issues connected with the (…) for 
instance relation between crimean tatars and russians and ukrainians. He 
pointed that issue because for us it is a very important issue especially the 
ethnical issue and the relationship between crimean tatars and ukrainians. In 
our work we really feel that this project, OFFS, unites children's and all the 
religious and ethnic groups. 
 
#00:05:09-2#: So what kind of groups it is important to include in OFFS? 
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#00:05:17-9#: Children of all ethnicities. 
 
(lots of noise) 
 
#00:05:33-9#: They are just saying if they talk all in the same time they will put 
the translator in a hard spot. 
 
#00:05:53-4#: Oh, but they should just feel free to talk with each other. 
 
#00:05:54-0#: I will tell my personal opinion. There are many nationalities in 
crimea. I personally think that this multi-ethnical issue does not exist before it 
comes under the focus of politicians. It is the question that politicians use in 
their games. When they need they point to this issue and try to play on those 
cultural and ethnic differences.  
 
#00:06:49-8#: But I believe there are really conflicts in this area. I think there 
are conflicts between the crimean tatars and russians. On a social level those 
conflicts exist but in sport those conflicts do not exist. That is why we think 
sport is very good and it helps to overcome this conflicts and walk on it. 
Especially with this program, since it unites people. 
 
#00:07:38-4#: I am present here as a parent. As a parent I can give an 
example. If a child wants to be a part of a football team we do not consider if 
he is tatar, russian or ukrainian. That is why I think question of nationality is 
not important. 
 
#00:08:20-2#: In political purposes different nationalities are torn apart. What I 
like in this program is that issues of nationality and ethnicity are not important 
at all. So that every child could feel that he is not neglected and he is free to 
express himself. 
 
#00:09:09-3#: Can there be then difficulties in including some ethnic groups in 
the program? 
 
#00:09:24-2#: Not at all. 
 
#00:09:28-4#: This problem is also is a great bridge between adults and 
children. We show with our example that sport is a fair game and how you can 
play, how you can be open, how you can have an open heart. And we can 
show that our unity will flourish. We can achieve our goals which are unity and 
a healthy lifestyle and friendship between the nations. 
 
#00:10:41-6#: So if you think very hard, can you figure out any group of 
people who is not a part of the program? 
 
#00:10:51-8#: Everyone can participate. No religious no ethnic boundaries. 
Even the state of health is not a hindrance to participate in the program. No 
social level.  
 
#00:11:27-3#: So is the program popular then?  
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(LOTS OF NOISE. TRANSLATOR GOES TO DRINK WATER) 
 
#00:11:33-7#: It should be very popular. We think mass media should 
advertise this program. We think this program should not exist only in the 
book but it should go in practice from the first to the last page because it is 
really a big work/ 
 
#00:13:02-9#: Part of our adults problems are hindering this program. Like the 
customs issue and that tools and equipment did not arrive or that we do not 
have enough stadiums. We have the desire. It is not always that we have the 
opportunities but we have the desire. We really try to advertise it among 
parents. We can say that many parents really want their children to participate 
in this program 
 
#00:13:53-2#: I want to add something (…) I want to mention that this 
program unites not only children but also adults in the efforts. So that we 
really want that in the future this program will stay on the same level. Same 
page.  So it would not be divided on a social, ethnic or other similar principal. 
 
#00:14:33-3#: I repeat my question for the parents. As an experience, do you 
think this program is popular among your communities? 
 
#00:14:59-5#: Older? 
 
#00:15:02-4#: Among ALL the communities. 
 
#00:15:10-1#: We have to say that for us it is new. We are just learning about 
the program. We have a parents seminar and we can learn and propaganda 
(…) propagate this knowledge. So today we receive information from you and 
we will pass out the information through internet and when the next festival is 
ready we will see how it works. 
 
#00:16:11-7#: For the parents again. Is involvement in the program seen as a 
positive thing for the children? 
 
#00:16:35-8#: It will be very useful. It will unite children across nationalities. 
The main principal is that we have fun as we play and we play having fun.  
 
#00:17:13-5#: More children will come to this program more children will play 
football. So the healthy lifestyle will be promoted too. 
 
#00:17:19-7#: Do you see OFFS more as a social project or a sports project? 
 
#00:17:33-0#: Social project. Sports project too. But more as a social project. 
 
#00:17:45-6#: If later some children would stay and want to continue playing 
football/ 
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#00:17:54-4#: What we would want to do is that we would like to do this two 
or three times so we could judge better. After that do some statistics to see 
what kind of project it is. 
 
#00:18:32-5#: I would say that weather it is more social or social project is 
hard to say because the project has many purposes. We want the children to 
learn about football plus we want them to learn about the goals. Of course the 
children do not think about the big goals. We as adults understand the social 
problems. If you would ask this question from children they would of course 
think it is more of a sports project. Because they have pure souls. 
 
#00:20:05-5#: I want to bring up some benefits of this program. One is that it 
unites children of different aspects. We hope that some children would stay in 
sports actively. 
 
#00:21:00-7#: Fist goal is that children come to play and have fun. Parents 
bring their children to the program so that the child would be busy and do 
good things so that. Most of the parents do not have big sports goals when 
they bring their children here. But we all want our children to be busy.  
 
#00:22:17-6#: We as adults think that we try to take our children to activities 
so they would not end up being street children. And that is why I emphasize 
also uniting ethnic, social and religious groups. Secondly healthy lifestyle and 
third thing that is important for us is prevention of child crime. So when the 
child is busy and goes to physical training he will not go to spent time on the 
street in criminal things. Active children are more stable and organized. 
 
#00:23:20-2#: Should there be more projects like OFFS which connect the 
different groups of people? Do those exist? 
 
#00:23:33-9#: Undoubtly there should be more. 
 
#00:23:43-7#: What we think would be very good if it would not just be football 
but other sports too. Also what is very important in this program (…) project 
would be continuing. So it would not be only one time project. 
 
#00:24:16-8#: Are you familiar with other projects with similar goals? 
 
#00:24:16-8#: Not really 
 
#00:24:54-8#: If the projects would be assisted it would really help to develop 
this project (…) 
 
#00:25:12-3#: The man is saying that three years ago premier league team 
did something with football.  
 
#00:26:07-9#: During our conversation I think and I realize this project is in 
many ways for adults. What I need to say is about our area Simferopol most 
people think about work and financial problems. How to maintain the family 
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and they forget abut children. There iS2:s kind of a look from the other side of 
the problems of children. Think about that. 
 
#00:26:17-6#: Because parents are responsible for their children.  
 
POLICE 
 
#00:26:41-9#: Lets proceed to talk about the police. This is something 
completely different. Healthy lifestyle is the last topic after this topic. Lets go 
through this first. 
 
#00:27:12-1#: In your area/ 
 
#00:27:12-1#: We do not have representatives of police with us today. I will 
tell you the truth. Personally I did not have any problems with child crime. In 
our country the children who have broken the law they are considered to be 
the lost children and society do not really pay attention to those children. 
Policemen only have an (…) they have their own motifs to pay attention to the 
children. 
 
#00:28:22-5#: So do you think the police in Crimea is helpful for preventing 
child crime? 
 
#00:28:35-0#: In general we do not have a positive attitude towards the 
police. Is is corrupt. 
 
#00:28:44-3#: We think they believe they have more important problems. 
Police comes in the picture when there is a problem already but they do not 
pay much attention to the prevention methods. What is very good that this 
year the police really supported our project. I anyhow got the feeling about the 
police that they were not that enthusiastic from the beginning. Like. In this 
project. But they started to work. 
 
#00:30:29-5#: We hope that this program will help them to pay attention to 
children. And. Prevention. Programs. Maybe they could go to the schools and 
have special hours. Like class hours. 
 
#00:30:59-4#: We think it is very good that the police is added to the program 
this year. It has it's own positive aspects. Everything is for children. 
 
#00:31:18-4#: Do you have other comments about the police? Do people 
agree? 
 
#00:31:21-3#: This was an episode. For example in september we had 
(unclear). Do statistics on. There should be a system (unclear) especially for 
orphans and street children are problematic. They are huge problems. The 
police do not work with them on a regular basis.  
 
#00:32:35-3#: He says that the police will listen in somewhere.  
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#00:32:35-7# (Laugh) 
 
#00:32:35-7#: Ok. Ha ha. Lets go/ 
 
#00:32:54-1# (Laugh)  
 
HEALTHY LIFESTYLE 
 
#00:32:54-1#: The last topic we wanted to talk about is healthy lifestyle. And. I 
wanted to ask you how often are you yourself doing sports? 
 
#00:33:20-7#: The whole life. 
 
#00:33:26-3#: Do you think all the parents who bring their children are also 
active? 
 
#00:33:37-9#: From time to time. Two times a week. Like morning exercizes 
 
#00:33:54-2#: The most important is the personal example. The personal 
example of the family and surroundings. The child is the one who does what 
he sees. Repeats what he sees. If the father and mother walk the child sees it 
is normal and walks. 
 
#00:34:36-0#: So first parental example.. It could happen that if a parent 
smokes maybe child does not start smoking. But later if the child wants to test 
something. If a child tastes alcohol first time after wing 23 it is not very likely 
he will be an alcoholic. If a child sees their parents together they want some, 
they want some (unclear). Even if the parents do not participate we want them 
to see how the child has been participating. So first of all is the personal 
example. 
 
#00:36:25-0#: So are you like/ 
 
#00:36:31-6#: We have a very nice and flourishing land with sand, sea, 
tourism. It is a pity that many people do not know crimea. It would be nice if 
everyone could explore our land. 
 
#00:37:04-3#: Do you think, parents, that you are typical? Do parents in your 
region usually do a lot of sports like you? 
 
#00:37:13-6#: Typical parents do different things. They try to earn money. In 
the context we really need this projects, sport sections, professionals so that 
we could bring our children to sport. It should be accessible. That our country 
would be accessible for everyone. 
 
#00:38:13-6#: So healthy lifestyle (…) for many people it is when you don't 
drink, smoke or take drugs. But it is not only that. What is very important really 
is the food we are eating and eating habits too. Sport is very important too. 
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#00:38:56-0#: Food and activities are important for healthy lifestyle? Do you 
have something to add to this? 
 
#00:39:14-8#: They are the components of the healthy lifestyle so it is not only 
excluding bad habits. If a person does not drink, smoke and take drugs but he 
sleeps little, lets say, he eats badly, it is not a healthy lifestyle. So in few 
words the movement is life. 
 
#00:40:05-0#: The people who come here do really care for the children. They 
know how important healthy lifestyle is so they bring their children to 
participate. And they realize how important it is and they help their children to 
develop a healthy lifestyle. 
 
#00:40:49-0#: I am interested if you have any ideas on how you could 
promote healthy lifestyle, how can everyone do that in practice? 
 
#00:41:04-3#: How you can promote healthy lifestyle? 
 
#00:41:16-6#: He said that for professional is another way but for us we can 
teach about healthy habits and eating.  
 
#00:42:03-2#: From my side I try to build a bridge between teachers, parents 
and children. So most important is the personal example for my children.  
 
#00:42:31-5#: For example here we promote healthy lifestyle. It would be 
difficult to collect the whole city together but form groups who can learn 
something and look how you can do it, what you can do. Go and find out the 
(unclear). 
 
#00:43:18-4#: Role of the personnel in promoting healthy lifestyle. Parents are 
busy providing for living so they trust the professionals to take care of their 
children. 
 
#00:43:48-9#: Are the professionals most important for promoting healthy 
lifestyle or can everyone do it? 
 
#00:44:12-1#: Every person has to do what he is trained to do. The coaches 
have to train people. Parents have to feed and raise their children. 
 
#00:44:40-7#: Important is also a healthy interaction between those groups, 
too. 
 
#00:44:45-7#: It is important that school and teachers work as a team. 
 
#00:45:28-2#: Last question now. Can you make some conclusion of how to 
take care of children's health? 
 
#00:45:50-1#: I think the most important is love. As a mother I can see and as 
a teacher the love to children and the love to my pupils is the core of 
everything I do. 
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#00:46:22-1#: We should not neglect the issue of not smoking, healthy food, 
healthy lifestyle but love and harmony is what is the most important regarding 
children. 
 
#00:47:06-5#: Mother and father! 
 
#00:47:11-8#: (Alexandr Nikolajevic comes in) 
 
#00:47:57-4#: Now one last thing. Does anyone have anything to add to any 
topic? 
 
#00:47:57-4#: I am a father of two boys who (lots of noise). So I just want to 
say (lots of noise). I come to the meetings with the coaches and the teachers 
as a father I pay attention to my children that they have clothes for sport, that 
they eat, try to take them in time to the trainings. It is. Like/ 
 
#00:49:08-8# (Everyone talking in the same time) 
 
#00:49:47-9#: We really want our children to be loved, that they would feel 
comfortable, to develop. Health is important. If you do not have health you do 
not have anything. 
 
#00:50:14-7#: A great end to the talk! (and thanks) 
 
 
Simferopol follow-up 
 
#00:00:00-0# interviewer: I would like to know who of you are parents and 
who are coaches? 
 
#00:00:17-9# interviewer: So we have 4 parents and 6 coaches. 
 
#00:00:26-1# interviewer: So, we are gonna talk about three topics, 
collaboration of different groups, healthy lifestyle and police cooperation. 
 
#00:00:53-5# interviewer: First we can start with the collaboration 
 
COLLABORATION 
 
#00:01:17-5# interviewer: Were all groups who live in Simferopol are included 
in the program? 
 
#00:01:31-0# respondant: Do you mean nationalities, religious societies? 
 
#00:01:47-1# interviewer: All of them, also social groups. 
 
#00:01:53-7# respondant: Childrens football is uniting people. On the field 
they do not experience differences. 
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#00:02:24-0# interviewer: But do you feel all the different communities who 
live in Crimea were involved in the program from the beginning on? Was 
somebody left out? 
 
#00:02:37-5# respondant: First of all there were on different levels. Some 
were on professional football level, who practice a lot and some of them were 
children from the schools. And some of them were also girls and that was new 
for them. 
 
#00:03:05-2# interviewer: What about the others? Do you feel everyone who 
should be there was there? 
 
#00:03:18-7# respondant: We felt that everyone was pleased and no-one was 
left behind unpleased. All the children asked when the next school will be. 
 
#00:04:14-4# respondant: The impression was that everything was very 
interesting and well organized but they felt that the time for the children to be 
at different sectors on the pitch was a little too long. They would rather have it 
shorter. Even though every stage was very important, but some children got 
tired, especially those who were not footballers. It was a little overwhelming. 
 
#00:04:56-2# respondant: Our impression was that we should really shorten 
the stages at the pitch because for some boys and parents it was a little too 
difficult. (incomprehensible) 
 
#00:05:30-7# translator: They are talking how they could have organized it 
better. 
 
#00:05:59-5# interviewer: Was the football school popular among different 
communities? 
 
#00:06:10-5# respondant: Yes. it is very popular and many children who were 
not involved in any kind of sport activities before got involved and interested. 
 
#00:06:27-6# respondant: We started to receive many phone calls at the 
children's sports schools from parents and children who wanted to participate 
and continue football. 
 
#00:06:54-0# respondant: My own opinion was that this program should be 
shown and enter priced in Crimean tv. I do not know why the media was not 
there but if we would show a few minutes program on a local TV this program 
would become so popular. 
 
#00:07:39-0# respondant: Everything was beautiful but nobody (of the media) 
really showed it. 
 
#00:07:39-0# respondant: If it would happen we would have more children the 
next time. 
 
#00:07:52-2# interviewer: Is involvement in OFFS seen as a good thing? 
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#00:08:05-1# respondant: It is a very good project and it is seen as a very 
good thing. 
 
#00:08:16-6# respondant: It is also (incomprehensible). What was good for 
the children and parents was that it did not basically cost anything. Nowadays 
when the parents want their children to participate in any kind of program they 
really need to invest. 
 
#00:09:22-7# respondant: This project actually makes it possible for children 
from lower class to participate. Compared to swimming and tennis the parents 
really need to invest in uniforms and equipment when in here the balls are 
provided and the uniforms are provided. Parents are really happy. 
 
#00:10:07-8# respondant: For example to give you an example: My daughter 
was before involved in horse riding sport and it cost us 400 krivnas a week 
just for the horse riding lession. As I have four children it is really hard to give 
them the possibility. This is a great program. 
 
#00:11:32-7# interviewer: Do you know about any other sport project with 
social purposes here in Crimea? 
 
#00:12:00-8# respondant: Actually maybe something is happening but it is not 
in media, so we do not know about that. But definitely not in football because 
we know about football. 
 
#00:12:46-0# respondant: For instance big football clubs like Milan and 
Barcelona they do summer schools for the boys. 
 
#00:13:05-5# interviewer: Is there something for the girls too? 
 
#00:13:05-5# respondant: The girls are not really involved in here. We do try 
to invite them in the beginning but it is not really popular for girls.  
 
#00:13:39-9# respondant: In the Former Soviet union something like this 
program existed. It was only in Soviet Times. We really had children's sport 
competitions that were promoting healthy lifestyle and uniting children. They 
were called "funny start". Also there was a military sport games, but 
nowadays there is nothing done for the children in social terms. 
 
#00:14:26-5# respondant: If you are interested in female sport, I want to tell 
you, my friend Nikolaj Litvin, after he was the main coach of the national 
female team about six or seven years ago the national team won the 
competition here in Crimea against Scotland. Norwegian team and Iceland 
played in here. But the girls were 19 years old. They come here to practice. 
(incomprehensible). If you are interested, then some world competition was 
near Simferopol. Now there is another coach named Sergej 
(incomprehensible). 
 
#00:16:59-9# interviewer: Could including girls in OFFS promote female 
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football in Crimea? 
 
#00:17:15-4# respondant: We think so. Almost half of the children were girls. 
 
#00:17:34-6# translator: You remember, yesterday in Sovietskyi Raion only 
30% were girls and here almost half. 
 
#00:17:38-4# respondant: Maybe those who want to (incomprehensible). 
There is a girl in Sevastopol who is 14 to 15 years and she played so well. 
They have a video of her playing. She is unique. Her father is a coach and her 
mother is a football fan. 
 
#00:18:30-7# interviewer: How do you compare the first day and the last day 
of the OFFS? Did you see a change in cooperation or friendships? 
 
#00:18:44-1# respondant: The children became more organized and 
disciplined. Their attitude towards the teachers changed. They learned to 
concentrate. The ones who did not play before they were looking at the better 
ones. 
 
#00:19:49-3# interviewer: Did you observe if the children got new friends? 
 
#00:19:57-9# respondant: Ofcourse. They all developed a circle of 
communication. 
 
#00:20:07-8# respondant: They were teaching each other different football 
methods and exercises. 
 
#00:20:29-3# interviewer: Did you make new friends? 
 
#00:20:34-8# respondant: Yes we did. The coaches became friends with 
parents and the parents became friends with each other. We even found now 
a business project, but it is not related to football. 
 
#00:21:00-5# interviewer: What kind of project? 
 
#00:21:10-4# respondant: No comment (in english) 
 
#00:21:17-5# (laughing) 
 
#00:21:02-8# respondant: But we got acquainted. 
 
#00:21:32-9# translator: You know Russian people sometimes are suspicious 
and before a business relation is made they are afraid to talk to the other 
people. (incomprehensible)  
 
#00:22:00-2# interviewer: Do you think the project was for children, adults or 
for someone else? 
 
#00:22:41-0# respondant: First of all children, of course. Everything is for 
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them. But also parents communicated. (incomprehensible) 
 
#00:23:17-9# interviewer: What about the man in the black suite, do you have 
comments? 
 
#00:23:26-7# respondant: Last time in Bachisaray he was the most active! 
 
#00:23:42-1# interviewer: How did you feel about the project? 
 
#00:23:54-1# respondant: (laughing) 
 
#00:23:57-8# respondant: Do not make him talk, he might not stop. Shortly in 
40 minutes he will give a speech. 
 
#00:24:12-6# interviewer: Did you have a parent seminar during the program? 
 
#00:24:18-2# respondant: We gathered them and explained what is going on. 
Because it is not our children but their children and without their support and 
understanding we could not make the project successful. 
 
#00:24:49-6# respondant: Actually the success of the OFFS is to do with the 
communication before and after the event. 
 
#00:25:17-7# interviewer: What about the parents? Do you think it was a 
successful dialogue and have you kept up communication? 
 
#00:25:40-4# respondant: Yes. That is what we are talking about. It is 
important to communicate.  
 
#00:26:13-3# respondant: What happened after the program was that we 
received many phone calls from and requests from parents to take their 
children in the teams. 
 
#00:26:35-1# respondant: Parents communicate also with each other and ask 
if their children are members of the football teams and they want their children 
to participate too and then Alexander Nikolajevic has another member. And 
communicating with the parents is the main tool of promoting. 
 
#00:27:02-8# respondant: "Moving is life" is a saying in russia.  We have to 
meet more often, make seminars more often and found programs like OFFS 
more often. 
 
#00:27:34-3# respondant: We really have to be together and work as a team. 
Otherwise we will not succeed. 
 
#00:27:47-6# interviewer: Did you get surprised about something during the 
project? 
 
#00:27:58-8# respondant: The scale of the program was surprising. So many 
children participated. 
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#00:28:11-6# respondant: We did not have a program like this that would 
involve so many children at one time on a football pitch. What was surprisingly 
good that we had so nice equipment, balls and uniforms. That is a big plus 
and it is inspiring. 
 
#00:28:49-5# respondant: It is really inspiring when a child receives a t-shirt it 
is a gift for the whole life. When they receive a gift like that it will make them to 
go an practice for next few months. 
 
#00:29:38-2# respondant: What was really good about this program was that 
it brought another kind of concept of football for the children because before I 
would say that my children used to play at the football pitch near the home. 
There were children of many ages and some adults and quite big. This time 
all the children were about the same age and they could compete really 
equally. That is why I think it was a project that promoted true football values. 
 
#00:30:34-5# interviewer: Did you come up with some negative aspects about 
the program? 
 
#00:30:51-3# respondant: Actually we have nothing negative to say about the 
program. Some exercises should be 3-4 minutes shorter. It would be better 
organized. 
 
#00:31:30-8# respondant: Children love (incomprehensible).. We would not 
say negative points about the program. Only about the length of the stages 
and more pauses. 
 
#00:32:02-0# translator: the coaches are talking about technical things. 
 
#00:32:24-4# respondant: Just more breaks for the children. 
 
#00:32:35-5# interviewer: Has the man in black have comments? 
 
#00:32:42-1# respondant: He will give you feedback later. 
 
#00:33:00-9# (laughing)  
 
#00:33:06-0# interviewer: I feel the pressure 
 
#00:33:09-7# (laughing)  
 
POLICE 
 
#00:33:10-7# interviewer: What about the police. In Bachisaray the group was 
skeptical about the police cooperation? 
 
#00:33:26-2# interviewer: How did you feel about the police participating in 
the program? 
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#00:33:34-5# respondant: It was very good.  
 
#00:33:48-4# respondant: It was not too long it was not too much. 
 
#00:34:06-2# respondant: You have to be reminded of the order and the 
discipline of the society. Nobody said that was not important. 
 
#00:34:21-7# respondant: It was also good that the police-stage was not too 
long and they were interested. 
 
#00:34:35-9# interviewer: How did the children react to the police? 
 
#00:34:42-3# respondant: They felt responsibility. They did not relax. 
 
#00:34:56-0# respondant: What police talked about was the rules of acting in 
the real life. Actually many things what they told was how to cross the street 
and things like that. 
 
#00:35:29-9# interviewer: What about the funny police head? 
 
#00:35:37-8# respondant: Everyone took pictures with it. It was the cutest 
thing that really attracted children. 
 
#00:35:56-4# interviewer: Did you get to know the police yourself? 
 
#00:36:02-0# respondant: We knew them from before. 
 
#00:36:09-5# interviewer: Do you think some parents got to know the police? 
 
#00:36:18-1# respondant: We do not know about the parents. 
 
#00:36:26-5# interviewer: Did you think that the police was sincerely 
interested about child crime prevention? 
 
#00:36:47-7# respondant: Definitely because it is our children. That is what 
we are interested. Children are our hope. 
 
#00:37:09-9# respondant: Many of the parents also work in the police. 
 
#00:37:17-9# respondant: Some parents come in military or police uniforms to 
pick their children up. 
 
#00:37:55-6# respondant: I'm an engineer and a sales person and my son is 
playing football. 
 
#00:38:11-2# interviewer: If you would have a case when you would need 
help in child crime prevention, would you approach the police that was 
involved in the program? What I mean to say, was it a useful network to build? 
 
#00:38:42-8# respondant: Yes of course, whom else could we contact? 
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#00:38:42-8# interviewer: So was it a useful network? 
 
#00:38:50-2# respondant: If sometimes we need them we talk to them. But 
police is police. (incomprehensible) 
 
#00:39:15-1# respondant: Chidren could see that the police is not only strict 
men and uncles but they can talk with them. The children can be close to 
them and relate to them. 
 
#00:39:45-0# interviewer: Did you make any other kind of networks? 
 
#00:41:26-6# translator: (explaining something) 
 
#00:41:39-2# respondant: What was really important that this program had 
the child in the focus. As adults we had also a place to communicate. For 
children it was a great option and promoting healthy lifestyle.  
 
#00:42:09-4# respondant: We know not all children will not become 
professional football players but this feelings of communicating with the coach 
gives them the energy and strength to develop their life skills and what is very 
important is that they were taken off the street. The street has a lot of 
temptations which might force you to communicate with the police. 
 
#00:43:02-5# respondant: There is lesser level of traumas in the program 
because it was well educated. For instance when my son was playing football 
near the school he broke his hand because there was nobody taking care of 
them.  
 
#00:43:54-2# interviewer: In the future if the football school is organized, do 
you think the cooperation with police should continue? 
 
#00:44:10-6# respondant: Yes of course. It was a very good thing and we see 
it useful for child crime prevention. 
 
#00:44:26-6# respondant: I would say that those 3-10 minutes that the police 
explains for the children what to do at the football pitch is much more valuable 
than an hour of lecture at the school. 
 
#00:44:53-3# interviewer: Do you see OFFS as... 
 
#00:45:02-7# respondant: What would be very good would be also to make 
one stage with Doctors who would teach the children first aid because it is a 
very good way for the children to remember something. There could be also 
men from fire station. Also we could educate about the hygiene too. 
 
Healty lifestyle 
 
#00:46:16-0# interviewer: Are you all footballers? 
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#00:46:20-6# respondant: Not all, but almost all. 
 
#00:46:25-4# interviewer: The ones who didn't do much sport or if you had 
children that did not do much sport, could you see difference? 
 
#00:46:53-1# respondant: They were really inspired. There was positive 
emotions and that will result in the health of the nation. 
 
#00:47:14-2# respondant: Maybe the children play with computers and 
playstation. OFFS was a good chance for them to practice in open air. 
 
#00:47:31-0# respondant: Many deceases are from computers. 
 
#00:47:31-0# (laughing)  
 
#00:47:33-0# interviewer: Did you personally learn something new about 
healthy lifestyle? If so, what? 
 
#00:47:53-9# respondant: Yes, of course! 
 
#00:48:03-5# interviewer: For instance? 
 
#00:48:09-4# respondant: I'm not a sportsman, I'm a parent. I was not really 
exercising before. Now when my son goes to the football club I also started to 
be interested about football. I do also want to go to the field to run and devote 
also my personal time to sport. I could say that many other parents felt the 
same. After our children play now together also the parents stay sometimes to 
play football after the children's trainings. 
 
#00:49:20-5# respondant: (incomprehensible) When the parents play also it 
strengthens the relation between the parents and the children. Children 
themselves ask for personal coaching from their parents. 
 
#00:50:27-5# interviewer: Did the children of the parents do football before the 
program? 
 
#00:50:50-8# respondant: They were but only street football. 
 
#00:50:59-4# interviewer: So did they continue? 
 
#00:51:04-6# respondant: Yes, they attended the football schools. Especially 
this time of the year they wouldn't have played at the street. 
 
#00:51:29-2# respondant: My son went for a year to a coach in 
(incomprehensible). I also like the conditions in here (Simferopol) better. I can 
also compare like in terms of organization that I believe the conditions in here 
are better for the children to develop. They get more attention. 
 
#00:52:49-2# interviewer: That was all of my questions. Do you have 
something to add? 
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#00:52:59-6# respondant: Until the next year and the next program! 
 
 
 
Sovietskyin alue, baseline 
 
FRIENDSHIPS 
 
#00:00:16-1#: First thing I want to talk about is friendships. I am interested 
about knowing of what kind of groups of ethnicities exist in sovieskyi raion. 
You can freely talk. Do not worry/ 
 
#00:00:41-9#: More than 15. We can not remember even all. (listing 
nationalities) 
 
#00:01:14-3#: Do you also have different languages? 
 
#00:01:20-7#: Russian, Ukrainan, Crimean tatar. You can choose what 
language you prefer for studying. 
 
#00:01:59-0#: Do you have schools with many languages? 
 
#00:02:04-6#: Yes. They have one school which has crimean tatar also. 
 
#00:02:17-3#: Do different language groups have their own schools usually 
then? 
 
#00:02:28-5#: Mostly it is mixed. 
 
#00:02:39-3#: Mhm. 
 
#00:02:42-5#: In soviet region there are some special ethnic groups from 
caucasus. This is the only place in crimea, sovietskyi region, where you can 
find this. 
 
#00:03:11-5#: Are some villages typically russian or some villages typically 
tatar? 
 
#00:03:24-0#: No, it is not like that. 
 
#00:03:35-5#: Very interesting. Is it easy to meet people from different 
communities? 
 
#00:03:46-9#: All the time. The children are studying together and we are 
living as neighbors. 
 
#00:04:00-4#: If you think very hard can you figure out any difficulties which 
can prevent people from meeting each other? 
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#00:04:17-6#: Usually not. 
 
#00:04:25-4#: The only problem was in the school once about 50 students 
arrived from turkey. The only problem was that their parents did not know their 
language. So they had to study one year first. 
 
#00:04:58-6#: But you solved the problem? 
 
#00:05:02-4#: Yes, we solved the problem. 
 
#00:05:06-1#: Sometimes it happens so, that some men pretend that there 
are some ethnic problems. They are saying (…) anyhow it is possible for all 
the groups to live together. 
  
(lots of noise) 
 
#00:05:46-8#: Do any of your children have experiences with discrimination? 
 
#00:06:16-1#: Maybe if something happens it is mostly just verbal. 
 
#00:06:37-6#: What about yourself, have you experiences with 
discrimination? 
 
#00:06:47-9#: It depends on persons education, behavior, intelligence. 
 
#00:07:09-1#: Do you have lot of friends from different background? 
 
#00:07:17-8#: Yes, of course. 
 
#00:07:22-4#: Do you usually know from which background your friends are 
from? 
 
#00:07:31-5#: Yes, usually. It is easy to know. From the face, or (…) and also 
from celebrating the holidays. 
 
#00:07:58-8#: They have lots of celebration. Bringing russian and tatar 
together. 
 
#00:08:09-4#: How does this work this celebrating the holidays? Can you give 
me example? 
 
#00:08:43-9#: What kind of example? 
 
#00:08:20-2#: Do the orthodox celebrate ramadan too? 
 
#00:08:37-6#: She went to celebrate islamic parties. They bring national 
speciality foods all together. 
 
#00:09:27-8#: Question for the parents. I assume you sit on this side? (…) 
Are you expecting to be friended with other parents during the program? 
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#00:09:50-9#: Maybe. (noise) They do not expect that. 
 
COLLABORATION AND COOPERATION 
 
#00:10:19-4#: Volunteers, coaches and leaders have chosen these goals for 
the football school, and the next goal is cooperation and collaboration. 
 
#00:10:49-9#: The same question a little differently: Do all the groups of 
people cooperate together on common goals in sovietskaya region? 
 
#00:10:53-1#: Yes. Da, da, da. 
 
#00:11:09-5#: Can you come up with any problems which prevent people 
from cooperating? Anything? 
 
#00:11:21-0#: I would say only personal problems of some people. You know 
(…) 
 
#00:11:40-9#: Do you agree? 
 
#00:11:47-7#: No problem. 
 
#00:11:50-6#: What about the different people in the crimean region would 
cooperate even more? Could that be possible? Would it change something? 
 
(lots of talk) 
 
#00:12:10-3#: That would be only positive. 
 
(talk) 
 
#00:12:20-9#: What is she saying? 
 
#00:12:39-3#: Would be better. 
 
#00:12:44-3#: People have different problems during life. We do not need to 
pay attention to those things. 
 
#00:12:58-0#: Most important is to have one goal? 
 
#00:13:06-0#: What kind of goal? 
 
#00:13:10-6#: A sports, social or economical goal. 
 
#00:13:20-1#: The main goal is to take the children from the streets and make 
them smile. Prevent child crime. First the project should be for this. One side 
children from the street. The other is to take them away from computers. That 
is a problem in our society. 
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#00:14:07-7#: Are you parents planning to be actively part of the program? 
 
#00:14:15-5#: He is saying that if parents will see that children really like this, 
they will try to make.. more to participate in this kind of things. 
 
#00:14:57-0#: Are there similar projects you know about? 
 
#00:15:03-2#: He says that some real ones he does not know. 
 
#00:15:11-6#: He is saying that nowadays sport support is not a priority. 
 
#00:15:26-1#: (noise) 
 
#00:15:29-9#: They promised to build a stadium. They have not. It has been 
four years. 
 
#00:15:49-1#: There are no good results in sport for this reason/ 
 
#00:16:11-2#: She says that buildings are the only problem? 
 
#00:16:14-5#: Buildings are the only problem. hmmm. 
 
#00:16:21-0#: Hmmm. And as I understand that they did not have idea of 
similar projects? 
 
#00:16:37-4#: Sports? She is saying that they tried to make something in 
school. They were playing (…) trainings. From this project they got some 
equipment. Children were coming there with great exitement.  
 
#00:17:53-5#: (noise) 
 
#00:17:38-8#: When they thought to participate in this project they were also 
very happy. 
 
#00:17:46-1#: Because this project will have. They get something for their 
schools. 
 
#00:18:07-3#: They need some like financial support. Private sponsorships. 
 
#00:18:17-4#: Have you tried to apply for sponsors? 
 
#00:18:24-9#: Every year (noise) they tried but got nothing. 
 
#00:18:43-1#: Problematic. 
 
#00:18:55-7# (translator talking very quietly) 
 
#00:19:10-5#: World champions but still nothing. They pay more attention to 
(noise), ministers (noise). 
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#00:19:41-9# (Not understandable. Everybody talks on top of each other. 
General talk about economics.) 
 
#00:25:37-8#: Can I intrude for a while (…) I understood that these financial 
problems are one of the biggest problems?! 
 
#00:25:56-4#: Yes. 
 
#00:25:57-8#: So then we can talk about a totally different things.  
 
 
Healthy lifestyle 
 
#00:28:22-9#: I am asking this from the parents first. Are you seeing OFFS as 
a health or a sports project? 
 
#00:28:43-5#: Health project. 
 
#00:28:47-7#: Let me think (…) sorry (…) Are you active people? Do you do 
lot of sports yourself? 
 
#00:29:09-7#: He has three master thesis in sports.  
 
#00:29:24-8#: Are you playing football? 
 
#00:29:30-3#: Mothers saying, only children play. 
 
#00:29:36-1#: How often should people do generally sports? 
 
#00:29:44-1#: As often as possible. If you are making some sports in 
childhood you are doing sports most likely in your adult life. 
 
#00:30:29-8#: Are you typical in that sense? Do people of a lot of sports in 
your region? 
 
#00:30:34-8#: Mostly football. 
 
#00:30:44-1#: He is saying that in his region they have 6 masters of sport. 
 
#00:31:00-9#: We have small village, 20 houses, but we have also 3 masters 
of sport. 
 
#00:31:16-2#: That is a lot. Interesting. 
 
#00:31:24-8#: Do you see any negative sides for doing sports? 
 
#00:31:36-8#: Are you talking about sport? Of course there are dangerous 
sports but if you are doing sports for yourself (…) maybe if you are older you 
might get more easily injured. 
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#00:32:05-8#: How could you promote healthy lifestyle more in your region? 
 
#00:32:23-7#: Example all the parents are responsible for that. Only with their 
own principle. If they would do some activities in their village day. They have 
this village day. 
 
#00:32:58-3#: Can you ask Alex to go? 
 
#00:33:03-4#: Alexander Nikolajevic, can you go? 
 
#00:33:09-0#: He is curious! 
 
#00:33:19-2#: So what kind of good things could sport bring specifically to 
children? 
 
#00:33:32-3#: Main point is health, communication skills, building characters, 
self realization. 
 
#00:34:13-3#: (Telling a story that the translator do not translate) 
 
#00:34:50-9# S1: Can you give me some kind of recipe or example how do 
you take personally care of children's health? 
 
#00:35:37-0# (wondering about the question) 
 
#00:35:49-2#: In all aspects. Not just from parents perspective. 
 
#00:35:50-8#: She is telling her own experience abut how to get children to 
sports. 
 
#00:36:36-4#: Do you have anything concrete? Concrete things how to create 
a healthy atmosphere? 
 
#00:36:55-9#: They need to make the child to be interested. You can give 
your own example. 
 
#00:37:23-9# (People talking about personal example in sports) 
 
#00:38:42-3#: What about healthy food? 
 
#00:39:02-3#: Maybe we can show example also in that but many parents do 
not have money to buy healthy food. That is not possible. Also many parents 
do not know what is healthy lifestyle. That is why we need your project. 
 
#00:40:03-5#: I think that is all questions. We went through all the topics. 
Thank you lot for your help.  
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Sovietskyin alue follow-up 
 
#00:01:08-5# interviewer: Who are parents? 
 
#00:01:16-0# respondant: Three people here are simultaneously coaches and 
parents. 
 
#00:01:32-5# interviewer: And.. ee.. How many are then coaches? I'm not on 
the map… How many parents, how many coaches? 
 
#00:01:40-3# respondant: four people are simply coaches, three would be 
both and the rest just parents. 
 
#00:02:30-0# interviewer: What about the mister with gray hair, who is he? 
 
#00:02:51-3# respondant: I'm leading the project in this area. 
 
#00:03:11-8# interviewer: Allright, ok. So can I ask only to have parents and 
coaches here? 
 
#00:03:21-7# respondant: No boss? 
 
#00:03:25-0# interviewer: No 
 
#00:03:27-5# (laughing)  
 
#00:03:32-0# interviewer: I remember him from Bachisaray. Yes. 
 
#00:03:40-3# interviewer: I want to talk about all the things in private, also the 
negative things if there is something. 
 
#00:04:01-8# respondant: Are you asking straight forward questions? 
 
#00:04:12-3# interviewer: No, we can just talk freely about the topics I 
suggest. 
 
FRIENDSHIPS 
 
#00:04:30-6# interviewer: So during the program, did you meet any new 
friends? 
 
#00:04:31-8# respondant: In BAchisaray we met a lot of new people, learned 
a lot about the project, communicated for 4 days. It was a professional and 
productive meeting. (incomprehensible) So we really could assess the 
experiences and see what we can use in our rural area. 
 
#00:05:29-9# interviewer: what about the project? Is it such a small area that 
everybody knows everybody? 
 
#00:05:44-9# respondant: They know each other here the people who work in 
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educational sphere but the rest was not all familiar. 
 
#00:06:09-2# interviewer: So during the actual OFFS event and the festival, 
did you meet new people there? 
 
#00:06:22-0# respondant: Yes. Especially the first and the last day of the 
school they met and talked with new parents that they did not meet before. 
And I want to say that what they were interested in. Fist, what kind of event it 
is, they asked? We explained that it is an international program that develops 
children's football. Second question had to do with the uniform. All the children 
were dressed in a special uniform given by this international organization. The 
parents were really pleased that the children got the equipent: t-shirts, caps 
and they were able to play with the ball. We have to say that not many 
children have these things in our area. Even t-shirts. And the third issue that 
almost everyone raised: Who are those people who came to our forgotten 
area and brought such a project? It is a new thing and what was striking for us 
was that we had simultaneously 160 children on our football pitch. For 
example I have been working for 33 years and for the first time in those 33 
years we had so many children on our football pitch. I would salute the 
opinions of our parents and that would be my own opinion too. 
(incomprehensible) People agree that in this project our cooperation with the 
international organization who helped us to organize this and a local 
organizations who were interested about developing such projects. Sadly 
local officials did not come to see the festival. 
 
#00:10:19-4# interviewer: Why didn't the local officials come? 
 
#00:10:35-3# respondant: As far as we know the leader of the project invited 
the debuty of the area. Maybe they did not have time. We really need to say 
that working on this event was a council and some of the people in the council 
are present here. 
 
#00:11:57-3# respondant: What we needed to do was to have some children 
delivered from the school because it was a friday and I have to admit that the 
directors of this school were really cooperative and we did not have any 
problems and they set the children free. We wanted first to do the festival 
during school holidays but when we looked at the weather forecast it was 
really stormy and rainy so that's why we moved to the last week of the school 
and asked the directors to set people free. 
 
#00:13:02-0# interviewer: Did all the groups, social groups and ethnic groups 
participate in the program? 
 
#00:13:14-6# respondant: Yes of course, like very different. 
 
#00:13:27-4# respondant: In terms of ethnicity there were more than three 
nationalities, slavic, crimean tatars and even gypsies were there and turks 
also. 7 to 8 turks came. 
 
#00:14:15-8# interviewer: Is this area typically very multi ethnic area? 
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#00:14:22-7# respondant: Crimea in general is.  
 
#00:14:32-5# respondant: Like in our school 14% are turks 14% crimean 
tatars 40% ukrainian and 15% are Russian. So it is multi ethnic or multi 
national. 
 
#00:15:01-7# interviewer: Do people know people from other groups? 
 
#00:15:26-9# respondant: Actually in our area we do cross quite easily 
because we live in a village. We walk near to each other on the fields, go to 
the same schools. Maybe you are interested in scandinavian countries that 
we have a tendency in our area that there are mainly cross-cultural marriages: 
Crimean tatars with Russian Ukrainian. So then you can imagine that the 
children are already multi-cultural. So the genes are improving. 
 
#00:16:25-4# (laughing) 
 
#00:16:28-3# interviewer: How do you think about this as younger people 
(pointing to few parents)? 
 
#00:16:46-4# respondant: in terms of multicultural marriages? 
 
#00:16:56-9# interviewer: Just in general. 
 
#00:17:08-8# respondant: Interesting question. 
 
#00:17:15-2# respondant: Probably he wants to say that there are no 
problems. 
 
#00:17:23-1# respondant: Do you think we will have the project next year? 
 
#00:17:54-2# interviewer: I think it depends of many things but mostly about 
finances. I am trying to prove for the financiers that this project has 
importance for the local people. So I talk to you and find out the impacts but 
also what there is to improve. 
 
#00:19:05-1# respondant: We can say that it is really a great project. Our 
material base to organize a festival like this was basically zero times zero. So 
we had nothing. Now we have uniforms, balls, we can work with something. 
That was a very new project that we are used to. You know before we had a 
hundred children playing one ball and now there is hundred children playing 
with 20 balls. 
 
#00:19:56-0# interviewer: Let's get back to the friendships. Was the football 
school successful in founding friendships? 
 
#00:20:10-4# interviewer: You who are more quiet, how did you feel about 
that? 
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#00:20:23-1# respondant: It could be very good for you to come the second 
day of the festival. Then you would really see what is good about the program. 
The children they did not really think about nationality. They just play.  
 
#00:21:13-3# (incomprehensible)  
 
#00:21:15-2# respondant: What was really good in my opinion: I work in a 
Crimean Tatar school. We have 170 children in this school. After this festival I 
actually invited this project in our school. I also invited a lot of girls to the 
project and after the school and 3 or four who never participate in football 
competitions they started going to trainings. The project makes football 
popular.  
 
#00:22:27-3# respondant: I understood in your country the football is an 
important sport and even the female football. 
 
#00:22:35-0# interviewer: Especially the female football! 
 
#00:22:35-0# (laughing) 
 
#00:22:36-4# respondant: I have to say that during the project, my calculation 
is about right, about 30% was female, girls.  
 
#00:23:19-7# respondant: A group of girls after this project organized a 
training group. About 15 of them. After the festival those girls came from 
different schools. It was a good impetus… Do you know that word?  
 
#00:24:07-3# (laughing)  
 
#00:24:10-0# interviewer: Were you all actively participating in the festival? 
 
#00:24:17-4# respondant: They are talking abut the correlation between the 
russian word and the word impetus. 
 
#00:24:22-7# interviewer: ok.  
 
#00:24:25-1# (laughing)  
 
#00:24:26-7# interviewer: So were you actively participating in the festival? 
From this group? 
 
#00:24:36-8# respondant: Yes because we worked as coaches and judges. 
We were helpers with the groups for example I was responsible for the funny 
morning exercises.  
 
#00:25:15-5# interviewer: What about you? What were you doing? 
 
#00:25:20-6# (laughing)  
 
#00:25:22-0# respondant: We were watching 
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#00:25:27-5# interviewer: So you are parents? 
 
#00:25:31-1# respondant: Actually they came to substitute for parents but 
these two people who are sitting there… They are from the states? 
 
#00:26:02-6# interviewer: äääääää. (laughing)  
 
#00:26:06-4# respondant: They were invited to participate in here. 
 
#00:26:17-6# interviewer: So you are living in here? 
 
#00:26:17-6# respondant: (answering in english) Yes. we work at the school. 
 
#00:26:18-3# interviewer: Well heh. Very interesting. Is it all right if we 
continue the interview without you? 
 
#00:26:45-8# respondant: they work in our school. 
 
#00:27:38-0# (laughing)  
 
#00:26:50-6# interviewer: They were not a part of the first interview, so I think 
this is a fair solution. Only coaches or parents. I am supposed to interview 
parents or coaches. This is my directions. I try to follow them. They were not 
in Bachisaray so that is enough reasons. Let's just continue. 
 
#00:30:20-9# (talking in russian) 
 
#00:27:46-8# interviewer: We did not give good enough directions for you, so 
that is why this misunderstanding happened. But It is all right. It is a 
misunderstanding. 
 
#00:29:51-3# interviewer: So can you tell me what was surprising for you 
about the program? 
 
#00:30:08-2# respondant: We were surprised about the scale. There was so 
many childen. The new thing was how to organize so many children so 
everyone were clear what to do. Second thing was that everything was so 
beautiful because everyone were in the same uniform. The order from moving 
from sector to sector. 
 
#00:31:18-4# respondant: Wait. I would like to add: We are probably the only 
area in Crimea that does not have a proper football pitch. If we would have a 
football pitch like in Bachisaray everything would be so different: the 
atmosphere on the field. 
 
#00:32:14-8# interviewer: So where did you play? Near the school? 
 
#00:32:22-0# respondant: On that pitch right outside (pointing to the sand 
pitch). 
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#00:32:35-9# respondant: We could watch a movie about the football schools. 
 
#00:32:47-8# interviewer: lets do that after the interview! Good idea! 
 
 
 
SSP 
 
 
#00:32:51-9# interviewer: Did you have a police participating in the program? 
 
#00:33:00-8# respondant: Yes 
 
#00:33:00-8# interviewer: Can you tell me how did that go? 
 
#00:33:00-8# respondant: There were in one sector two police. They were 
training about topics of child crime prevention. They came with a special 
police costume. 
 
#00:33:45-8# interviewer: Did you get to know the police yourself? 
 
#00:33:50-5# respondant: We know them. I trained them in the school for the 
program. 
 
#00:34:02-3# interviewer: Did everyone know them from before? 
 
#00:34:10-5# respondant: I knew them before. Not everyone knew, though. 
Actually they are quite known people in the area. Tomorrow is by the way a 
day of open doors at the police station. People and children could come and 
try on their special clothes. 
 
#00:35:19-0# interviewer: How did the children react to the police participating 
in the program? 
 
#00:35:29-5# respondant: They were really positive. Now children are not 
afraid of the police. Only students are afraid of police. Our children are friends 
with the police. They tried so many times on this special head.  
 
#00:35:56-6# respondant: Every small child dreams to be a police and not a 
business man.  
 
#00:36:12-6# (laughing)  
 
#00:36:13-7# respondant: I can't wait when my daughter will move to the next 
profession. 
 
#00:36:26-2# interviewer: So can you see the change in children's attitudes 
towards the police or is it the same as before the project? 
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#00:36:43-5# respondant: They started openly to communicate with the 
police. This younger generation they represent something new. They are not 
afraid of the police probably because the children were young and police 
made a connection to the younger generation. 
 
#00:37:36-0# interviewer: Did you make personal connections with the police? 
Did you talk, did you communicate? 
 
#00:37:50-4# respondant: We invite them to our lessions and our classes.  
 
#00:38:10-2# (incomprehensible)  
 
#00:36:51-6# interviewer: If you would have a situation where you would need 
child crime (…the translator talking over) 
 
#00:38:34-5# respondant: In fact every school in our area and in general have 
a certain policeman who is responsible of the school and time to time they 
come to evening meetings and events. 
 
#00:39:07-5# interviewer: This habit was also before the football school? 
 
#00:39:17-8# respondant: Yes. It is organized by the government. 
 
#00:39:26-2# respondant: So if we have dancing parties in the evening, 
always the police will be present. 
 
#00:39:39-0# interviewer: Did your perception of the police change when the 
police participated in this event? Because in Bachisaray you were a little 
skeptical about the police. 
 
#00:40:02-9# respondant: There were only two police who participated so we 
do not know about the police in general. Personally I think it was more useful 
for the police to get to know us than the other way around. The police has to 
be closer to people so that they would have some credibility and trust. 
 
#00:40:46-6# interviewer: Are you saying that the police participation increase 
trust? 
 
#00:41:04-8# respondant: I think what we could also invite emergency 
department, firemen and the people who save the people who get caught in 
emergency situations, doctors. 
 
#00:41:53-7# interviewer: It's a really interesting idea. 
 
#00:42:00-3# interviewer: Do you think the networks with the police could 
work for child crime prevention purposes? What do you think? 
 
#00:42:16-4# respondant: More yes than no. We think yes, because there 
was a contact. There should be a result. 
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HEALTHY LIFESTYLE 
 
#00:42:53-1# interviewer: Do you see OFFS as a sport or a health program? 
 
#00:43:02-8# respondant: Health program more. 
 
#00:43:06-6# respondant: Even health educational program. 
 
#00:43:19-4# respondant: And prevention of child crime 
 
#00:43:38-3# respondant: It could be also prevention of decease. Because 
healthy lifestyle was talked in one section. 
 
#00:44:00-2# interviewer: In bachisaray you talked that children should get 
away from their computers and the children who usually don't do sports would 
join. 
 
#00:44:18-4# respondant: Maybe only 30% of the children have computers 
here so I think in villages like this it is not such a big problem. 
 
#00:44:55-9# respondant: Also some villages live better. I really know people 
for whom computers are way too expensive. 
 
#00:45:30-6# (one of the man needs to leave to get his children) 
 
#00:46:02-0# interviewer: Can healthy lifestyle be promoted with OFFS? 
 
#00:46:15-4# respondant: We are sure that any program like OFFS is helping 
to promote healthy lifestyle. In our school really ask many times: "are we 
going, are we going to the pitch" and now they are asking: "When is the next 
program, when is the next program?" And even the children who do not have 
(incomprehensible).  
 
#00:47:06-2# interviewer: Did you personally learn something new about 
healthy lifestyle? 
 
#00:47:13-2# respondant: Yes. Like many exercises that were described in 
the literature. The method of conducting the exercises. We had chances of 
change experiences. It's 12 000 people in this area. There are no big 
buildings here. Intresting enough, after this OFFS the children are playing the 
games now. They have told about the rules of the games of OFFS and they 
are playing in the yards of the villages and on the streets. This program has 
changed that. 
 
#00:48:38-9# interviewer: So that's it! Thank you so much! 
 
#00:48:46-9# respondant: Let's watch the video! 
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Sudak baseline 
 
FRIENDHIPS  
 
#00:04:39-9#: I am interested to know, what kind of ethnic groups do you 
have in the region of Sudak? 
 
#00:04:39-9#: 15 different nationalities. 
 
#00:05:00-8#: They need to say? 
 
#00:05:04-4#: Why not? 
 
#00:05:04-4#: Ukrainian, russian, crimean tatar, creek, bulgarian, german, 
armenian, georgian… (people talking on top of each other) 
 
#00:05:11-4#: He says that in his team the goalkeeper is georgian. 
 
#00:05:23-9#: ok. With these groups do they have a lot of/ (…) Are you talking 
about football? 
 
#00:05:35-5#: (laugh) 
 
#00:05:35-5#: Pardon. 
 
#00:05:35-5#: Do you have a lot of languages practiced in the region? 
 
#00:05:46-6#: Yes 
 
#00:05:51-6#: Do you all understand each other anyway? 
 
#00:05:54-1#: Usually they speak Russian in the school. Crimean tatar 
language also sometimes. 
 
#00:06:11-7#: He says that they study also english in the school but they do 
not understand anything. 
 
#00:06:12-6#: (laugh) 
 
#00:06:15-6#: What about the schools. Do you have tatar language schools, 
ukrainian language schools or are they mixed? 
 
#00:06:37-2#: Usually it's like russian schools and one tatar school. Or then it 
is a russian speaking school which has classes in ukrainian and crimean tatar 
languages. 
 
#00:07:12-2#: So you have different kind of solutions but mostly it is russian 
language? 
 
#00:07:23-8#: Yes. 
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#00:07:26-6#: What about religions? 
 
#00:07:32-2#: Lots of orthodox and muslims. Some catholic. Usually they 
spend all holidays together. 
 
#00:07:48-9#: wow. How does spending all holidays together work? 
 
#00:07:50-5#: She says that during the eastern they paint the eggs. 
Everybody does it, no matter if they are muslim or orthodox. Same time 
muslim holidays (like Bajram) they have celebrations all together. 
 
#00:08:27-7#: Very interesting. Is it then easy to meet people from different 
ethnic and religious groups? 
 
#00:08:31-8#: It is very easy, because on the streets you meet everybody. 
Also at working places. Also during weddings because they can be mixed. 
 
#00:09:08-7#: Do you have friends from different ethnicities? Do you actually 
know what ethnicity your friends are? 
 
#00:09:15-6#: Everything mixed. If it is a good person it does not matter. 
 
#00:09:38-1#: Are there any difficulties which might prevent people from 
meeting each other? 
 
#00:09:56-8#: Usually they do not know any problems. 
 
#00:10:07-0#: If you think very hard, what could be a difficulty? 
 
#00:10:16-2#: Among them they can not think of any difficulties. Among other 
people they do not know.  
 
#00:10:51-4#: He says that politicians make the problems. 
 
#00:10:54-6#: Are you aware of what background your friends are or is it 
relevant? 
 
#00:11:18-8#: Why are you asking? 
 
#00:11:43-5#: Because one goal of the program is to build inter-ethnic 
friendships. 
 
#00:11:45-5#: They say that the program is good for the education about 
differences. 
 
#00:12:26-7#: She says that in her school they have people from palestine 
and they just want to make friends with everything. 
 
#00:12:47-7#: He says more important in their community is just to activate 
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the children and take them off the internet and make more physical trainings. 
 
#00:12:50-3#: Do you think you will make friends with other parents or 
coaches during the program? 
 
#00:13:05-5#: Usually the project is for that, they say. 
 
#00:13:20-4#: Do you all like to participate in the program? 
 
#00:13:35-1#: We do. 
 
#00:13:39-2#: Is there someone in your community who would not like to 
participate? 
 
#00:13:50-8#: She says that during some events all teachers and parents like 
to cooperate. Also many parents are sportsmen. 
 
#00:14:26-0#: I understand. What about any group of people who would be 
hard to include in the program? 
 
#00:14:43-6#: She says, that there were too many applicants to the group but 
they took more, because it is very hard to say no to children. 
 
#00:15:07-8#: Last project there came up even one 2 year old girl. 
 
#00:15:26-5#: Is it true that in your community any group who would not 
participate does not exist? 
 
#00:15:44-8#: They did not hear about that kind of problems ever. 
 
CIVIL SOCIETY 
 
#00:15:44-8#: Are you looking forward to the program, sir? 
 
#00:16:03-6#: He is saying that he has the opinion that he wants to make 
children do more sport and have a healthy lifestyle. It is a good project for 
children's education and also for the parents and teachers to have more 
communication 
 
#00:16:55-7#: Are you planning to participate actively. 
 
#00:17:04-3#: He is always active, he says. 
 
#00:17:10-4#: Is it typical in Crimea to participate in projects like this? 
 
#00:17:22-7#: He says he did not hear about other such kind of programs. 
People always like to make something together 
 
#00:17:42-6#: She is saying that there are sports competitions, but not 
projects like this. 
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#00:18:02-6#: Can others come up with other projects like this? 
 
#00:18:22-2#: There has been some projects before but now this is the only 
project they know. 
 
#00:18:24-8#: That is why we are here. 
 
#00:18:34-5#: In this project it is special that even children with some 
disabilities or invalids or similar, that they can also participate. 
 
#00:18:59-4#: What about volunteering. Is that typical in your region? 
 
#00:19:12-1#: Typical? 
 
#00:19:12-1#: Like, is it normal that people do volunteer work? 
 
#00:19:12-1#: He says that they do not have such big projects so usually it is 
unnecessary to volunteer for such kind of things. 
 
#00:19:52-4#: Can you come up with other situations where you would like to 
volunteer? 
 
#00:20:04-4#: If there will be some projects, they would like to participate. 
 
#00:20:21-8#: But you would not come up with your own project? 
 
#00:20:23-9#: He says, we can try but it is hard. Maybe something small. 
Local. 
 
#00:20:40-3#: Are you members of clubs, organizations, networks or groups? 
 
#00:21:00-0#: Only just working in schools or sort of occasions. School takes 
lots of time. 
 
#00:21:21-1#: What about you? 
 
#00:21:26-8#: He is just a driver. He just drives all day. 
 
#00:21:49-1#: Lets put it a little differently. Are you active in political, religious 
or social organizations? 
 
#00:21:58-8#: He is going two times to election. That is all politics. 
 
#00:22:13-0#: No organizations what so ever? 
 
#00:22:13-0#: no. 
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POLICE 
 
#00:22:22-6#: Ok. Then I like to go to a little different topic. Is the police 
helpful? 
 
#00:22:28-6#: No comments 
 
#00:22:33-1#: (laugh) 
 
#00:22:36-1#: She says that usually in schools we do not have such problems 
(…) police. 
 
#00:22:51-7#: So (…) so no child crime? 
 
#00:23:02-8#: Somewhere there is. And they say it might be that often people 
come to Sudak because it is a touristic region. 
 
#00:23:36-0#: I repeat the question about police. Is the police helpful in your 
region? 
 
#00:23:47-0#: Usually police is necessary. it must be helpful. But we do not 
like it. 
 
#00:24:04-9#: Why is that? 
 
#00:24:04-9#: They say that we have like/ They say they want to try to exist 
together. 
 
#00:24:41-4#: He says that they have an excellent police. 
 
#00:24:46-8# (laughing) 
 
#00:24:46-8#: Why are you laughing? 
 
#00:24:46-8#: There is no camera of the secret police in the roof. 
 
#00:25:17-5#: I continue with the topic. Mister with red shirt. Do you trust the 
police? 
 
#00:25:33-2#: Yes 
 
#00:25:42-2#: (everyone is laughing) 
 
#00:25:45-8#: He says that in every country you should not joke with the 
police. 
 
#00:26:14-9#: Why is that? 
 
#00:26:18-2# (everyone laughs again) 
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#00:26:23-1#: Just let it out. 
 
#00:26:30-8#: When the police will be honest to us, we can be honest to you. 
 
#00:26:46-6#: He is saying that it is possible that even if you did not do 
anything wrong you might have problems with police. 
 
#00:27:08-5#: Why do they get to problems then? Is it something about their 
personal qualities? 
 
#00:27:25-6#: Pretty often there happens mistakes. So by mistake it can 
happen. (noise) 
 
#00:28:04-9#: One more question about police: Can police be racist? 
 
#00:28:21-6#: No. (people agree and they do not sound sarcastic anymore). 
 
#00:28:30-3#: Thats something good. 
 
#00:28:37-9#: He says, there are a lot of nice individuals among police. 
 
HEALTHY LIFESTYLE 
 
#00:28:59-4#: Then to a totally different kind of topic. Do you think OFFS is 
more of a sports or a social project? 
 
#00:29:14-8#: Social. (Everyone agrees) 
 
#00:29:35-6#: Why is that? 
 
#00:29:40-2#: Because in a sports program they would need some results but 
in here they are only playing for fun. 
 
#00:29:44-3#: Do you see it more as a sports or a health project? 
 
#00:29:54-1#: First health and then sport. 
 
#00:29:59-4#: Anyhow it is sport but/ 
 
#00:30:05-7#: Physical culture 
 
#00:30:10-1#: Do you agree? 
 
#00:30:15-1#: Yes 
 
#00:30:18-5#: What about you all. Do you do sports yourself? 
 
#00:30:27-8#: Yes. Everyone. 
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#00:30:45-7#: Are you typical parents and teachers in that sense? Do people 
often do sports in Sudak? 
 
#00:30:50-9#: Yes. 
 
#00:30:54-9#: There are good sport options in Sudak from running in the 
morning to swimming or billiard. And ping ball. 
 
#00:31:19-4#: Mhmm. What about the children?  
 
#00:31:41-1#: Now everything is with football or martial arts like karate or 
boxing. 
 
#00:31:57-6#: Are there children who do not do sports? 
 
#00:32:08-4#: It depends of the children. If it is interesting then they 
participate.  
 
#00:33:05-2#: (Lots of noise) 
 
#00:33:05-2#: Can you translate? 
 
#00:32:44-2#: She was asking what was the question and I just repeated. 
 
#00:33:05-2#: (Lots of noise) 
 
#00:32:59-8#: eh. Lets put this/ another question. As it seems you are very 
active sports people all, can you come up with some idea how this healthy 
lifestyle can be promoted among people who are not so active? 
 
#00:33:10-9#: He was saying. Physical training and sport is different. 
 
#00:33:42-7#: We are talking about healthy lifestyle. 
 
#00:33:50-3#: With propaganda. 
 
#00:33:54-5#: Parents and teachers cooperating. 
 
#00:34:08-2#: Speaking with each other 
 
#00:34:14-2#: Who has the responsibility of the children's health? 
 
#00:34:20-6#: Parents. But also the government has to be interested about it. 
 
#00:34:38-6#: Do you have a situation/ 
 
#00:34:49-4#: They are talking about the para-olympics. 
 
#00:34:52-7#: Do parents and teachers cooperate with local government in 
promoting healthy lifestyle? 
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#00:34:55-6#: There is a cooperation with parents and teachers. But they 
have to first provide good results. Then it interests the authorities. Together. 
 
#00:35:29-5#: Are you part of these networks? 
 
#00:35:46-6#: She is saying that there are open lessons in the schools. Some 
social inspectors come to talk to the parents and children and teachers. They 
are talking about this healthy lifestyle topic together. 
 
#00:36:20-0#: What kind of good things can sport bring to children? 
 
#00:36:33-1#: Health. Healhy nation. Government is talking about this 
problem a lot. Healthy children. 
 
#00:37:00-5#: Can you give me a small concept on how to take care of a 
childs health? 
 
#00:37:20-1# S2: She is saying, communication with the children and also 
showing them kind of sports. 
 
#00:37:46-7#: Is healthy lifestyle about something else too? 
 
#00:38:04-8#: They could also bring some sportsmen to the schools to talk. 
 
#00:38:38-8#: Mhm. emm. I went through all my questions. Do you have 
some questions? 
 
#00:38:44-3#: She says that there should be more projects like this. They are 
inviting you to visit Sudak. In the summer, when the sea is warm. 
 
#00:39:57-4#: Can I come back to the topic… You said there should be more 
projects like this. Can you do anything to make it happen? 
 
#00:40:10-8#: Maybe there is similar projects but different. More effort. Similar 
organization. He is saying that in Ukraine there are no such projects. He says 
you should create them something and bring here. 
 
#00:40:58-0#: What? Why do I have to do it? 
 
#00:41:05-6#: Because you know how to do this. 
 
#00:41:20-4#: He is saying that they love their country very much but there 
are so many problems still. 
 
#00:41:40-7#: What kind of things are preventing projects like OFFS? I mean, 
you could make something similar. 
 
#00:41:45-2#: They would like to. They just need support and help from 
government. 
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#00:42:29-3#: Something to make the children happy. Of course we can take 
part in projects but we just need help to organize them 
 
#00:42:50-2#: Has anyone tried to apply money? 
 
#00:43:04-0#: It is very hard. You need to put money instead of getting 
money.  
 
(people laughing) 
 
#00:43:21-0#: Allright! I think this was it. Thank you so much for your help! 
This interview was very useful. 
 
 
 
Sudak follow-up 
 
FRIENDSHIPS 
 
#00:00:17-6# interviewer: As a first question, did you meet new people in the 
program? 
 
#00:01:03-5# respondant: Yes of course. 
 
#00:01:11-2# respondant: Yes very much. 
 
#00:01:15-7# interviewer:  What about the guys? 
 
#00:01:18-9# respondant: Yes, yes we do 
 
#00:01:22-2# interviewer: So everyone met new people? 
 
#00:01:26-9# interviewer: Did you make new friendships? Were some of the 
people so nice you could call them friends? 
 
#00:01:41-0# respondant: Yes, I think so. 
 
#00:01:50-6# respondant: We see a difference between this project and the 
project before. We met quite a few people in this project. 
 
#00:02:15-6# interviewer: We talked last time about difficulties which might 
prevent people from meeting each other and we didn't really come up with any 
big difficulties, but during this process did you notice any barriers which might 
have prevented people from meeting each other? 
 
#00:02:34-4# respondant: With children or with adults? 
 
#00:02:55-2# interviewer: With the adults, with you? 
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#00:03:01-0# respondant: No we didn't have actually. This time parents 
brought their children and participated also. 
 
#00:03:15-4# interviewer: How did the parents participate? 
 
#00:03:15-4# respondant: If children were small they would come with them, 
orientate at the football pitch. Some of the parents would play with the 
children. 
 
#00:03:38-0# respondant: If for example we did not have enough coaches the 
parents helped. Also they were (incomprehensible) . 
 
#00:03:58-3# respondant: During this project there were many parents. At 
second or third project the parents understand the importance of the program 
and start to come. 
 
#00:04:16-4# interviewer: you are parents as I understood from this side? 
 
#00:04:27-8# (laughing)  
 
#00:04:30-3# respondant: Agreed 
 
#00:04:35-9# interviewer: Did you participate? 
 
#00:04:43-1# respondant: He is a parent 
 
#00:04:47-2# interviewer: How did you participate? 
 
#00:04:56-7# respondant: I came with my child and helped him with the 
exercise. When the program started I basically helped my child to come there 
and helped him through the process. 
 
#00:05:07-6# interviewer: Did you have a parent seminar or something like 
that? 
 
#00:05:20-5# respondant: No, the coaches went to a training before. The 
parents did not go to a training but we thought them, so they learned during 
the process when they came to the OFFS. 
 
#00:05:53-0# interviewer: Allright. Em. Did the parents and the coaches make 
friendships with each other? 
 
#00:06:10-5# respondant: Yes of course. 
 
#00:06:15-5# interviewer: Have you met often with people after this project? It 
was just recently, right? 
 
#00:06:35-2# respondant: 21st or 25th of October. 
 
#00:06:44-6# interviewer: So did you have a change to meet with new friends 
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before or did you meet before? 
 
#00:06:56-7# respondant: We met before this meeting. We did the 
questionnaire before. 
 
#00:07:12-9# interviewer: Was football school good for children making new 
friendships? 
 
#00:07:26-3# respondant: It was a big work for children. It was really all 
people participating. Not just children and parents but also teachers in the 
school and the coordinators were the coordinators of the school and deputy 
directors. 
 
#00:08:06-1# interviewer: So you are saying that also the teachers got 
friendships and everybody? 
 
#00:08:17-6# interviewer: What about others of you. Was the football school 
successful (in making new friendships)? 
 
#00:08:51-9# respondant: We did it with the childen from 3-6th grade, the 
children from 3rd grade continued to play football and they won a competition, 
they got a third place in a competition in a football competition later. They 
continued. 
 
#00:09:26-2# interviewer: And they still play? 
 
#00:09:30-0# They finished the first circle and ended third. Next thing will be a 
second circle. 
 
#00:09:49-6# (laughing)  
 
#00:09:51-8# respondant: They think he is proud. 
 
#00:10:15-7# interviewer: Ofcourse it is important. 
 
(interviewer explaining about the purpose of the interview) 
 
#00:10:48-7# respondant: I am just telling that they should not be shy. 
 
#00:11:04-1# respondant: We have to tell lately the life is very difficult and it is 
very difficult to organize something active for the children, but this is a big 
project that unites many people. 
 
#00:11:40-8# interviewer: Do you think all the people who participated, 
enjoyed it? 
 
#00:11:50-6# respondant: Yes of course. Everyone liked it and children for a 
long time have talked and discussed it. Even parents did. They ask, when will 
be the next project? 
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#00:12:18-5# interviewer: Was there anyone who did not participate? Did they 
have a purpose not to participate? Did everyone come to the project? Was 
there someone who did not participate? 
 
#00:12:47-5# respondant: Like from the ones who were invited? 
 
#00:13:02-4# interviewer: Good point. How did they invite the people and did 
everyone come? 
 
#00:13:15-7# respondant: When we got the information about the project 
nobody said no and everyone wanted to participate and because of that we 
got few groups who were too big and it was difficult to work with them. 
 
#00:13:25-4# respondant: Here the project gained popularity. It is very 
popular now. 
 
#00:13:41-0# interviewer: Did you get new networks with the project, which 
you could use for cooperating on some other projects for instance? 
 
#00:14:16-0# respondant: If there will be any project we have two hands up. 
Do you understand? 
 
#00:14:38-4# interviewer: Yes 
 
#00:14:40-4# respondant: Like because usually we say when volunteering to 
put one hands up but we have two. 
 
#00:14:42-9# interviewer: Yes. Did you then meet somebody useful you could 
cooperate with? Do you know other people who did? Were the connections 
useful? 
 
#00:15:07-8# respondant: You 
 
#00:15:12-4# interviewer: (laughing)  
 
#00:15:19-8# respondant: Yes of course. 
 
#00:15:24-4# interviewer: Yes yes. 
 
#00:15:28-3# respondant: At the elections we always say yes or course. It is a 
joke. 
 
 
#00:15:46-8# interviewer: What about is it typical to participate for everyone 
that everyone would get so exited about a project in this region in crimea? 
 
#00:16:07-1# respondant: In our region here in Sudak, yes. We would 
participate. The first project was kind of difficult because the people did not 
know what it was about but the second project was without problems. 
Everyone was supportive and without a problem 
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#00:16:42-6# respondant: I have to say that children are waiting now for this 
project. 
 
#00:16:45-0# interviewer: How many times has it been here now? Is it the 
second time now? 
 
#00:16:54-5# respondant: No, it's three times. 
 
#00:16:59-7# respondant: Every year. This was the third year. 
 
#00:17:08-3# interviewer: What about the parents? Did you participate 
actively in your opinion? 
 
#00:17:19-9# respondant: Yes or course. 
 
#00:17:23-5# (laughing)  
 
#00:17:26-4# respondant: The parents really actively participated and helped 
all through. 7 to 8 people helped every time. 
 
#00:17:56-4# interviewer: Did you expect this? 
 
#00:18:02-2# respondant: Yes. 
 
#00:18:06-2# interviewer: Did he expect? 
 
#00:18:14-9# respondant: They used to help him before and that is why 
 
#00:18:22-9# respondant: Thank you so much for the project. You gave the 
boys the balls and the sports uniforms because now we have something to 
work with, to continue. We have balls and we can train, so thank you very 
much 
 
#00:18:43-0# interviewer: I will tell that to my boss. 
 
#00:18:55-0# (laughing)  
 
#00:19:10-0# respondant: They laugh again because he is not very modest. 
 
#00:19:19-9# respondant: Because our teams who participate in Crimean 
competitions. They do not have any uniforms. 
 
#00:19:25-0# (laughing)  
 
#00:19:32-2# interviewer: What about you? Did you participate a lot in the 
program? 
 
#00:19:40-7# respondant: Yes I did. Did you know you will participate so 
much? Did you participate more than you expected? 
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#00:20:01-3# respondant:  He participated in a part of the pitch and explained 
children what to do. 
 
#00:20:22-1# interviewer: What about the mothers? 
 
#00:20:33-1# respondant: They are coaches. They are teachers of sport 
activities 
 
#00:20:49-9# interviewer: Did the mothers then participate? 
 
#00:20:57-7# respondant: Yeah, we had many parents who came and helped 
to participate in the in the program. Some parents did not have though chance 
to do it because they did not have space in the bus. 
 
#00:21:42-7# interviewer: Should the women participate more? 
 
#00:21:57-4# respondant: The women participated as much as the men. We 
worked as one team. 
 
#00:22:07-3# (laughing)  
 
#00:22:08-9# interviewer: Do you think the project is mostly for children? 
 
#00:22:25-5# respondant: Yes of course, but we were interested too very 
much. 
 
#00:22:36-5# respondant: We noticed that the children who participated also 
before they teached the other children how to participate and what to do in the 
project. 
 
#00:23:01-1# interviewer: Do you think you learned something from the 
project? 
 
#00:23:19-8# respondant: I think what was very important was the spirit of 
competition and friendship that were (incomprehensible) through the project. 
 
#00:23:46-5# respondant: When children play there are no differences 
between nationalities, social level, I mean, and that was very good. 
 
#00:24:03-0# interviewer: What about you guys? 
 
#00:24:12-5# respondant: They just agree with everyone. 
 
#00:24:21-0# interviewer: What was negative about the project? What could 
be improved? 
 
#00:24:41-0# respondant: There is always something to improve but at the 
moment I can not think what could be improved because the project is really 
good for us. The other point is that we do not have anything to compare with. 
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We did not have other projects to compare with. 
 
#00:25:15-7# respondant: Among Crimea and other regions we are the ones 
who have the project for longest time and we can compare the projects during 
the years. This year it was a very big project. The scale was really wide. 
 
#00:25:59-2# interviewer: Can other people figure out something negative or 
that is possible to improve in the project? 
 
#00:26:13-3# interviewer: Something to plan for next year? 
 
#00:26:25-8# respondant: The problem answering your question is that we 
have not seen a better project. 
 
#00:26:47-0# respondant: This is the most popular project in our region 
regarding the scale and involvement.  
 
#00:27:10-3# interviewer: Then I do not even need to ask what was positive. 
(laughing) But what was surprising about the project? 
 
#00:27:29-6# respondant: I personally did not expect that the children were so 
active, so movable and did so much and that they could do so much. And I 
personally and we, did not expect that the parents would support the project 
and help us so much. 
 
 
POLICE 
 
 
#00:28:29-8# interviewer: You cooperated with the police also during the 
project? 
 
#00:28:38-1# interviewer: Can you tell how that worked? 
 
#00:28:44-4# respondant: It's a bit more difficult. It is little difficult to answer 
because they had their own sector. The police guys. 
 
#00:29:31-1# (laughing)  
 
#00:29:31-1# respondant: But I also know the children liked that sector. They 
tried to get to that sector. Maybe because there was a screen there and these 
two figures. When someone put this police head on them and talked. The 
small ones especially liked that sector. 
 
#00:30:17-3# interviewer: Was it a real police inside that police costume? 
 
#00:30:28-8# respondant: Yes yes. There was two female police who put this 
special head on them and did the animations. (incomprehensible).  
 
#00:31:18-0# interviewer: We were talking last time that you were a little 
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skeptical towards the police in general in Crimea? Are you still skeptical? Sis 
you make a connection with the police? 
 
#00:31:31-4# respondant: Yes yes. (incomprehensible). We really can say 
that we got aquatinted with the two police women who worked with children. It 
is very useful for us who work as sports teachers  and coaches if we have any 
problems we can get to them and talk to them too. 
 
#00:32:27-1# interviewer: So you would trust them if there would be problem, 
that you could contact these people? 
 
#00:32:42-0# respondant: Yes. 
 
#00:32:54-8# respondant: Those police women started to come to our school 
more often and started giving lectures about the problems that children get to. 
 
#00:33:20-5# interviewer: Are you planning to maintain this cooperation with 
the police? 
 
#00:33:20-5# respondant: Yes of course. If it is possible. It is valuable for us 
because doing so we can influence the situation and have a kind of control 
over the children who are in a certain age. 
 
#00:33:56-1# respondant: What is interesting is that the attitude towards the 
police among the children has changed. They are not afraid as much and they 
think positively. They know that the police does something useful for the 
society and for them.  
 
#00:34:22-3# interviewer: What about you parents? Did you have a personal 
connection with the police? Did you meet them? Did you talk with them? 
 
#00:34:35-1# respondant: We did not really and actually the children who 
participated are not in the age who have problems so we did not communicate 
much. 
 
#00:35:08-9# interviewer: What about you (talking to one of the guys)? Did 
you participate in their sector? 
 
#00:35:21-4# respondant: We tried to help them in their sector. 
 
#00:35:50-9# respondant: That was a new thing for us because in the first and 
second project the police did not participate so we did not know what to 
expect. 
 
#00:36:11-6# interviewer: Now when they have participated, how do you think 
about it? 
 
#00:36:25-4# respondant: It is very useful. What we noticed is that there is 
some trust forming after this project towards police. 
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#00:36:46-1# interviewer: How did you notice that? 
 
#00:36:50-6# respondant: Even now when the children meet those police 
women and captain ladies they call them aunt Oxana and they are really 
positive towards police. 
 
#00:37:43-5# interviewer: Do you think the connection you made with the 
police will be helpful in child crime prevention? 
 
#00:37:43-7# respondant: I think that it has the potential of improving in this 
area because at the moment the children who participated in the project have 
a positive memory of the police and trust towards police while before they did 
not understand much what they were doing and the children were also a little 
afraid and not really trusting. 
 
#00:39:00-0# interviewer: When there were the police individuals who have 
child crime prevention values or interest in children? Could the connections 
made with parents too? 
 
#00:39:26-5# respondant: During the project there is an open opportunity for 
parents to come up to the representatives of police and talk to them or talk the 
issues they are interested. 
 
#00:40:04-9# interviewer: Did you hear of parents who used this opportunity? 
 
#00:40:13-2# respondant: There were cases when parents got aquatinted and 
talked with the police and later on they can then continue the conversation 
when they meet in the city. 
 
HEALTHY LIFESTYLE 
 
#00:40:51-0# interviewer: What do you think now was the program a sports or 
a health project? 
 
#00:41:30-0# respondant: Some say health some say sport. The lady said it is 
a sport-health project. 
 
#00:41:46-8# respondant: It is a health activity because not only sportive 
children but also the weak children participated. 
 
#00:42:12-9# interviewer: Did you have an experience that children who 
normally do not play football or do sports were there? 
 
#00:42:21-3# respondant: Yes we did have children who do not usually 
participate in those kind of activities but this time they did. 
 
#00:43:02-7# respondant: You know we have children who are freed from 
physical activities in school lets say for instance health issues they could be 
sick or generally have some sort of disabilities but also those children who did 
not have to participate wanted to participate 
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#00:43:39-0# interviewer: How did it make you feel? 
 
#00:43:43-9# respondant: Ofcourse that is very good. 
 
#00:44:02-6# respondant: Also what is very important is that when they 
participated you could feel the joy because it is contagious. The enthusiasm, 
we mean. 
 
#00:44:33-0# interviewer: What about the parents? Did you have an 
experience that the program had a positive effect on your children's health? 
 
#00:44:55-6# respondant: My child did participate in football before. 
 
#00:45:16-1# respondant: We have more emphasis on football in our schools. 
Now our school program is made so that we have hours devoted for football 
only. 
 
#00:46:13-3# interviewer: Did OFFS promote healthy lifestyle in other ways 
than just keeping the children active? 
 
#00:46:31-6# respondant: You mean for the active lifestyle? 
 
#00:47:07-1# interviewer: Some other aspects, I mean? 
 
#00:47:14-8# respondant: There were spots on the field where they had cards 
telling what is good and what is bad for the health that the children could play 
with. So it gave an information what is a healthy lifestyle. 
 
#00:48:14-4# interviewer: Do you think that spot where the cards were was a 
good sector? Was it successful? Popular? 
 
#00:48:36-2# respondant: You mean the spot on the field? 
 
#00:48:48-9# interviewer: Yes. 
 
#00:48:51-9# respondant: She is explaining how it is done. There were three 
colored cards and green cards said what is good for health, the yellow cards 
said what is not good for the healthy lifestyle and all the issues like football is 
good for health was discussed and talked about in a playful way with the 
children. 
 
#00:50:06-4# interviewer: Did you learn something new about healthy lifestyle 
during the project? 
 
#00:50:17-4# respondant: In the sector of healthy lifestyle we did learn also 
new things and also the police sector was very good. 
 
#00:50:37-0# interviewer: Did your children start playing more football after 
the program? 
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#00:50:46-3# respondant: Even until now we play football outside. Most 
important is that the project provided equipment. We have now something to 
play with.  
 
#00:51:00-8# (laughing)  
 
#00:51:02-9# respondant: He is so proud about this new team. He is talking 
about how they won the competition. 
 
#00:51:16-7# interviewer: So there was new children in the teams also? 
 
#00:51:29-8# respondant: There were few children who ended up in the 
teams after the project and they came from different areas, not from Sudak 
but from Sovietska. We actually communicate with people from other areas. 
We are aquainted with people here in Sudak but also we meet with the people 
from Sovietska, for example. 
 
#00:52:24-7# interviewer: Did you know from before or did you meet during 
the project? 
 
#00:52:34-1# respondant: We knew the people from before but we could 
more aquainted during the project. 
 
#00:53:12-9# interviewer: I think that was it. 
 
#00:53:16-1# respondant: You bring so much joy to the children. Thank you 
for the project. 
 
#00:53:20-5# respondant: We certainly hope it is not the last project.
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3.	  Tarpeiden	  arviointi	  manuaali	  
	  
Introduction	  	  In	  order	  to	  explain	  to	  what	  extent	  CCPA’s	  objectives	  of	  contributing	  to…	  
Greater	  social	  cohesion	  
Stronger	  civil	  society	  
Higher	  tolerance	  
	  …are	  being	  achieved	  through	  the	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  (OFFS)	  program,	  one	  must	   identify	   changes	   in	   the	   perceptions,	   attitudes	   and	   behaviour	   of	   the	   people	  and	  communities	  participating	  in	  the	  OFFS	  activities.	  	  	  The	  purpose	  of	   this	  guide	   is	   to	  assist	   the	  OFFS	   instructors	  and	  staff	   to	   recognize	  the	   core	   purposes	   of	   the	   OFFS	   activities	   together	   with	   the	   local	   volunteers	   and	  beneficiaries.	   By	   analysing	   the	   community	   needs,	   selection	   of	   participants,	   core	  objectives,	   barriers	   and	   assets	   of	   the	   community	   as	   well	   as	   determining	   how	  progress	  in	  the	  community	  should	  look	  like,	  OFFS	  instructors	  and	  staff	  are	  able	  to	  systematically	  trace	  and	  assist	  the	  process	  of	  change.	  	  The	   following	   process	   manual	   is	   a	   guide	   for	   ensuring	   the	   highest	   level	   of	  applicability	   for	   impact	   evaluations	   in	   each	   region/country.	   On	   the	   basis	   of	   a	  dialogue	   with	   local	   volunteers	   regarding	   the	   identification	   of	   community	   needs,	  the	   preparation	   of	   a	   local	   OFFS	   intervention	   and	   the	   tracking	   of	   change,	   OFFS	  instructors	  and	  staff	  can	  assist	  CCPA	  in	  designing	  a	  customized	  impact	  evaluation	  tool.	  The	  tool	  consists	  of	  questionnaires	  and	  interviews	  directed	  to	  the	  participants	  of	   OFFS	   organised	   by	   CCPA,	   the	   OFFS	   staff	   and	   instructors	   and/or	   local	  	  consultants.	  	  
Stages	  of	  OFFS	  impact	  evaluation	  process	  
	  	   	  
Needs	  analysis	   Survey	  preparation	   Baseline	  survey	   Follow	  up	  survey	   Results	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OFFS	  terminology:	  	  
Participants	  
People	  who	  have	  direct	  involvement	  in	  the	  local	  OFFS	  program.	  Participants	  include	  
the	   children	   who	   are	   participating	   in	   OFFS,	   the	   parents	   of	   children	   who	   are	  
participating	   in	   OFFS,	   local	   voluntary	   leaders	   and	   coaches,	   other	   volunteers,	  
municipal	  officials,	  football	  club	  officials	  and	  school	  administrators.	  
Community	  
Community	  refers	  to	  a	  collective	  group	  of	  participants	  involved	  in	  OFFS	  program.	  By	  
community	   we	   can	   talk	   about	   an	   ethnic,	   cultural	   (religious	   etc.)	   or	   social	  
homogenous	  group	  of	  people.	  In	  other	  hand	  depending	  on	  local	  context	  it	  can	  also	  
refer	  to	  a	  town,	  a	  village	  or	  a	  region.	  	  
Impact	  indicator	  
The	  indicators	  are	  abstract	  core	  themes,	  which	  represent	  the	  categories	  of	  change	  
that	  a	  local	  OFFS	  project	  aims	  to	  achieve.	  	  
Specific	  representation	  of	  impact	  (proxy)	  
Specific	  representations	  (proxies)	  are	  practical	  traces	  of	  impact	  associated	  with	  the	  
abstract	   impact	   indicators.	  For	   instance	  the	   indicator	  called:	  ”Change	   in	  friendship	  
relations	   to	  people	   from	  other	  communities”	  could	  be	  measured	  by:	   the	  number,	  
frequency	  and	  nature	  of	  the	  friendships.	  These	  means	  of	  measure	  would	  be	  called	  
the	  ‘specific	  representations’.	  
Barriers	  of	  change	  
Any	   circumstance,	   environment,	   context,	   or	   problem	  which	   has	   held/are	   likely	   to	  
hold	   the	   community(s)/OFFS/other	   similar	   programs	   back	   from	   accomplishing	  
change.	  
Community	  assets	  
A	   community’s	   motivations	   for	   change,	   willingness	   or	   drive	   to	   sustain	   change	   or	  
social	   structure	   that	   can	   support	   programs	   like	   OFFS	   to	   act	   as	   a	   catalyst	   for	  
sustainable	  change.	  
Theory	  of	  Change	  
Theory	  of	  Change	  represents	  the	  reasons	  and	  assumptions	  explaining	  why	  we	  think	  
OFFS	   will	   create	   the	   intended	   change.	   It	   is	   the	   core	   explanation	  why	  we	   believe	  
OFFS	  is	  the	  best	  tool	  for	  promoting	  peaceful	  co-­‐existence,	  social	  inclusion,	  tolerance	  
and	  equality	  in	  a	  particular	  location.	  
Agent	  of	  Change	  
Agent	  of	  Change	  can	  be	  any	  individual,	  organization	  or	  network	  which	  is	  promoting	  
or	  furthering	  the	  process	  of	  change.	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Step	  1	   Needs	  analysis:	  Community	  status	  
CORE	  QUESTIONS:	  	  
What	  are	  the	  needs	  of	  the	  community?	  What	  is	  the	  current	  state	  of	  the	  local	  area?	  
	  
The	  needs	  analysis	  for	  the	  OFFS	  event	  is	  being	  conducted	  to	  make	  the	  OFFS	  the	  best	  fit	  
for	  different	  locations	  and	  individual	  conditions.	  In	  other	  words	  with	  the	  needs	  analysis	  
we	  are	  able	   to	   recognize	   the	   individual	  needs	  of	  different	   communities.	   The	  wanted	  
change	   inside	   a	   community	   has	   to	   start	   from	   inside	   the	   community	   itself,	   and	  
therefore	   we	   need	   to	   make	   the	   targets	   of	   the	   program	   realistic,	   acceptable	   and	  
relevant	  and	  understandable	  for	  all	  the	  parties	  involved.	  
	  
The	  key	  challenges	  in	  local	  communities	  that	  OFFS	  have	  had	  a	  positive	  impact	  on	  are	  
formulated	  as	  indicators,	  which	  can	  be	  seen	  in	  detail	  at	  Step	  7.	  	  
	  
Identifying	   the	   current	   state	   –	   conditions	   on	   the	   ground	   within	   each	   community	  
targeted	   for	   OFFS	   –	   is	   essential.	   It	   will	   help	   CCPA	   determine	   the	   challenges	   that	  
participants	  face,	  which	  the	  OFFS	  activity	  must	  address.	  Through	  the	  following	  sets	  of	  
questions,	  CCPA	  can	  begin	  mapping	  the	  ”theory	  of	  change”	  for	  each	  OFFS.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Questions	  to	  be	  discussed:	  
1. What	  key	  challenges	  does	  this	  community	  face	  and	  what	  is	  the	  nature	  of	  
these	  challenges?	  Who	  is	  affected?	  
2. What	  key	  issues	  in	  this	  community/region	  does	  OFFS	  want	  to	  address	  and	  
which	  issues	  are	  left	  out,	  if	  any?	  
3. How	  are	  these	  challenges	  unique	  in	  this	  community/region?	  Which	  are	  local	  
and	  which	  are	  regional?	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Step	  2	   Needs	  analysis:	  Participants	  
CORE	  QUESTION:	  	  
Who	  are	  the	  participants	  and	  why	  are	  they	  targeted	  for	  change?	  
	  
In	  order	  to	  have	  an	  impact	  on	  the	  key	  issues	  discussed	  before,	  it	  is	  essential	  to	  target	  
the	  program	  to	  participants	  who	  can	  act	  as	  agents	  of	  the	  change	  that	  is	  aimed	  for.	  	  By	  
reviewing	  the	  demographics	  of	  the	  community	  we	  will	  get	  a	  better	  picture	  of	  who	  the	  
participants	   of	   OFFS	   should	   be.	   In	   the	   other	   hand,	   when	   OFFS	   staff	   knows	   who	   is	  
participating	  and	  what	  their	  needs	  are,	  we	  create	  a	  higher	  potential	  in	  reaching	  the	  in	  
common	  goals.	  The	  participants	   involved	   in	   the	  OFFS	  program	  should	  be	   those,	  who	  
have	   direct	   involvement	   at	   the	   local	   level,	   as	   opposed	   to	   those	   with	   indirect	  
involvement.	  
	  
	  
Questions	  to	  be	  discussed:	  
1. Who	  is	  the	  community(s)?	  Local	  demographics	  of	  the	  community(s)?	  
2. Who	  are	  the	  relevant	  participants?	  
3. How	  does	  the	  community(s)	  identify	  people	  (religion,	  economic,	  ethnic	  
etc.)?	  
4. What	  are	  they	  facing	  in	  their	  community	  that	  will	  contribute	  to	  the	  
OFFS?	  
5. What	  made	  the	  OFFS	  volunteers	  choose	  this	  particular	  group	  of	  
participants?	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Step	  3	   Needs	   analysis:	   The	   core	   objectives	   and	   realistic	  
change	  
CORE	  QUESTIONS:	  	  
What	   are	   the	  objectives	  of	  OFFS?	  What	  drives	  our	   impact?	  What	   are	  we	  addressing	  
with	  this	  specific	  OFFS	  program?	  
	  
Besides	  that	  OFFS	  has	  a	  potential	  of	  creating	  impact	  or	  starting	  a	  positive	  change	  in	  the	  
communities,	  it	  also	  has	  its	  limitations.	  The	  core	  objectives	  of	  the	  program	  should	  be	  
conducted	  with	  consideration	  of	  what	  a	  realistic	  change	  potentially	  looks	  like.	  Success	  
over	  the	  long	  term	  depends	  on	  tailoring	  the	  program	  to	  meet	  local	  needs.	  OFFS	  is	  not	  a	  
catch-­‐all	  for	  every	  condition.	  
	  
	  
Questions	  to	  be	  discussed:	  
1. For	  which	  goals	  does	  CCPA	  and	  the	  local	  partners	  hold	  themselves	  
accountable?	  
2. How	  does	  a	  realistic	  change	  look	  like?	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Step	  4	   Preparation	  for	  OFFS	  intervention:	  Barriers	  
CORE	  QUESTION:	  	  
What	  barriers	  to	  change	  are	  present?	  
	  
Following	   the	   completion	   of	   a	   thorough	   needs	   analysis	   and	   identification	   of	  
participants	  and	  objectives,	  it	  is	  time	  to	  begin	  digging	  deeper	  into	  the	  community.	  This	  
step	  moves	  into	  identifying	  key	  barriers	  to	  change	  within	  the	  community	  as	  well	  as	  the	  
assets	  that	  can	  support	  change.	  
	  
In	  the	  light	  of	  the	  change	  OFFS	  has	  chosen	  to	  aim	  for	   it	   is	   important	  to	  analyse	  what	  
kind	  of	  barriers	   for	   the	  change	  do	  exist	   in	   the	   local	   communities.	  Barriers	   to	   change	  
refer	  to	  any	  circumstance,	  environment,	  context	  or	  problem	  which:	  
	  	  
a.	  Has	  held	  the	  community(s)	  back	  from	  accomplishing	  change	  on	  their	  own?	  
b.	  Likely	  has	  held	  back	  other	  similar	  programs	  for	  creating	  change?	  
c.	  Will	  likely	  hold	  CCPA	  and	  local	  partners	  back	  if	  not	  addressed?	  
	  
Only	   after	   recognizing	  barriers	   can	   tools	  of	   breaking	   the	  barriers	  be	   introduced.	   The	  
key	   point	   is	   that	   in	   order	   to	   succeed	   OFFS	   must	   do	   more	   than	   offer	   solutions	   to	  
community	  needs.	  
	  
Questions	  to	  be	  discussed:	  
1. Based	  on	  the	  community(s)	  challenges	  why	  haven’t	  seemingly	  viable	  
solutions	  worked	  –	  explain	  how	  the	  barriers	  to	  desired	  change	  arise	  and	  
persist?	  How	  should	  OFFS	  address	  the	  key	  barriers?	  
2. Why	  is	  an	  external	  third-­‐party	  intervention	  the	  only	  option?	  If	  an	  
external	  third-­‐party	  intervention	  is	  not	  the	  only	  option,	  why	  is	  OFFS	  the	  
BEST	  option?	  
3. What	  is	  going	  to	  motivate	  the	  community	  to	  participate,	  and	  what	  may	  
not?	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Step	  5	   Preparation	  for	  OFFS	  intervention:	  Assets	  
CORE	  QUESTION:	  	  
What	  assets	  are	  present	  that	  will	  assist	  change?	  
	  
Equally	   important	   it	   is	   to	   identify	   the	   strengths	   inside	   the	   community.	  When	  we	  are	  
talking	   about	   assets	  we	  are	   talking	   about	   the	   strengths	   that	   the	   community	  possess	  
which	  CCPA	  and	  local	  beneficiaries	  can	  utilize	  to	  support	  OFFS’s	  change	  initiative.	  The	  
assets	   are	   usually	   not	   financial	   but	   rather	   reflect	   the	   communities’	   motivations	   for	  
change	  or	  systems	  in	  place	  that	  can	  support	  the	  OFFS	  activity.	  
	  
	  
	  
Questions	  to	  be	  discussed:	  	  
1. What	  assets	  does	  the	  community	  have	  that	  can	  support	  change	  and	  how	  
might	  CCPA	  and	  local	  partners	  utilize	  these	  assets	  to	  support	  OFFS?	  
2. What	  may	  have	  prevented	  these	  assets	  from	  being	  used	  to	  their	  fullest	  
potential	  by	  community	  or	  by	  an	  external	  intervention	  before	  OFFS?	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Step	  6	   Preparation	   for	   OFFS	   intervention:	   What	   does	  
progress	  look	  like?	  
CORE	  QUESTIONS:	  	  
What	  changes	  in	  the	  community	  and	  for	  the	  individual	  will	  OFFS	  bring?	  	  How	  can	  the	  
changes	  be	  sustained?	  
	  
The	   critical	   next	   step	   is	   determining	   how	   progress	   can	   be	   measured.	   A	   critical	  
question	  to	  keep	  in	  mind	  is:	  ”How	  does	  progress	  look	  like?”	  Be	  aware	  that	  in	  some	  
cases	  measures	  of	  progress	  may	  vary	  substantially	  across	  regions	  and	  communities.	  
	  
What	  will	  community	  progress	  look	  like?	  
Community	   impact	  measures	   indicate	   group	  progress,	   and	   can	   stimulate	  a	   group’s	  
motivations	  to	  implement	  and	  sustain	  actions	  or	  changes.	  
	  
	  
What	  will	  individual	  progress	  look	  like?	  
Participant	   impact	   measures	   speak	   to	   progress	   that	   takes	   place	   at	   the	   individual	  
level,	   with	   or	   without	   the	   group	   influence.	   These	   include	   changes	   in	   perceptions,	  
attitudes	  and	  behaviours	  of	  program	  participants	  
	  
Questions	  to	  be	  discussed:	  
1. If	  OFFS	  is	  working	  what	  will	  occur	  or	  change	  within	  the	  community	  after	  
the	  5-­‐day	  OFFS	  event	  that	  was	  not	  happening	  before?	  
2. How	  will	  participants	  apply	  what	  they	  learned	  for	  making	  a	  difference	  in	  
the	  community?	  In	  their	  behaviour/attitudes/actions?	  	  
3. What	  does	  sustained	  community	  impact	  look	  like	  in	  3	  months?	  6	  months?	  
1	  year?	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Step	  7	   The	   tracking	   of	   changes:	   Identifying	   impact	  
indicators	  
Core	  question:	  According	  to	  the	  needs-­‐analysis,	  what	  are	  the	  indicators	  that	  should	  
be	  chosen	  for	  the	  local	  OFFS?	  
	  
At	  this	  stage	  we	  can	  start	  identifying	  the	  indicators	  we	  want	  to	  choose	  for	  the	  
program	  to	  focus	  on.	  CCPA	  advices	  that	  each	  OFFS	  chooses	  2-­‐4	  impact	  indicators	  
they	  want	  to	  score	  on.	  It	  should	  be	  also	  discussed	  if	  there	  is	  a	  need	  for	  adding	  more	  
indicators.	  
	  
The	  selection	  of	  impact	  indicators	  is	  a	  very	  important	  phase	  of	  the	  needs	  analysis,	  
because	  the	  indicators	  need	  to	  answer	  to	  the	  needs	  and	  desires	  of	  the	  local	  
community(s)	  in	  order	  to	  make	  the	  impact	  measurement	  tool	  relevant.	  To	  be	  sure	  to	  
choose	  the	  right	  indicators	  for	  each	  OFFS	  to	  score	  on,	  they	  should	  be	  carefully	  
chosen	  by	  OFFS	  instructors	  and	  OFFS	  leaders	  for	  instance	  in	  group	  discussions.	  	  
	  
CCPA	  has	  listed	  8	  possible	  indicators,	  but	  new	  relevant	  ones	  can	  be	  added.	  The	  
instructors	  and	  leaders	  can	  also	  come	  up	  with	  critique	  towards	  the	  existing	  
indicators	  or	  ideas	  and	  solutions	  for	  addressing	  them.	  
	  
	  
After	  choosing	  the	  relevant	  indicators	  it	  should	  be	  discussed	  why	  the	  specific	  
indicators	  were	  chosen	  for	  the	  local	  OFFS.	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Below	   is	  a	   table	   illustrating	  an	  example	  of	  how	  four	   impact	   indicators	  are	  selected	  
for	  four	  different	  local	  OFFS:	  
	  
CHOOSING	  
INDICATORS	   OFFS	  1	   OFFS	  2	   OFFS	  3	   OFFS	  4	  
Friendships	   	   	   ✓	   	  
Pre-­‐assumptions	  
and	  prejudices	   ✓	   	   	   ✓	  
Gender	   	   	   ✓	   	  
Willingness	  to	  
cooperate/	  
collaborate	  
✓	   ✓	   	   ✓	  
Civil	  Society	   	   ✓	   	   	  
Social	  
Responsibility	   	   	   ✓	   	  
Life	  Skills	   	   ✓	   	   	  
Healthy	  Lifestyle	   	   	   ✓	   	  
Indicator	  X	   ✓	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Clarifying	  discussion	  
	  After	  choosing	  the	  relevant	  indicators	  it	  should	  be	  discussed	  why	  the	  specific	  indicators	  were	  chosen	  for	  the	  local	  OFFS.	  The	  final	  discussion	  should	  firstly	  make	  the	  OFFS	  instructors	  and	  leaders	  assured	  that	  the	  right	  indicators	  were	  chosen.	  Secondly,	  the	  final	  discussion	  clarifies	  the	  goals	  of	  the	  local	  OFFS	  and	  produces	  ideas	  for	  supporting	  the	  chosen	  OFFS	  goals.	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Step	  8	   The	  tracking	  of	  changes:	  Data	  collection	  methods	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Survey	  Questionnaire	  (baseline	  and	  follow-­‐up)	  	  
A	  confidential	  survey	  provided	  to	  participants	  of	  OFFS	  programs	  before	  and	  after	  the	  
local	  OFFS	  event,	  which	  asks	  perspectives,	  attitudes	  and	  behaviors	  in	  regards	  to	  the	  
Impact	  Indicators.	  This	  will	  be	  the	  primary	  method	  for	  data	  collection	  in	  all	  
programs.	  	  
Group	  Interviews	  	  
Group	  discussions	  led	  by	  a	  local	  consultant.	  These	  discussions	  will	  be	  held	  before	  
OFFS	  and	  after	  OFFS	  to	  review	  the	  accomplished	  change	  in	  the	  perspectives	  of	  the	  
participants,	  in	  depth.	  The	  group	  discussions	  are	  going	  to	  target	  the	  impact	  
indicators	  chosen	  in	  the	  needs-­‐analysis,	  but	  provide	  venues	  more	  suitable	  to	  pose	  
open-­‐	  ended	  questions,	  which	  generally	  cannot	  be	  placed	  in	  a	  questionnaire.	  	  
Demographic	  Data	  Collection	  	  
Collection	  of	  demographic	  variables	  within	  communities	  participating	  in	  OFFS	  such	  
as:	  number	  of	  children	  that	  participate(d),	  gender	  statistics,	  age,	  profession	  etc.	  
Spin-­‐off	  Questionnaire	  
	  A	  spin-­‐off	  questionnaire	  filled	  out	  by	  OFFS	  coaches	  after	  the	  program	  completion,	  to	  
determine	  promotion	  and	  sustainability	  of	  OFFS	  impact.	  	  
Media	  Analysis	  
Strategies	  to	  track	  media	  metrics	  for	  each	  program	  evaluated,	  and	  categorize	  news	  
features	  into	  specific	  focus	  areas.	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Step	  9	   The	  tracking	  of	  changes:	  Media	  analysis	  	  
	  
Media	  analysis	  is	  going	  to	  be	  conducted	  in	  all	  OFFS	  locations.	  While	  working	  through	  
the	  media	  analysis	  it	  is	  important	  to	  keep	  these	  key	  questions	  in	  mind:	  	  
	  
• If	  articles	  or	  news	  features	  consistently	  repeat	  the	  same	  information	  
about	  OFFS,	  CCPA	  	  should	  ask	  why?	  	  
• What	  kind	  of	  information	  are	  the	  media	  leaving	  out?	  	  
• Is	  the	  information	  left	  out	  of	  high	  importance	  to	  the	  objectives	  of	  the	  
program?	  
	  
The	  media	  analysis	  should	  cover	  both	  quantitative	  and	  qualitative	  tracking	  methods	  
presented	  below:	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4.	  Tarpeiden	  arviointi	  kysely	  	  	  
Needs	  analysis	  is	  a	  part	  of	  the	  impact	  evaluation	  process:	  
In	  this	  workshop	  you	  are	  supposed	  to	  divide	  in	  groups	  to	  talk	  about	  the	  
individual	  goals	  for	  each	  football	  school.	  One	  of	  these	  needs	  analysis	  
need	  to	  be	  filled	  for	  each	  football	  school	  	  
The	  needs	  analysis	  is	  conducted	  to	  track	  down	  ways	  to	  measure	  
change	  in	  the	  community(s)	  during	  and	  after	  OFFS.	  The	  main	  purpose	  
of	  conducting	  the	  needs	  analysis	  together	  with	  all	  the	  staff	  involved	  in	  
OFFS,	  is	  to	  recognize	  the	  accomplished	  impact,	  which	  is	  relevant	  for	  
the	  participants	  and	  your	  local	  communities.	  The	  questions	  regarding	  
needs	  analysis,	  preparation	  for	  OFFS	  intervention	  and	  finally	  
identifying	  the	  impact	  indicators,	  should	  be	  filled	  out	  carefully	  and	  
discussed	  in	  a	  group.	  In	  the	  end	  2	  to	  4	  different	  indicators	  should	  be	  
chosen	  to	  be	  the	  main	  focuses	  of	  the	  football	  schools.	  	  
	  
NAME	  OF	  THE	  FOOTBALL	  SCHOOL	  IN	  QUESTION	  	  
(LOCATION	  AND	  DATE)	  
______________________________________________
______________________________________________	  
	  
INDICATORS	  CHOSEN	  FOR	  THE	  FOOTBALL	  SCHOOL	  IN	  
QUESTION	  (TYPE	  IN	  2-­‐4	  INDICATORS	  AS	  THE	  LAST	  THING	  OF	  
THE	  WORKSHOP)	  
1_____________________________________________
2_____________________________________________
3_____________________________________________
4_____________________________________________	  
Needs	  analysis	   Survey	  preparation	   Baseline	  survey	   Follow	  up	  survey	   Results	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OFFS	  terminology:	  	  
Participants	  
People	   who	   have	   direct	   involvement	   in	   the	   local	   OFFS	   program.	   Participants	  
include	   the	   children	  who	  are	  participating	   in	  OFFS,	   the	  parents	  of	   children	  who	  
are	  participating	   in	  OFFS,	   local	  voluntary	   leaders	  and	  coaches,	  other	  volunteers,	  
municipal	  officials,	  football	  club	  officials	  and	  school	  administrators.	  
Community	  
Community	  refers	  to	  a	  collective	  group	  of	  participants	  involved	  in	  OFFS	  program.	  
By	   community	   we	   can	   talk	   about	   an	   ethnic,	   cultural	   (religious	   etc.)	   or	   social	  
homogenous	   group	   of	   people.	   In	   other	   hand	   depending	   on	   local	   context	   it	   can	  
also	  refer	  to	  a	  town,	  a	  village	  or	  a	  region.	  	  
Impact	  indicator	  
The	   indicators	  are	  abstract	  core	  themes,	  which	  represent	  the	  change	  OFFS	  aims	  
to	  achieve.	  	  
Barriers	  of	  change	  
Any	  circumstance,	  environment,	   context,	  or	  problem	  which	  have	  held/are	   likely	  
to	  hold	  the	  community(s)/CCPA/other	  similar	  programs	  back	  from	  accomplishing	  
change.	  
Community	  assets	  
A	  community’s	  motivations	  for	  change,	  willingness	  or	  drive	  to	  sustain	  change	  or	  
social	   structure	   that	   can	   support	   programs	   like	   OFFS	   to	   act	   as	   a	   catalyst	   for	  
sustainable	  change.	  
Theory	  of	  Change	  
Theory	   of	   Change	   represents	   the	   reasons	   and	   assumptions	   explaining	   why	   we	  
think	   OFFS	   will	   create	   the	   intended	   change.	   It	   is	   the	   core	   explanation	   why	   we	  
believe	  OFFS	  is	  the	  best	  tool	  for	  promoting	  peaceful	  co-­‐existence,	  social	  inclusion,	  
tolerance	  and	  equality.	  
Agent	  of	  Change	  
Agent	   of	   Change	   can	   be	   any	   individual,	   organization	   or	   network	   which	   is	  
promoting	  or	  furthering	  the	  process	  of	  change.	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COMMUNITY	  NEEDS	  ANALYSIS	  
	  
1. COMMUNITY	  STATUS	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
o What	  key	  challenges	  does	  this	  community	  face,	  and	  what	  is	  the	  
nature	  of	  these	  challenges?	  Who	  is	  affected?	  
o What	  key	  issues	  in	  this	  community/region	  does	  OFFS	  want	  to	  address,	  
and	  which	  issues	  are	  left	  out,	  if	  any?	  
o How	  are	  these	  challenges	  unique	  in	  this	  community/region?	  Which	  
are	  local	  and	  which	  are	  regional?	  
	  
Describe	  by	  writing,	  what	  are	  the	  needs	  of	  the	  community	  in	  the	  region	  where	  your	  
OFFS	  is	  going	  to	  be	  organized?	  What	  is	  the	  current	  state	  of	  the	  local	  area?	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	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2. PARTICIPANTS	  	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
	  
o Who	  is	  the	  community(s)?	  Local	  demographics	  of	  the	  community(s)?	  
o Who	  are	  the	  relevant	  participants?	  
o How	  does	  the	  community(s)	  identify	  or	  delineate	  people	  (religion,	  
economic,	  ethnic	  etc.)?	  
o What	  are	  they	  facing	  in	  their	  community	  that	  will	  contribute	  to	  the	  
OFFS?	  
o What	  made	  the	  community/OFFS	  leaders	  choose	  this	  particular	  group	  
of	  participants?	  
	  
Describe	  by	  writing:	  Who	  are	  the	  participants	  of	  your	  local	  OFFS	  and	  why	  are	  they	  
targeted	  for	  change?	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	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3.	  THE	  CORE	  OBJECTIVE	  AND	  REALISTIC	  CHANGE	  
	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
o Which	  goals	  are	  CCPA	  and	  the	  local	  partners	  going	  to	  hold	  themselves	  
accountable?	  
o How	  does	  a	  realistic	  change	  look	  like?	  
	  
Describe	  by	  writing:	  What	  are	  the	  objectives	  of	  OFFS	  in	  the	  region	  where	  your	  OFFS	  
is	   organized?	  What	  drives	  OFFS	   impact	   in	   this	   place?	  What	   kind	  of	   change	  are	  we	  
addressing	  with	  this	  specific	  OFFS	  program?	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	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PREPARATION	  FOR	  OFFS	  INTERVENTION	  
4.	  BARRIERS	  
	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
o Based	  on	  the	  community(s)	  challenges,	  why	  haven’t	  seemingly	  viable	  
solutions	  worked	  –	  explain	  how	  the	  barriers	  to	  desired	  change	  arise	  and	  
persist?	  How	  should	  OFFS	  address	  these	  key	  barriers?	  
o Why	  is	  an	  external	  third-­‐party	  intervention	  the	  only	  option?	  If	  an	  external	  
third-­‐party	  intervention	  is	  not	  the	  only	  option,	  why	  is	  OFFS	  the	  BEST	  
option?	  
o What	  is	  going	  to	  motivate	  the	  community	  to	  participate,	  and	  what	  may	  
not?	  
	  
Describe	  by	  writing:	  What	  barriers	  to	  change	  are	  present	  in	  the	  region	  of	  your	  local	  
OFFS?	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	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5.	  ASSETS	  
	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
o What	  assets	  does	  the	  community	  have	  that	  can	  support	  change,	  and	  how	  
might	  CCPA	  and	  local	  partners	  utilize	  these	  assets	  to	  support	  OFFS?	  
o What	  may	  have	  prevented	  these	  assets	  from	  being	  used	  to	  their	  fullest	  
potential	  by	  community	  or	  by	  an	  external	  intervention	  before	  OFFS?	  
	  
Describe	   by	   writing:	  What	   assets	   are	   present	   in	   the	   local	   area	   that	  will	   assist	   the	  
change	  you	  want	  to	  accomplish	  with	  the	  local	  OFFS?	  
	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________	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6.	  WHAT	  DOES	  PROGRESS	  LOOK	  LIKE?	  
	  
Community	  progress	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
	  
o If	  OFFS	  is	  working	  what	  will	  occur	  or	  change	  within	  the	  community	  after	  the	  
5-­‐day	  event	  that	  was	  not	  happening	  before?	  
o How	  will	  participants	  apply	  what	  they	  learned	  for	  making	  a	  difference	  in	  the	  
community?	  In	  their	  behaviours/attitudes/actions?	  
o What	  does	  sustained	  community	  impact	  look	  like	  in	  3	  months?	  6	  months?	  1	  
year?	  
	  
After	   the	   discussions	   describe	   by	   writing:	  What	   changes	   in	   the	   community	   is	   OFFS	  
likely	  to	  bring:	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	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Individual	  progress	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
	  
o What	  new	  attitudes	  are	  forming	  and	  what	  new	  behaviors	  are	  taking	  place	  
during	  the	  five-­‐day	  OFFS?	  How	  and	  why	  will	  these	  be	  sustained?	  
o When	  participants	  go	  back	  to	  their	  normal	  life,	  what	  will	  be	  different?	  
o What	  will	  participants	  think	  or	  do	  differently	  after	  completing	  the	  program?	  
How	  will	  this	  affect	  their	  interactions	  with	  others	  
	  
After	  the	  discussions	  describe	  by	  writing:	  What	  changes	  will	  OFFS	  likely	  bring	  for	  the	  
individual:	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	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Longevity	  of	  change	  
Talk	  about	  the	  following	  questions	  in	  groups:	  
	  
o What	  can	  CCPA	  add	  to	  OFFS	  that	  will	  promote	  lasting	  impact	  after	  the	  OFFS	  
program?	  At	  3	  months?	  6	  months?	  1	  year?	  
o How	  can	  CCPA	  support	  participants	  in	  committing	  to	  action/change?	  
o What	  barriers	  may	  persist	  in	  the	  community	  that	  will	  prevent	  change?	  
o How	  may	  CCPA	  and	  the	  local	  partners	  or	  beneficiaries	  overcome	  these	  
barriers?	  
	  
After	  the	  discussions	  describe	  by	  writing:	  What	  (if	  anything)	  can	  CCPA	  do	  to	  promote	  
sustainability	  of	  change?	  	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________	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THE	  TRACKING	  OF	  CHANGES	  	  
7.	  IDENTIFYING	  IMPACT	  INDICATORS	  /GOALS	  FOR	  YOUR	  LOCAL	  OFFS	  
(the	  indicators	  can	  be	  found	  from	  the	  next	  page)	  
	  
At	  this	  stage	  we	  can	  start	  identifying	  the	  indicators	  we	  want	  to	  choose	  for	  the	  
program	  to	  focus	  on.	  CCPA	  advices	  that	  each	  OFFS	  chooses	  2-­‐4	  impact	  indicators	  
they	  want	  to	  score	  on.	  
	  
The	  selection	  of	  impact	  indicators	  is	  a	  very	  important	  phase	  of	  the	  needs	  analysis,	  
because	  the	  indicators	  need	  to	  answer	  to	  the	  needs	  and	  desires	  of	  the	  local	  
community(s)	  in	  order	  to	  make	  the	  impact	  measurement	  tool	  functional.	  To	  be	  
sure	  to	  choose	  the	  right	  indicators	  for	  each	  OFFS	  to	  score	  on,	  they	  should	  be	  
carefully	  chosen	  by	  OFFS	  instructors	  and	  OFFS	  leaders	  for	  instance	  in	  group	  
discussions.	  	  
	  
CCPA	  has	  listed	  8	  possible	  indicators,	  but	  new	  relevant	  ones	  can	  be,	  of	  course,	  
added.	  The	  instructors	  and	  leaders	  can	  also	  come	  up	  with	  critique	  towards	  the	  
existing	  indicators	  or	  ideas	  and	  solutions	  for	  addressing	  them.	  
	  
In	  order	  to	  set	  the	  realistic	  goals	  for	  the	  OFFS,	  these	  core	  questions	  should	  be	  kept	  
in	  mind	  while	  choosing	  the	  indicators:	  
What	  kind	  of	  change	  is	  desired	  in	  the	  community(s)?	  
What	  kind	  of	  change	  is	  OFFS	  likely	  to	  generate?	  	  	  
INDICATORS	  CHOSEN	  FOR	  THE	  LOCAL	  OFFS	  	  
(TYPE	  THE	  SAME	  INFORMATION	  ON	  THE	  COVER	  PAGE	  TOO)	  
1_____________________________________________	  
2_____________________________________________	  
3_____________________________________________	  
4_____________________________________________	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Choose	  2-­‐4	  relevant	  indicators	  for	  your	  OFFS,	  according	  to	  the	  needs	  analysis	  
	  
OFFS	  IMPACT	  INDICATORS:	  	  
1. Change	  in	  friendship	  relations	  with	  persons	  of	  other	  
ethnic/cultural/social	  background 
Friendship	  relations	  among	  the	  people	  involved	  in	  the	  program	  are	  valuable	  to	  
measure	  for	  they	  indicate	  the	  participants’	  actual	  experiences	  with	  members	  of	  
other	  ethnic/cultural/social	  communities.	  Inter-­‐community	  friendships	  are	  an	  
important	  base	  for	  inter-­‐community	  cooperation	  on	  a	  collective	  level.	  The	  inter-­‐
community	  friendships	  are	  explored	  in	  the	  questionnaire	  by	  tracing	  the	  quantity	  
and	  quality	  of	  the	  friendships. 
 
2. Change	  in	  perception	  of	  people	  belonging	  to	  different	  groups	  or	  
communities	  
When	  talking	  about	  ‘enemy	  image’	  we	  are	  talking	  about	  the	  perception	  that	  
members	  of	  one	  culture	  are	  enemies	  of	  another	  culture.	  The	  enemy	  image	  also	  
carries	  the	  assumption	  that	  members	  of	  other	  ethnic	  groups	  often	  must	  be	  
defeated	  or	  protected	  against.	  This	  indicator	  has	  been	  coupled	  with	  ‘exceptional	  
thinking’.	  When	  talking	  about	  exceptional	  thinking	  we	  are	  talking	  about	  an	  
impression	  that	  the	  familiar	  members	  of	  other	  ethnic	  groups,	  who	  are	  involved	  in	  
inter-­‐ethnic	  cooperation	  or	  have	  inter-­‐ethnic	  friendships,	  are	  perceived	  as	  different	  
or	  ‘exceptional’	  in	  comparison	  to	  the	  rest	  of	  their	  ethnic	  group.	  Exceptional	  
thinking	  is	  often	  the	  common	  first	  reaction	  when	  progress	  is	  made	  away	  from	  
enemy	  image. 
 
3. Change	  in	  gender	  roles	  and	  gender	  perceptions	   
Change	  in	  the	  perception	  of	  gender	  roles	  and	  equality	  is	  defined	  broadly	  as	  the	  
perception	  of	  girls	  and	  women	  in	  the	  society.	  The	  current	  role	  of	  girls	  and	  women	  
in	  the	  society	  as	  well	  as	  what	  the	  participants	  think	  the	  role	  of	  the	  girls	  and	  women	  
should	  be	  in	  the	  future	  indicate	  the	  state	  of	  gender	  relations	  and	  gender	  equality	  
in	  the	  society.	  
4. Willingness	  to	  collaborate	  on	  a	  common	  goal	  with	  a	  person	  from	  a	  
different	  cultural/ethnic/social	  group.	  	  
Indicator	  4	  measures	  the	  participants’	  willingness	  to	  cooperate	  towards	  the	  
achievement	  of	  a	  shared	  goal	  with	  a	  member	  of	  a	  different	  cultural/ethnic/social	  
background.	  One	  of	  OFFS	  goals	  is	  that	  the	  inter-­‐community	  collaboration	  and	  
cooperation	  extends	  beyond	  the	  football	  field,	  outside	  of	  the	  OFFS	  environment.	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5. Change	  in	  civil	  society	  engagement	  
By	  ‘civil	  society’	  we	  are	  referring	  to	  all	  the	  formal	  and	  informal	  activity	  an	  
individual	  could	  engage	  in	  in	  public	  life.	  These	  activities	  can	  vary	  from	  
advocating	  values,	  opinions	  or	  special	  interests	  to	  friendship	  relations	  and	  
involvement	  in	  civil	  society	  organizations	  which	  are	  beneficial	  for	  the	  
community.	  Technically	  the	  indicator	  measures	  the	  change	  in	  the	  activity	  
level	  of	  the	  OFFS	  participants	  in	  the	  civil	  society. 
6. Change	  in	  perceptions	  towards	  “social	  responsibility”	  (active	  and	  
passive) 	  
The	  civil	  society	  indicator	  helps	  to	  measure	  the	  activity	  of	  people,	  while	  the	  
indicator	  for	  ‘social	  responsibility’	  measures	  people’s	  willingness	  to	  be	  active	  
in	  the	  civil	  society.	  The	  more	  socially	  responsible	  individuals	  are,	  the	  more	  
likely	  they	  are	  to	  contribute	  to	  the	  activities	  beneficial	  for	  the	  community.	  
The	  sixth	  impact	  indicator	  addresses	  the	  shifts	  in	  passive	  social	  responsibility	  
(avoiding	  engagement	  in	  socially	  harmful	  activities)	  and/or	  active	  social	  
responsibility	  (performing	  activities	  that	  directly	  advance	  social	  goals	  in	  the	  
community	  or	  society	  at	  large).	  	  
7. Change	  in	  life	  skills	  
Indicator	  7	  measures	  the	  change	  in	  perceptions	  and	  behaviour	  based	  on	  so	  
called	  ‘life	  skills’.	  Above	  life	  skills	  are	  divided	  into	  four	  classes	  of	  different	  
personal	  qualities	  (such	  as	  commitment,	  teamwork,	  respect	  etc.)	  that	  the	  
participants	  are	  able	  to	  improve	  as	  a	  part	  of	  OFFS.	  These	  personal	  qualities	  
reflect	  OFFS	  values	  and	  principles	  and	  are	  important	  for	  the	  processes	  of	  
learning	  and	  functioning	  as	  a	  part	  of	  the	  community.	  Additional	  life	  skills	  
may	  be	  defined	  depending	  on	  the	  context	  and	  participants	  of	  a	  given	  OFFS	  
but	  the	  qualities	  should	  always	  align	  with	  OFFS	  fundamental	  values	  and	  
principles	  of	  equality,	  tolerance	  and	  respect.	   
 
8.	  Change	  in	  perceptions	  towards	  healthy	  lifestyle 
Indicator	  8	  measures	  the	  impact	  on	  perceptions	  of	  active	  lifestyle	  and	  
healthy	  food.	  The	  individual	  well-­‐being	  and	  the	  understanding	  of	  healthy	  
lifestyle	  are	  contributing	  to	  the	  general	  well-­‐being	  of	  the	  society(s).	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Final	  talk	  for	  justifying	  the	  chosen	  indicators	  
Talk	  about	  the	  chosen	  indicators	  in	  groups	  and	  write	  down	  the	  explanations	  for	  
choosing	  the	  specific	  indicators	  for	  your	  local	  OFFS.	  
	  
1. Why	  were	  the	  specific	  indicators	  chosen?	  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________	  
	  
	  
2. How	  does	  realistic	  change	  look	  like	  regarding	  the	  chosen	  indicators?	  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________	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5.	  Baseline	  kysely	  
 	  
Dear	  respondent	  
CCPA	  is	  conducting	  a	  broad	  impact	  evaluation	  including	  all	  the	  regions	  where	  Open	  
Fun	  Football	  Schools	  are	  organized.	  The	  questionnaire	  data	  is	  being	  collected	  from	  
selected	  locations.	  The	  purpose	  of	  the	  impact	  evaluation	  is	  to	  understand	  what	  kind	  
of	  impact	  the	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  have	  on	  the	  local	  communities	  involved	  
and	  if	  the	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  are	  in	  an	  effective	  way	  and	  according	  to	  the	  
goals	  determined	  by	  the	  OFFS	  instructors	  and	  OFFS	  leaders,	  contributing	  to	  the	  
community	  building.	  
	  
You	  are	  a	  member	  of	  one	  of	  the	  selected	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  where	  CCPA	  
wants	  to	  conduct	  the	  evaluation.	  Your	  national	  CCPA	  Office	  is	  responsible	  for	  the	  
data	  collection.	  The	  impact	  evaluation	  is	  conducted	  CCPA	  in	  cooperation	  with	  our	  
national	  partners	  running	  the	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  in	  your	  community	  and	  
financed	  by	  CCPA’s	  international	  donors.	  
	  
Confidentiality	  
All	  the	  information,	  which	  enables	  the	  recognition	  of	  an	  individual	  respondent,	  is	  
going	  to	  be	  removed.	  All	  the	  answers	  are	  anonymous	  and	  confidential.	  The	  data	  is	  
going	  to	  be	  processed	  with	  statistic	  methods.	  Therefore	  single	  answers	  will	  not	  be	  
recognized	  from	  the	  results.	  
	  
Obligations	  and	  continuity	  
By	  answering	  this	  questionnaire	  you	  are	  taking	  part	  in	  a	  larger	  impact	  evaluation	  
process.	  All	  the	  respondents	  of	  the	  baseline	  question	  are	  expected	  to	  answer	  to	  a	  
follow-­‐up	  questionnaire	  presented	  1-­‐3	  months	  after	  the	  OFFS	  and	  possibly	  a	  second	  
follow-­‐up	  questionnaire.	  Your	  local	  OFFS	  Office	  will	  contact	  you	  when	  the	  second	  
part	  is	  going	  to	  take	  place.	  
	  
More	  information	  
For	  more	  information	  about	  the	  impact	  evaluation	  we	  recommend	  you	  to	  contact	  
your	  national	  OFFS	  Office	  or	  the	  coordinator	  of	  the	  impact	  evaluation.	  
	  
	  
Thank	  you	  for	  your	  cooperation	  in	  advance	  
Cross	  Cultures	  Project	  Association	  
	  
	  
Anders	  Levinsen	   	   	   	   Inka	  Krueger	  
Managing	  Director	   	   	   	   Survey	  coordinator	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DIRECTIONS	  FOR	  FILLING	  UP	  THE	  QUESTIONNAIRE	  
	  
	  
Example	  1	  
In	  this	  type	  of	  question	  you	  are	  asked	  to	  tick	  one	  box,	  which	  best	  represents	  your	  
stand/opinion/perception.	  
	  
How	  likely	  are	  you	  to	  initiate	  a	  conversation	  with	  a	  member	  of	  your	  own	  
cultural/ethnic	  community	  during	  the	  OFFS	  program?	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 I	  do	  not	  want	  to	  initiate	  conversations	  
 Once	  or	  twice	  	  
 3-­‐8	  times	  	  
 As	  often	  as	  possible/all	  the	  time	  	  
	  
	  
Example	  2	  
In	  this	  type	  of	  question	  you	  are	  asked	  to	  write	  down	  with	  your	  own	  words	  your	  individual	  perception.	  
	  
Ethnicity	  
	  
Type	  in	  your	  ethnicity:___________________________	  
	  
	  
	  
Example	  3	  
In	  this	  type	  of	  question	  you	  are	  asked	  to	  circle	  a	  number	  that	  represents	  your	  
stand/opinion/perception	  from	  the	  line.	  If	  you	  do	  not	  have	  an	  opinion	  about	  the	  subject	  you	  can	  tick	  
the	  box	  in	  the	  end	  of	  the	  line.	  
	  
How	  important	  is	  it	  to	  work	  with	  people	  of	  different	  kind	  of…?	  
	  	  
Not	  
important	  
Somewhat	  
important	  
	  
Important	  
Very	  
important	   No	  opinion	  
…Income	  level	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Age	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Gender	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Ethnicity	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Language	   1	   2	   3	   	  	   ☐	  
…Religion	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Political	  affiliation	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Level	  of	  education	   1	   2	   3	   4	   ☐	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BACKGROUND	  INFORMATION	  
In	  this	  part	  you	  are	  asked	  to	  fill	  in	  background	  information.	  Tick	  ONE	  option	  for	  each	  
question	  and	  type	  in	  your	  ethnicity	  
	  
	  
Gender	  
	  
 Male	  	  
 Female	  	  
	  
	  
Age	  group	  
	  
 Under	  20	  years	  	  
 21-­‐30	  years	  	  
 31-­‐50	  years	  	  
 Over	  50	  years	  	  
	  
	  
Ethnicity	  
	  
Type	  in	  your	  ethnicity:___________________________________________	  
	  
	  
Role	  in	  the	  Open	  Fun	  Football	  School	  
	  
 Parent	  
 OFFS	  coach	  
 OFFS	  leader	  
 Local	  partner	  
 Other	  
	  
	  
1 FRIE SHIPS	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Tick	  one	  option	  for	  the	  following	  question	  
	  
How	  many	  friends	  of	  different	  ethnic/cultural	  groups	  do	  you	  have?	  	  
	  
 I	  have	  no	  friends	  of	  different	  ethnic/cultural	  background	  
 1-­‐4	  friends	  
 5-­‐10	  friends	  
 More	  than	  11	  friends	  
	  
Tick	  one	  option	  for	  each	  following	  question:	  
	  
How	  many	  times	  in	  a	  typical	  month	  do	  you	  invite	  friends	  to	  your	  home?	  
	  
 I	  do	  not	  invite	  guests	  to	  my	  home	  
 1-­‐4	  times	  
 5-­‐10	  times	  
 11	  times	  or	  more	  
	  
How	  many	  times	  in	  a	  typical	  month	  do	  you	  invite	  friends	  from	  different	  
ethnic/cultural	  groups	  to	  your	  home?	  
	  
 I	  do	  not	  invite	  guests	  to	  my	  home	  
 1-­‐4	  times	  
 5-­‐10	  times	  
 11	  times	  or	  more	  
	  
How	  often	  do	  have	  you	  arranged	  to	  meet	  friends	  in	  a	  public	  place	  in	  a	  typical	  
month?	  
	  
 I	  do	  not	  arrange	  meetings	  outside	  of	  the	  home	  
 1-­‐4	  times	  
 5-­‐10	  times	  
 11	  times	  or	  more	  
	  
How	  often	  do	  have	  you	  arranged	  to	  meet	  friends	  from	  different	  ethnic	  or	  cultural	  
groups	  in	  a	  public	  place	  in	  a	  typical	  month?	  
	  
 I	  do	  not	  arrange	  meetings	  outside	  of	  the	  home	  
 1-­‐4	  times	  
 5-­‐10	  times	  
 11	  times	  or	  more	  
	  
	  
	  
	  
	  
Choose	  the	  number	  suitable	  for	  each	  personal	  quality	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How	  hard	  is	  it	  to	  form	  new	  friendships	  with	  people	  of	  a	  different…?	  
	  
	  
Very	  
difficult	   Challenging	  
Mostly	  
easy	  
Very	  
easy	  
No	  
opinion	  	  
…Age	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Gender	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Ethnicity	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Language	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Religion	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Political	  affiliation	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Level	  of	  education	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
…Income	  level	   1	   2	   3	   4	   ☐  
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2. PERCEPTIONS	  OF	  PEOPLE	  BELONGING	  TO	  DIFFERENT	  GROUPS	  OR	  
COMMUNITIES	  
	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Youth	  sport	  should	  be	  accessible	  
across	  all	  the	  communities	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
The	  other	  communities	  in	  the	  region	  
share	  the	  same	  vision	  that	  youth	  
sports	  should	  be	  accessible	  a	  ross	  all	  
the	  communities	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
People	  from	  a	  certain	  ethnic	  or	  
cultural	  group	  tend	  to	  behave	  
basically	  in	  the	  same	  way	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Are	  ethnic	  prejudices	  and	  stereotyping	  more	  learned	  or	  natural	  behaviours	  (Tick	  
ONE	  box)?	  
	  
 Learned	  behaviours	  (A	  behaviour	  learned	  through	  social	  interaction)	  
 Natural	  behaviours	  	  (A	  behaviour	  determined	  by	  nature/given	  behaviour)	  
	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  	  
People	  from	  my	  ethnic	  group	  who	  are	  
involved	  with	  OFFS,	  are	  different	  from	  
people	  from	  my	  ethnic	  group	  who	  are	  
not	  involved	  with	  OFFS	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
People	  from	  other	  ethnic	  groups	  who	  
are	  involved	  with	  OFFS,	  are	  different	  
form	  people	  in	  those	  ethnic	  groups	  
who	  are	  not	  involved	  in	  OFFS	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
I	  feel	  comfortable	  with	  my	  child	  having	  
friends	  from	  different	  cultural/ethnic	  
groups	  who	  are	  not	  OFFS	  participants.	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
3 G NDER	  RELATIONS	  AND	  GENDER PERCEPTIO S	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Circle	  the	  suitable	  numbers	  representing	  your	  opinion	  on	  the	  statement	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Women	  in	  my	  community	  have	  
sufficient	  opportunities	  and	  
adequate	  outlets	  for	  expressing	  their	  
concerns	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
Women	  in	  my	  community	  have	  
sufficient	  opportunities	  and	  
adequate	  outlets	  for	  participating	  in	  
decision	  making	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Women	  in	  my	  community	  are	  equal	  
with	  men	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Women	  have	  equal	  opportunities	  
with	  men	  to	  play	  football	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Gender	  equality	  is	  a	  valuable	  goal	  for	  
my	  community	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
If	  I	  would	  have	  a	  daughter	  I	  would	  
like	  her	  to	  go	  to	  a	  football	  club	  for	  
receiving	  training	  and	  become	  a	  
member	  of	  a	  team	  participating	  in	  
matches	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
There	  should	  be	  more	  football	  teams	  
for	  girls	  and	  women	  in	  my	  region	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  
4 INTER-­‐COMMUNITY	  COLLABORATION	  AND	  COOPERATION	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Circle	  the	  number	  representing	  your	  perception	  on	  the	  problem	  
	  
	  
How	  much	  do	  the	  following	  factors	  cause	  disagreements	  among	  the	  communities	  
in	  your	  region?	  	  
	  
No	  
disagreements	  
Few	  
disagreements	  
Frequent	  
disagreements	   Conflict	  
No	  
opinion	  	  
	  
The	  roles	  of	  women	  
in	  society	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  
Opportunities	  
provided	  for	  
children	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Differences	  in	  
religious	  beliefs	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Differences	  in	  
ethnic	  backgrounds	  
	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Distribution	  of	  
wealth	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
Circle	  the	  number	  representing	  your	  opinion	  on	  the	  statement	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Inter-­‐ethnic	  mixing	  should	  be	  
promoted	  more	  in	  the	  local	  
communities	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
All	  the	  ethnic	  groups	  would	  benefit	  
from	  increasing	  inter-­‐ethnic	  
collaboration	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
The	  community	  has	  gone	  too	  fast	  in	  
giving	  rights	  for	  
ethnic/cultural/religious	  minorities	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  
5. CHANGE	  IN	  CIVIL	  SOCIETY	  ENGAGEMENT	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Choose	  one	  option	  representing	  your	  behaviour	  and	  surround	  the	  numbers	  
representing	  your	  perceptions	  the	  best	  
	  
How	  likely	  are	  you	  to	  initiate	  a	  conversation	  with	  a	  member	  of	  your	  own	  
cultural/ethnic	  community	  during	  the	  OFFS	  program?	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 I	  do	  not	  want	  to	  initiate	  conversations	  
 Once	  or	  twice	  	  
 3-­‐8	  times	  	  
 As	  often	  as	  possible/all	  the	  time	  	  
	  
How	  likely	  are	  you	  to	  initiate	  a	  conversation	  with	  a	  member	  of	  a	  different	  
cultural/ethnic	  community	  during	  the	  OFFS	  program?	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 I	  do	  not	  want	  to	  initiate	  conversations	  	  
 Once	  or	  twice	  	  
 3-­‐8	  times	  	  
 As	  often	  as	  possible/all	  the	  time	  	  
	  
	  
How	  aware	  are	  you	  of	  the	  following	  matters:	  
	  
Not	  
aware	  
Somewhat	  
aware	   Aware	   Very	  aware	   No	  opinion	  	  
Of	  your	  own	  community’s	  
needs	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Of	  other	  community’s	  needs	  
in	  the	  region	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
Tick	  the	  answer	  representing	  your	  opinion	  	  
	  
	  
	  
Would	  you	  take	  part	  in	  a	  social	  event	  (wedding,	  meeting,	  party,	  sports	  etc…)	  of	  a	  
different	  ethnic	  group/community?	  
	  
 Yes	  	  
 No	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
If	  you	  would	  have	  a	  child,	  would	  you	  feel	  confortable	  with	  him/her	  having	  friends	  
who	  are	  of	  different	  regarding…	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Very	  
uncomfortable	  
	   	  
Very	  
comfortable	  
No	  
opinion	  	  
…Age	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  …Gender	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Ethnicity	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  …Language	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Religion	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Income	  level	  	   1	   2	   3	   4	   ☐  
	  
	  
Tick	  the	  suitable	  answers.	  You	  can	  tick	  multiple	  boxes.	  
	  
Are	  you	  volunteering	  for	  any	  community	  activities?	  Tick	  the	  ones	  you	  are	  involved	  
with.	  	  	  
	  
 Clubs	  (non	  sports)	  	  
 Social	  organizations	  	  
 Political	  activities	  	  
 Sports	  clubs	  	  
 Religious	  groups	  	  
 Other	  kind	  of	  community	  activities	  than	  the	  ones	  listed	  above	  
 I	  am	  not	  volunteering	  for	  any	  community	  activities	  	  
	  
	  
How	  willing	  are	  you	  to	  do	  the	  following	  things?	  
	  
Not	  
willing	  
	   	  
Very	  
willing	   No	  opinion	  	  
Vote	  in	  elections	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Actively	  participate	  in	  an	  association/club	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Contact	  your	  elected	  representative	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Notify	  the	  court	  or	  police	  of	  a	  problem	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Make	  a	  monetary	  or	  other	  donation	  	  
(If	  you	  have	  the	  means)	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Volunteer	  for	  charity,	  organization	  or	  cause	  
(Other	  than	  OFFS)	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
6. PERCEPTIONS	  OF	  SOCIAL	  RESPONSIBILITY	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Circle	  the	  number	  best	  representing	  your	  opinion	  on	  the	  statement	  	  
	  
Do	  you	  agree	  or	  disagree	  with	  the	  following	  statements?	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	  	  
No	  
opinion	  	  
	  I	  am	  avoiding	  political	  mass	  events	  such	  as	  
demonstrations	  	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  I	  am	  telling	  my	  children	  to	  avoid	  political	  mass	  
events	  such	  as	  demonstrations	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  I	  am	  avoiding	  places	  where	  ethnic	  or	  religious	  
conflicts	  usually	  take	  place	  for	  instance	  border	  
areas,	  certain	  parts	  of	  the	  city	  
	  1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  I	  am	  telling	  my	  children	  to	  avoid	  places	  where	  
ethnic	  or	  religious	  conflicts	  usually	  take	  place	  for	  
instance	  border	  areas,	  certain	  parts	  of	  the	  city	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  I	  am	  avoiding	  cities	  or	  municipalities	  where	  people	  
of	  different	  ethnicity	  or	  religion	  are	  the	  majority	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  I	  am	  telling	  my	  children	  to	  avoid	  cities	  or	  
municipalities	  where	  people	  of	  different	  ethnicity	  
or	  religion	  are	  the	  majority	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  Promoting	  multi-­‐cultural	  coexistence	  and	  inter-­‐
ethnic	  cooperation	  are	  not	  a	  tasks	  for	  individuals,	  
but	  responsibilities	  of	  municipalities,	  other	  
authorities	  or	  organizations	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  I	  would	  encourage	  my	  child	  to	  go	  to	  a	  
ethnically/religiously	  mixed	  school	  (if	  it	  would	  be	  
possible)	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  I	  would	  not	  mind	  my	  child	  marrying	  someone	  from	  
a	  different	  community	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
7. INVOLVEMENT	  IN	  GRASSROOTS	  SPORT	  AND	  HEALTHY	  LIFESTYLE	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Tick	  the	  boxes	  representing	  your	  opinion	  or	  behaviour	  the	  best	  
	  
How	  often	  do	  you	  engage	  yourself	  in	  sport	  activities?	  (Choose	  only	  ONE)	  
	  
 Daily	  
 Weekly	  
 Monthly	  
 Never	  
	  
What	  are	  the	  main	  reasons	  for	  you	  to	  engage	  in	  sport	  activities?	  (Choose	  as	  many	  
as	  you	  like)	  
	  
 To	  stay	  healthy	  
 Build	  social	  relations	  
 Individual	  challenge	  
 Competition	  
 Talent	  development	  
 Other	  
	  
	  
	  
Are	  there	  marginalized	  groups	  of	  people	  in	  your	  region	  because	  of	  social,	  cultural	  
or	  ethnic	  reasons?	  
	  
 Yes	  
 No	  
	  
	  
If	  you	  answered	  yes,	  to	  what	  extend	  do	  you	  think	  that	  sport-­‐for-­‐all	  activities	  can	  
improve	  the	  social	  integration	  of	  marginalized	  groups	  in	  your	  community?	  (Choose	  
one	  option)	  
	  
 No,	  not	  at	  all	  
 To	  some	  degree	  
 Yes,	  very	  much	  
 Do	  not	  know/no	  opinion	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Circle	  the	  numbers	  representing	  your	  opinion	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To	  what	  extend	  do	  you	  agree	  with	  the	  statements?	  
	  
	  
Strongly	  
disagree	   Disagree	   Agree	  
Strongly	  
agree	  
No	  
opinion	  	  
The	  sport-­‐for-­‐all	  opportunities	  in	  my	  
community	  are	  good	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
There	  are	  a	  lot	  of	  children	  in	  my	  
community	  who	  “sit	  at	  their	  computers”	  
and	  do	  not	  have	  sportive	  hobbies	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
It	  is	  easy	  to	  enrol	  a	  sports	  club	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
Children	  from	  different	  
ethnic/social/cultural	  communities	  have	  
good	  opportunities	  to	  engage	  in	  sports	  
together	  in	  my	  community	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  	  Parents	  often	  do	  not	  support	  or	  
encourage	  	  their	  children	  to	  have	  an	  	  
active	  lifestyle	  	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Parents	  often	  do	  volunteer	  work	  for	  the	  
local	  sports	  clubs	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
People	  like	  to	  participate	  in	  projects	  like	  
OFFS	  but	  it	  is	  impossible	  for	  local	  
stakeholders	  to	  set	  up	  a	  similar	  project	  	  
without	  external	  assistance	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
In	  my	  region	  we	  lack	  children’s	  sport	  clubs	  
where	  all	  children	  can	  	  come	  freely	  and	  
feel	  safe	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Girls	  and	  boys	  should	  have	  the	  same	  
opportunities	  to	  participate	  in	  sport	  
activities	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Sports	  activities	  have	  no	  effect	  on	  the	  
social	  relations	  between	  the	  people	  
participating	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
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8. ORGANISATION	  AND	  UNDERSTANDING	  OF	  JUVENILE	  CRIME	  
PREVENTION	  
	  
In	  the	  following	  questions	  you	  can	  tick	  multiple	  boxes	  representing	  your	  point	  of	  
view.	  
	  
Who	  or	  what	  institutions	  are	  responsible	  for	  juvenile	  crime	  prevention	  in	  your	  
community?	  	  
	  
 Police	  
 Primary	  schools	  
 Municipality	  authorities	  
 NGO’s	  
 Sport	  clubs	  
 Church/mosque	  
 Parents	  
 Media	  
 Prisons/detentions	  
 I	  do	  not	  know	  
 Other	  
	  
9.2	  Whom	  or	  what	  institutions	  would	  you	  approach	  in	  a	  youth	  crime	  prevention	  
matter?	  
	  
 Police	  
 Primary	  schools	  
 Municipality	  authorities	  
 NGO’s	  
 Sport	  clubs	  
 Church/mosque	  
 Parents	  
 Media	  
 Prisons/detentions	  
 I	  do	  not	  know	  
 Other	  
	  
	  
How	  is	  awareness	  and	  education	  on	  juvenile	  crime	  prevention	  spread	  in	  your	  
community?	  Through…	  
	  
 Interactive	  meetings	  
 TV/radio	  
 Flyers	  
 Posters	  
 Instruction	  materials	  
 Public	  seminars	  
 Training	  for	  professionals	  	  
 Others	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Circle	  the	  number	  representing	  your	  point	  of	  view	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  
	  
Strong	  
Disagree	   Disagree	   Agree	  
Strongly	  
Agree	  
No	  
opinion	  	  
In	  my	  community	  juvenile	  crime	  among	  
children	  age	  8-­‐15	  years	  is	  a	  problem	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  police	  are	  responsible	  for	  juvenile	  
crime	  prevention	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
The	  police	  run	  juvenile	  crime	  prevention	  
activities	  in	  my	  community	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  police	  do	  not	  give	  enough	  attention	  
to	  juvenile	  crime	  prevention	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  juvenile	  crime	  prevention	  actions	  in	  	  
my	  community	  respond	  to	  the	  local	  
issues	  on	  youth	  crime	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Parents	  should	  be	  actively	  engaged	  in	  
dialogue	  with	  police	  about	  juvenile	  
crime	  prevention	  issues	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Parents	  have	  opportunities	  to	  be	  in	  
dialogue	  with	  the	  police	  on	  juvenile	  
crime	  prevention	  issues	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Schools,	  police	  and	  sport	  clubs	  
cooperate	  in	  youth	  crime	  prevention	  
matters	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
It	  is	  important	  that	  people	  organising	  
juvenile	  crime	  prevention	  has	  direct	  
contact	  to	  the	  children	  and	  youth	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  elementary	  schools	  and	  teachers	  
should	  not	  address	  youth	  crime	  issues	  
among	  their	  pupils	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
It	  is	  relevant	  to	  involve	  local	  sport	  clubs	  
in	  helping	  children	  and	  youth	  to	  stay	  out	  
of	  criminal	  behaviour	  	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
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6.	  Follow-­‐up	  kysely	  
	  
Dear	  respondent	  
CCPA	  is	  conducting	  a	  broad	  impact	  evaluation	  survey	  including	  all	  the	  regions	  where	  
Open	  Fun	  Football	  Schools	  are	  organized.	  The	  questionnaire	  data	  is	  being	  collected	  
from	   selected	   locations.	   The	   purpose	   of	   the	   impact	   survey	   is	   to	   understand	  what	  
kind	   of	   impact	   the	   Open	   Fun	   Football	   Schools	   have	   on	   the	   local	   communities	  
involved	  and	  if	  the	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  in	  an	  effective	  way	  is	  contributing	  to	  
the	   community	  development	   in	   accordance	  with	   the	  objectives	  determined	   jointly	  
by	  the	  local	  partners,	  the	  national	  OFFS	  team/office	  and	  CCPA.	  
	  
You	  are	  a	  participant	  in	  one	  of	  the	  selected	  Open	  Fun	  Football	  Schools	  where	  CCPA	  
wants	   to	   conduct	   the	   evaluation.	   Your	   national	   OFFS	   Office	   is	   responsible	   for	   the	  
data	  collection.	  The	  impact	  evaluation	  is	  conducted	  by	  CCPA	  in	  cooperation	  with	  our	  
national	  partners	  running	  the	  Open	  Fun	  Football	  Schools	   in	  your	  community	  and	  is	  
financed	   by	   CCPA’s	   international	   donors.	   The	   survey	   is	   developed	  with	   assistance	  
from	  the	  American	  University.	  	  
	  
Confidentiality	  
All	  the	  answers	  are	  anonymous	  and	  confidential.	  The	  data	  is	  going	  to	  be	  processed	  
with	   statistic	   methods.	   Therefore	   single	   answers	   will	   not	   be	   recognized	   from	   the	  
results.	   All	   the	   information	   which	   may	   enable	   recognition	   of	   an	   individual	  
respondent,	  is	  going	  to	  be	  removed.	  
	  
Obligations	  and	  continuity	  
By	  answering	  this	  questionnaire	  you	  are	  taking	  part	  in	  a	  larger	  impact	  evaluation	  
process.	  All	  the	  respondents	  of	  the	  follow-­‐up	  questionnaire	  have	  been	  participating	  
in	  a	  baseline	  questionnaire	  presented	  approximately	  a	  month	  before	  the	  OFFS.	  The	  
survey	  might	  be	  followed	  by	  another	  follow-­‐up	  questionnaire	  3-­‐6	  months	  after	  the	  
OFFS.	  
	  
More	  information	  
For	  more	  information	  about	  the	  impact	  evaluation	  we	  recommend	  you	  to	  contact	  
your	  national	  OFFS	  Office	  or	  the	  coordinator	  of	  the	  impact	  evaluation.	  
	  
Thank	  you	  for	  your	  cooperation	  in	  advance.	  
Cross	  Cultures	  Project	  Association	  
	  
	  
Anders	  Levinsen	   	   	   	   Inka	  Krueger	  
Managing	  Director	   	   	   	   Survey	  Coordinator	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DIRECTIONS	  FOR	  FILLING	  UP	  THE	  QUESTIONNAIRE	  
	  
	  
Example	  1	  
In	  this	  type	  of	  question	  you	  are	  asked	  to	  tick	  one	  box,	  which	  best	  represents	  your	  
stand/opinion/perception.	  
	  
How	  likely	  are	  you	  to	  initiate	  a	  conversation	  with	  a	  member	  of	  your	  own	  
cultural/ethnic	  community	  during	  the	  OFFS	  program?	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 I	  do	  not	  want	  to	  initiate	  conversations	  
 Once	  or	  twice	  	  
 3-­‐8	  times	  	  
 As	  often	  as	  possible/all	  the	  time	  	  
	  
	  
Example	  2	  
In	  this	  type	  of	  question	  you	  are	  asked	  to	  write	  down	  with	  your	  own	  words	  your	  individual	  perception.	  
	  
Ethnicity	  
	  
Type	  in	  your	  ethnicity:____________________________	  
	  
	  
	  
Example	  3	  
In	  this	  type	  of	  question	  you	  are	  asked	  to	  circle	  a	  number	  that	  represents	  your	  
stand/opinion/perception	  from	  the	  line.	  If	  you	  do	  not	  have	  an	  opinion	  about	  the	  subject	  you	  can	  tick	  
the	  box	  in	  the	  end	  of	  the	  line.	  
	  
How	  important	  is	  it	  to	  work	  with	  people	  of	  different	  kind	  of…?	  
	  	  
Not	  
important	  
Somewhat	  
important	  
	  
Important	  
Very	  
important	   No	  opinion	  
Income	  level	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Age	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Gender	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Ethnicity	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Language	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Religion	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Political	  affiliation	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
Level	  of	  education	   1	   2	   3	   4	   ☐	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0. BACKGROUND	  INFORMATION	  
In	  this	  part	  you	  are	  asked	  to	  fill	  in	  background	  information.	  	  
	  
	  
Gender	  
	  
 Male	  	  
 Female	  	  
	  
	  
Age	  group	  
	  
 Under	  20	  years	  	  
 21-­‐30	  years	  	  
 31-­‐50	  years	  	  
 Over	  50	  years	  	  
	  
	  
Ethnicity	  
	  
Type	  in	  your	  ethnicity:___________________________________________	  
	  
	  
Role	  in	  the	  Open	  Fun	  Football	  School	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 Parent	  	  
 OFFS	  coach	  	  
 OFFS	  leader	  	  
 Local	  partner	  	  
 Other	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1. FRIENDSHIPS	  
	  
	  
Tick	  one	  option	  for	  the	  following	  question	  
	  
	  
How	  many	  friends	  of	  different	  ethnic/cultural	  groups	  do	  you	  have?	  	  
	  
 I	  have	  no	  friends	  of	  different	  ethnic/cultural	  background	  	  
 1-­‐4	  friends	  	  
 5-­‐10	  friends	  	  
 More	  than	  11	  friends	  	  
	  
	  
Tick	  one	  option	  for	  each	  following	  question	  
	  
	  
How	  many	  times	  in	  a	  typical	  month	  do	  you	  invite	  friends	  to	  your	  home?	  
	  
 I	  do	  not	  invite	  guests	  to	  my	  home	  	  
 1-­‐4	  times	  	  
 5-­‐10	  times	  	  
 More	  than	  11	  times	  	  
	  
How	  many	  times	  in	  a	  typical	  month	  do	  you	  invite	  friends	  from	  different	  
ethnic/cultural	  groups	  to	  your	  home?	  
	  
 I	  do	  not	  invite	  guests	  to	  my	  home	  
 1-­‐4	  times	  	  
 5-­‐10	  times	  	  
 More	  than	  11	  times	  	  
	  
How	  often	  do	  have	  you	  arranged	  to	  meet	  friends	  in	  a	  public	  place	  in	  a	  typical	  
month?	  
	  
 I	  do	  not	  arrange	  meetings	  outside	  of	  the	  home	  	  
 1-­‐4	  times	  	  
 5-­‐10	  times	  	  
 More	  than	  11	  times	  	  
	  
How	  often	  do	  have	  you	  arranged	  to	  meet	  friends	  of	  a	  different	  ethnicity	  or	  cultural	  
group	  in	  a	  public	  place	  in	  a	  typical	  month?	  
	  
 I	  do	  not	  arrange	  meetings	  outside	  of	  the	  home	  	  
 1-­‐4	  times	  	  
 5-­‐10	  times	  	  
 11	  times	  or	  more	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Choose	  the	  number	  suitable	  for	  each	  personal	  quality	  
	  
	  
How	  hard	  is	  it	  to	  form	  new	  friendships	  with	  people	  of	  a	  different…?	  
	  
	  
Very	  
difficult	   Challenging	  
Mostly	  
easy	  
Very	  
easy	  
No	  
opinion	  
…Age	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Gender	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Ethnicity	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Language	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Religion	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Political	  affiliation	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Level	  of	  education	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Income	  level	   1	   2	   3	   4	   ☐  
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2. PERCEPTIONS	  OF	  PEOPLE	  BELONGING	  TO	  DIFFERENT	  GROUPS	  OR	  
COMMUNITIES	  
	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Youth	  sport	  should	  be	  accessible	  
across	  all	  the	  communities	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
The	  other	  communities	  in	  the	  region	  
share	  the	  same	  vision	  that	  youth	  
sports	  should	  be	  accessible	  across	  all	  
the	  communities	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
People	  from	  a	  certain	  ethnic	  or	  
cultural	  group	  tend	  to	  behave	  
basically	  in	  the	  same	  way	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Are	  ethnic	  prejudices	  and	  stereotyping	  more	  learned	  or	  natural	  behaviours	  (Tick	  
ONE	  box)?	  
	  
 Learned	  behaviours	  (A	  behaviour	  learned	  through	  social	  interaction)	  
 Natural	  behaviours	  	  (A	  behaviour	  determined	  by	  nature/given	  behaviour)	  
	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
People	  from	  my	  ethnic	  group	  who	  are	  
involved	  with	  OFFS,	  are	  different	  from	  people	  
from	  my	  ethnic	  group	  who	  are	  not	  involved	  
with	  OFFS	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
People	  from	  other	  ethnic	  groups	  who	  are	  
involved	  with	  OFFS,	  are	  different	  form	  people	  
in	  those	  ethnic	  groups	  who	  are	  not	  involved	  
in	  OFFS	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  I	  feel	  comfortable	  with	  my	  child	  having	  
friends	  from	  different	  cultural/ethnic	  groups	  
who	  are	  not	  OFFS	  participants	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
3 G NDER	  RELATIONS	  AND	  G NDER	  PERCEPTIONS	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Circle	  the	  number	  best	  representing	  your	  opinion	  on	  the	  statement	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Women	  in	  my	  community	  have	  
sufficient	  opportunities	  and	  
adequate	  outlets	  for	  expressing	  their	  
concerns	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Women	  in	  my	  community	  have	  
sufficient	  opportunities	  and	  
adequate	  outlets	  for	  participating	  in	  
decision	  making	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  Women	  in	  my	  community	  are	  equal	  
with	  men	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Women	  have	  equal	  opportunities	  
with	  men	  to	  play	  football	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Circle	  the	  number	  best	  representing	  your	  opinion	  on	  the	  statement	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Gender	  equality	  is	  a	  valuable	  goal	  for	  
my	  community	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
If	  I	  would	  have	  a	  daughter	  I	  would	  
like	  her	  to	  go	  to	  a	  football	  club	  for	  
receiving	  training	  and	  becoming	  a	  
member	  of	  a	  team	  participating	  in	  
matches	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
There	  should	  be	  more	  football	  teams	  
for	  girls	  and	  women	  in	  my	  region	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  
4 INTER-­‐COMMUNITY	  COLLABORATION	  AND	  COOPERATION	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Circle	  the	  number	  best	  representing	  your	  perception	  on	  the	  problem	  
	  
How	  much	  do	  the	  following	  factors	  cause	  disagreements	  among	  the	  communities	  
in	  your	  region?	  	  
	  
No	  
disagreements	  
Few	  
disagreements	  
Frequent	  
disagreements	   Conflict	  
No	  
opinion	  
	  
The	  roles	  of	  women	  
in	  society	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Opportunities	  
provided	  for	  
children	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Differences	  in	  
religious	  beliefs	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Differences	  in	  
ethnic	  backgrounds	  
	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Distribution	  of	  
wealth	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
Circle	  the	  number	  best	  representing	  your	  opinion	  of	  the	  statement	  
	  
	  
How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	   No	  opinion	  
Inter-­‐ethnic	  mixing	  should	  be	  
promoted	  more	  in	  the	  local	  
communities	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
All	  the	  ethnic	  groups	  would	  benefit	  
from	  increasing	  inter-­‐ethnic	  
collaboration	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
The	  community	  has	  gone	  too	  fast	  in	  
giving	  rights	  for	  
ethnic/cultural/religious	  minorities	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
OFFS	  is	  pushing	  ethnic	  mixing	  too	  
fast	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
5. CHANGE	  IN	  CIVIL	  SOCIETY	  ENGAGEMENT	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Choose	  one	  option	  representing	  your	  behaviour	  and	  surround	  the	  numbers	  
representing	  your	  perceptions	  the	  best	  	  
	  
How	  many	  times	  did	  you	  initiate	  a	  conversation	  with	  a	  member	  of	  your	  own	  
cultural/ethnic	  community	  during	  the	  OFFS	  program?	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 I	  do	  not	  want	  to	  initiate	  conversations	  	  
 Once	  or	  twice	  	  
 3-­‐8	  times	  	  
 As	  often	  as	  possible/all	  the	  time	  	  
	  
How	  many	  times	  did	  you	  initiate	  a	  conversation	  with	  a	  member	  of	  a	  different	  
cultural/ethnic	  community	  during	  the	  OFFS	  program?	  (Tick	  ONE	  option)	  
	  
 I	  do	  not	  want	  to	  initiate	  conversations	  	  
 Once	  or	  twice	  	  
 3-­‐8	  times	  	  
 As	  often	  as	  possible/all	  the	  time	  	  
	  
	  
How	  aware	  are	  you	  of	  the	  following	  matters:	  
	  
Not	  
aware	  
Somewhat	  
aware	   Aware	   Very	  aware	   No	  opinion	  	  
	  Of	  your	  own	  community’s	  
needs	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Of	  other	  community’s	  needs	  
in	  the	  region	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
	  
Tick	  the	  answer	  representing	  your	  opinion	  for	  the	  first	  question	  and	  surround	  the	  
numbers	  representing	  your	  opinion	  in	  the	  second	  question	  	  
	  
Would	  you	  take	  part	  in	  a	  social	  event	  (wedding,	  meeting,	  party,	  sports	  etc…)	  of	  a	  
different	  ethnic	  group/community?	  
	  
 Yes	  	  
 No	  
	  
If	  you	  would	  have	  a	  child,	  would	  you	  feel	  confortable	  him/her	  having	  friends	  who	  
are	  different	  regarding…	  
	  
Very	  
uncomfortable	  
	   	  
Very	  
comfortable	  
No	  
opinion	  
…Age	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Gender	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Ethnicity	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Language	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
…Religion	   1	   2	   3	   4	   ☐	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…Income	  level	  	   1	   2	   3	   4	   ☐  
	  
	  
Tick	  the	  suitable	  answers.	  You	  can	  tick	  multiple	  boxes.	  In	  the	  second	  question,	  
surround	  the	  number	  representing	  your	  willingness	  the	  best.	  
	  
Are	  you	  volunteering	  for	  any	  community	  activities?	  Tick	  the	  ones	  you	  are	  involved	  
with.	  
	  
 Clubs	  (non	  sports)	  	  
 Social	  organizations	  	  
 Political	  activities	  	  
 Sports	  clubs	  	  
 Religious	  groups	  	  
 Other	  kind	  of	  community	  activities	  than	  listed	  before	  
 I	  am	  not	  volunteering	  for	  any	  of	  the	  mentioned	  community	  activities	  	  
	  
How	  willing	  are	  you	  to	  do	  the	  following	  things?	  
	  
Not	  
willing	  
	   	  
Very	  
willing	   No	  opinion	  
	  Vote	  in	  elections	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Actively	  participate	  in	  an	  association/club	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
Contact	  your	  elected	  representative	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Notify	  the	  court	  or	  police	  of	  a	  problem	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
Make	  a	  monetary	  or	  other	  donation	  	  
(If	  you	  have	  the	  means)	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Volunteer	  for	  charity,	  organization	  or	  cause	  
(Other	  than	  OFFS)	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  
6. PERCEPTIONS	  OF	  SOCIAL	  RESPONSIBILITY	  
	  
Circle	  the	  number	  best	  representing	  your	  opinion	  on	  the	  statement	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8. ORGANISATION	  AND	  UNDERSTANDING	  OF	  JUVENILE	  CRIME	  
PREVENTION	  
	  
Do	  you	  agree	  or	  disagree	  with	  the	  following	  statements?	  
	  
Disagree	  
	   	  
Agree	  	  
No	  
opinion	  	  
I	  am	  avoiding	  political	  mass	  events	  such	  as	  
demonstrations	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐	  
I	  am	  telling	  my	  children	  to	  avoid	  political	  mass	  
events	  such	  as	  demonstrations	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
I	  am	  avoiding	  places	  where	  ethnic	  or	  religious	  
conflicts	  usually	  take	  place	  (border	  areas,	  certain	  
parts	  of	  the	  city)	  
	  1	   2	   3	   4	   ☐	  
	  
I	  am	  telling	  my	  children	  to	  avoid	  places	  where	  
ethnic	  or	  religious	  conflicts	  usually	  take	  place	  
(border	  areas,	  certain	  parts	  of	  the	  city)	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  I	  am	  avoiding	  cities	  or	  municipalities	  where	  people	  
of	  different	  ethnicity	  or	  religion	  are	  the	  majority	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
	  I	  am	  telling	  my	  children	  to	  avoid	  cities	  or	  
municipalities	  where	  people	  of	  different	  ethnicity	  
or	  religion	  are	  the	  majority	  
	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  Promoting	  multi-­‐cultural	  coexistence	  and	  inter-­‐
ethnic	  cooperation	  are	  not	  a	  tasks	  for	  individuals,	  
but	  responsibilities	  of	  municipalities,	  other	  
authorities	  or	  organizations	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
I	  would	  encourage	  my	  child	  to	  go	  to	  a	  
ethnically/religiously	  mixed	  school	  (if	  it	  would	  be	  
possible)	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  I	  would	  not	  mind	  my	  child	  marrying	  someone	  from	  
a	  different	  community	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
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Who	  or	  what	  institutions	  are	  responsible	  for	  juvenile	  crime	  prevention	  in	  your	  
community?	  	  
	  
 Police	  
 Primary	  schools	  
 Municipality	  authorities	  
 NGO’s	  
 Sport	  clubs	  
 Church/mosque	  
 Parents	  
 Media	  
 Prisons/detentions	  
 I	  do	  not	  know	  
 Other	  
	  
Whom	  or	  what	  institutions	  would	  you	  approach	  in	  a	  youth	  crime	  prevention	  
matter?	  
	  
 Police	  
 Primary	  schools	  
 Municipality	  authorities	  
 NGO’s	  
 Sport	  clubs	  
 Church/mosque	  
 Parents	  
 Media	  
 Prisons/detentions	  
 I	  do	  not	  know	  
 Other	  
	  
	  
How	  is	  awareness	  and	  education	  on	  juvenile	  crime	  prevention	  spread	  in	  your	  
community?	  Through…	  
	  
 Interactive	  meetings	  
 TV/radio	  
 Flyers	  
 Posters	  
 Instruction	  materials	  
 Public	  seminars	  
 Training	  for	  professionals	  	  
 Others	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Circle	  the	  number	  representing	  your	  point	  of	  view	  
	  
9.4	  How	  much	  do	  you	  agree	  with	  the	  following	  statements?	  
	  
Strong	  
Disagree	   Disagree	   Agree	  
Strongly	  
Agree	  
No	  
opinion	  	  
In	  my	  community	  juvenile	  crime	  among	  
children	  age	  8-­‐15	  years	  is	  a	  problem	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  police	  are	  responsible	  for	  juvenile	  
crime	  prevention	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
The	  police	  run	  juvenile	  crime	  prevention	  
activities	  in	  my	  community	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  police	  do	  not	  give	  enough	  attention	  
to	  juvenile	  crime	  prevention	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  juvenile	  crime	  prevention	  actions	  in	  	  
my	  community	  respond	  to	  the	  local	  
issues	  on	  youth	  crime	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Parents	  should	  be	  actively	  engaged	  in	  
dialogue	  with	  police	  about	  juvenile	  
crime	  prevention	  issues	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Parents	  have	  opportunities	  to	  be	  in	  
dialogue	  with	  the	  police	  on	  juvenile	  
crime	  prevention	  issues	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Schools,	  police	  and	  sport	  clubs	  
cooperate	  in	  youth	  crime	  prevention	  
matters	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
It	  is	  important	  that	  people	  organising	  
juvenile	  crime	  prevention	  has	  direct	  
contact	  to	  the	  children	  and	  youth	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
The	  elementary	  schools	  and	  teachers	  
should	  not	  address	  youth	  crime	  issues	  
among	  their	  pupils	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
It	  is	  relevant	  to	  involve	  local	  sport	  clubs	  
in	  helping	  children	  and	  youth	  to	  stay	  out	  
of	  criminal	  behaviour	  	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
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7. INVOLVEMENT	  IN	  GRASSROOTS	  SPORT	  AND	  HEALTHY	  LIFESTYLE	  
	  
Tick	  the	  boxes	  representing	  your	  opinion	  or	  behaviour	  the	  best	  
	  
How	  often	  do	  you	  engage	  yourself	  in	  sport	  activities?	  (Choose	  only	  ONE)	  
	  
 Daily	  
 Weekly	  
 Monthly	  
 Never	  
	  
What	  are	  the	  main	  reasons	  for	  you	  to	  engage	  in	  sport	  activities?	  (Choose	  as	  many	  
as	  you	  like)	  
	  
 To	  stay	  healthy	  
 Build	  social	  relations	  
 Individual	  challenge	  
 Competition	  
 Talent	  development	  
 Other	  
	  
	  
	  
Are	  there	  marginalized	  groups	  of	  people	  in	  your	  region	  because	  of	  social,	  cultural	  
or	  ethnic	  reasons?	  
	  
 Yes	  
 No	  
	  
	  
If	  you	  answered	  yes,	  to	  what	  extend	  do	  you	  think	  that	  sport-­‐for-­‐all	  activities	  can	  
improve	  the	  social	  integration	  of	  marginalized	  groups	  in	  your	  community?	  (Choose	  
one	  option)	  
	  
 No,	  not	  at	  all	  
 To	  some	  degree	  
 Yes,	  very	  much	  
 Do	  not	  know/no	  opinion	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Circle	  the	  numbers	  representing	  your	  opinion	  	  
	  
	  
	  
To	  what	  extend	  do	  you	  agree	  with	  the	  statements?	  
	  
	  
Strongly	  
disagree	   Disagree	   Agree	  
Strongly	  
agree	  
No	  
opinion	  	  
The	  sport-­‐for-­‐all	  opportunities	  in	  my	  
community	  are	  good	   1	   2	   3	   4	   ☐	  
There	  are	  a	  lot	  of	  children	  in	  my	  
community	  who	  “sit	  at	  their	  computers”	  
and	  do	  not	  have	  sportive	  hobbies	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
It	  is	  easy	  to	  enrol	  a	  sports	  club	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
Children	  from	  different	  
ethnic/social/cultural	  communities	  have	  
good	  opportunities	  to	  engage	  in	  sports	  
together	  in	  my	  community	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  	  Parents	  often	  do	  not	  support	  or	  
encourage	  	  their	  children	  to	  have	  an	  	  
active	  lifestyle	  	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Parents	  often	  do	  volunteer	  work	  for	  the	  
local	  sports	  clubs	   1	   2	   3	   4	   ☐ 
People	  like	  to	  participate	  in	  projects	  like	  
OFFS	  but	  it	  is	  impossible	  for	  local	  
stakeholders	  to	  set	  up	  a	  similar	  project	  	  
without	  external	  assistance	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
In	  my	  region	  we	  lack	  children’s	  sport	  clubs	  
where	  all	  children	  can	  come	  freely	  and	  
feel	  safe	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Girls	  and	  boys	  should	  have	  the	  same	  
opportunities	  to	  participate	  in	  sport	  
activities	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
Sports	  activities	  have	  no	  effect	  on	  the	  
social	  relations	  between	  the	  people	  
participating	  	  	  
1	   2	   3	   4	   ☐ 
	  
